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1  J o h d a nt o  
O p ett aji e n  t y ö h y vi n v oi nti  o n  oll ut  vii m e  ai k oi n a r u ns a asti  esill ä j ul kis ess a  k es k ust el uss a. 
K as v a v at  r y h m ä k o ot,  j o ht aj u us o n g el m at,  u usi  o p et uss u u n nit el m a,  h ei k e nt y n yt  t y ör a u h a  j a 
m o n et m u ut t e kij ät o v at aj a n e et o p ett aji a u u p u m u ks e e n asti ( ks. K arj al ai n e n , 2 0 1 7 ; P u ur u n e n , 
2 0 1 8 ;  T ol p o,  2 0 1 8;). O p et us al a n  a m m attij ärj est ö  O AJ: n  v u o n n a  2 0 1 5 t ot e utt a m a n 
t y ö ol o b ar o m etri n  m u k a a n  yli  p u ol et  o p ett ajist a  k o k e e  t y ö m ä är ä ns ä  lii allis e ksi.  T y ö vii k k o 
v e n y y  ilt oi hi n  j a  vii k o nl o p p u u n  t y ö m ä är ä n  k as v a ess a.  T y östr essi ä  k o et a a n  m uit a  e n e m m ä n. 
O p ett aj at  k uit e n ki n  m y ös  k o k e v at  i n n ost ust a  t y öst ä ä n  m uit a  al oj a  e n e m m ä n.  ( L ä nsi k alli o  & 
Il v es, 2 0 1 6.)  
Y ht eis k u n n a n  m u ut o ks et,  k as v at u ks e n  h a ast e et,  o p et u ks e n  t e h ost a mis p yr ki m y ks et  s e k ä 
p e d a g o gist e n  i nstit u uti oi d e n  j a  y m p ärist ö n  v älin e n  m u utt u v a  s u h d e  ai h e ut t a v at m o n e nl aisi a 
h a ast eit a  j a  k e hitt ä mist ar p eit a  o p ett aj a n  t y ö h ö n.  J at k u v at  m u ut o ks et,  k e hitt ä mist ar p e et  j a 
h a ast e et  pirst al oi v at  o p ett aji e n  visi ot a  t ul e v ais u u d e n  t y öt ä  k o ht a a n.  T ä m ä  v oi  oll a  y ksi s y y  
o p ett aji e n  u u p u mis e e n. ( A alt ol a,  2 0 0 4,  5 0– 5 1 .)  Y ht eis k u n n allis et  m u ut o ks et  j o ht a v at  m y ös 
sii h e n, ett ä o p ett aj a a n j a o p ett aj a n k o ul ut u ks e e n k o h dist u u u usi a o d ot u ksi a j a t ul ki n n at o p ett aj a n 
t y öst ä m u utt u v at ( Mi k k ol a, 2 0 0 4, 1 9 9).  
O p ett aji e n j a ks a mist a k äsitt el e viss ä  t ut ki m u ksiss a o n oll ut pit k ä ä n v all all a t y ö p a h oi n v oi n ni n 
n ä k ö k ul m a. O n nis m a a n ( 2 0 1 0) m u k a a n k o ul ut us al all a oll a a n k uit e n ki n t y ö h ö n y ht ä t y yt y v äisi ä 
k ui n  m uill a ki n  al oill a. K u or mit ust e kij öi d e n  mitt a a mis e n  sij a a n  v oit aisii n  t y ö h y vi n v oi nti a 
k äsit ell ä t y ö nt e kij öi d e n  k ert o m u ksi a  k u u n n ell e n. M e di ass a  n ä k y v ä  j ul ki n e n  p u h e k or ost a a  
o p ett aji e n u u p u mist a  j a yl ei st ä p a h oi n v oi n ti a. J ul kis e n p u h e e n t a k a n a o p ett aj at k uit e n ki n m y ös 
il oits e v at  j a  i n n ost u v at  t y öst ä ä n. ( O n nis m a a  2 0 1 0,  5 1.) N y k y ä ä n  t y ö h y vi n v oi n ni n 
t ut ki m uks ess a k es kit yt ä ä n h a ast a vi a t e kij öit ä  e n e m m ä n sit ä t u k e vii n t e kij öi hi n. O n t o d ett u, ett ä  
h u o mi o n  kii n nitt ä mi n e n  t y ö n  p ositii visii n  t e kij öi hi n  j a  m er kit y ksii n  o n y ht e y d ess ä t y ö n 
t e h o k k u u d e n j a t u ott a v u u d e n lis ä ksi y ksil ö n j a k o k o t y öy ht eis ö n h y vi n v oi ntii n  ( C h er k o ws k y, 
2 0 1 8) .  
T ut ki m u ks e m m e  ai h e  o n  m eill e  m ol e m mill e  m er kit y ks elli n e n,  sill ä  ol e m m e  its e  pi a n 
siirt y m äss ä  t y ö el ä m ä ä n. K a n n a m m e  h u olt a  o p ett aji e n,  erit yis esti  t y ö ur a ll e  siirt y vi e n, 
j a ks a mis est a. Ol e m m e  k o k e n e et,  ett ä  k o ul ut u ks ess a  p u h ut a a n  lii a n  v ä h ä n t y ö h y vi n v oi ntii n 
liitt y vist ä  ai h eist a. P o h di m m e , m it e n  o p ett aj at its e k o k e v at  o m a n  j a ks a mis e ns a ? Mit e n 
o p ett aji e n h y vi n v oi nti oi k e ast a a n r a k e nt u u ? Mi ksi  o p ett aj at o v at  t y öss ä ä n s e k ä u u p u n eit a ett ä 
i n n ost u n eit a?  Mill ä k ei n oi n n o viisi o p ett aj a n t y ö el ä m ä ä n siirt y mist ä v oi d a a n h el p ott a a ?  
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T ut ki m u ks e m m e o n l a a d u lli n e n j a s e t ar k ast el e e n o viisi o p ett aji e n  p e d a g o gist a  t y ö h y vi n v oi nti a 
n arr atii vi s e n  t ut ki m us m e n et el m ä n  a v ull a . S el vit ä m m e,  mit k ä  t e kij ät  v ai k utt a v at  t y ö ur a a ns a 
al oitt a vi e n  o p ett aji e n p e d a g o gis e e n h y vi n v oi ntii n. T a v oitt e e n a m m e o n lis ät ä ti et o a siit ä, mill ä 
t a v oi n k o ul ut u ks ess a j a t y ö y ht eis öss ä v oi d a a n t u k e a v ast a v al mist u n e e n o p ett aj a n t y öel ä m ä ä n  
siirt y mist ä. E nsi m m äi n e n  t ut ki m us k ys y m y ks e m m e  o n:  Mit k ä  t e k ij ät  v ai k utt a v at 
n o viisi o p ett aji e n  p e d a g o gis e e n  h y vi n v oi ntii n ? T y ö h y vi n v oi nti a  k äsitt el e v ä ä n  kirj all is u ut e e n 
p er e ht y ess ä m m e  ol e m m e h u o m a n n e et v u or o v ai k ut u ks e n m er kit y ks e n  os a n a t y ö h y vi n v oi nti a, 
j ot e n koi m m e t är k e ä ksi p er e ht y ä t ois ess a t ut ki m us k ys y m y ks ess ä ai h e es e e n l a aj e m mi n. T oi n e n 
t ut ki m us k ys y m y ks e m m e  o n: Mi t e n p e d a g o gist a h y vi n v oi nti a  t u k e v a  v u or o v ai k ut us  n ä k y y 
n o viisi o p ett aji e n  k ert o m u ksiss a ?   
T ut ki m u ks e e m m e  os allist ui  v ast a v al mist u n eit a  l u o k a n o p ett aji a  j a v ar h ais k as v at u ks e n 
o p ett aji a 1 .  V ar h ais k as v at u ks e n  o p ett aji e n j a  l u o k a n o p ett aji e n t y ö y m p ärist öt  j a -t e ht ä v ät  o v at 
vii m e  ai k oi n a u u d e n  o p et uss u u n nit el m a n  m y öt ä l ä h e nt y n e et  t oisi a a n ( ks. P er u s o p et u ks e n 
o p et uss u u n nit el m a n  p er ust e et , 2 0 1 4; V ar h ais k as v at uss u u n nit el m a n  p er ust e et , 2 0 1 6) .  
V ar h ais k as v at us k u ul u u n y k y ä ä n o p et us mi nist eri ö n al ais u ut e e n. L u o k a n o p ett aji e n t y ö o n aj a n 
m y öt ä m u utt u n ut e n e m m ä n k oll e gi a alis e ksi, j a h e t e k e v ät v ar h ais k as v at u ks e n o p ett aji e n t a v oi n 
tii viisti  m o ni a m m atillist a  y ht eist y öt ä. O p ett aj at  o v at  s e k ä  k o ul u n  ett ä  p äi v ä k o di n  p u ol ell a 
v ast u uss a l ast e n k as v at u ks est a, k e h it y ks est ä j a o p ett a mis est a. T ä m ä n v u o ksi aj att el e m m e, ett ä 
t ut ki m u ks ess a ei ol e t ar p e e n p u h u a eri ks e e n v ar h ais k as v at u ks e n o p ett ajist a j a l u o k a n o p ett ajist a, 
v a a n  k ä yt ä m m e  y ht e n e v äis esti  k äsit ett ä  o p ett aj at. Yl ei n e n  mi eli k u v a  o n,  ett ä 
o p ett aj a n k o ul ut u ks est a  p u h utt a ess a  t ar k oit et a a n lu o k a n o p ett aj a n  p ät e v y y d e n  m a h d ollist a v a a 
k o ul ut ust a . T äss ä  t ut ki m u ks ess a  o p ett aj a n k o ul ut u ks e n  k äsit e  viitt a a s e k ä v ar h ais k as v at u ks e n 
ett ä  l u o k a n o p ett aj a n o pi nt oi hi n.  
T ut ki m u ks ess a m m e e m m e t ar k ast el e o p ett aji e n t y ö h y vi n v oi nti a eri ks e e n p äi v ä k o di n t ai k o ul u n 
k o nt e kstiss a.  K o nt e ksti n ä k y y k ert o m u ksiss a sii n ä, p u h u v at k o o p ett aj at l a psist a v ai o p pil aist a. 
O m ass a t ut ki m u ks ess a m m e p u h u m m e j o h d o n m u k ais esti l a psist a.  P äi v ä k o di n t ai k o ul u n s ij a a n 
p u h u m m e  p e d a g o gis est a  i nstit u uti ost a. T ä m ä  m a h d ollist a a  ai h e e n p o hti mist a  m y ös  nii d e n 
o p ett aji e n n ä k ö k ul m ast a, j ot k a o v at j ä ä n e et t ut ki m us ai n eist o m m e ul k o p u ol ell e.  
T ut ki m u ks ess a m m e k ä yt ä m m e ri n n a k k ai n kirj oit el m a n j a k ert o m u ks e n k äsit ett ä. Kirj oit el mill a 
viitt a a m m e  t ut ki m u ks e m m e  ai n eist o o n,  mi k ä k o ost u u  o p ett aji e n  o mist a  t y ö p äi vist ä ä n 
                                               
1  V ar h ais k as v at u ks e n  l a ki m u ut o ks e n  ( 2 0 1 8/ 6  §  2 6)  m y öt ä  l ast e nt ar h a n o p ett aj a n  sij a a n  p u h ut a a n 
v ar h ais k as v at u ks e n  o p ett ajist a.  L a ki  ast ui  v oi m a a n  t ut ki m us pr os essi m m e  ai k a n a,  j ot e n  o p ett ajill e  l ä h et et yiss ä 
kirj eiss ä  p u h u m m e  vi el ä  l ast e nt ar h a n o p ett ajist a.  T ut ki m u ks ess a m m e  k ä yt ä m m e  v ar h ais k as v at u ks e n  o p ett aj a n 
k äsit ett ä.  
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kirj oitt a mist a  p äi v ä kirj a m er ki n n öist ä.  Kirj oit el mi e n  k o k e m u ks ellis e n  j a  k a us a ali m ais e n 
r a k e nt e e n  v u o ksi  k ä yt ä m m e  m y ös  k ert o m u ks e n  käsit ett ä  ( H y v äri n e n  &  L ö ytt y ni e mi,  2 0 0 5, 
1 9 0). Y m m är r ä m m e,  ett ä  e m m e  k y k e n e  t ä ysi n  t a v oitt a m a a n  o p ett aji e n  ar k e a k ert o m ust e n  
k a utt a, sill ä s osi a ali n e n  t o d ellis u us m u o k k a ut u u ki el e n v älit y ks ell ä ( H ä n ni n e n, 1 9 9 9, 1 4– 1 5 ). 
S e k ä m e t ut kij at,  ett ä  t ut ki m u ks e m m e l u kij at r a k e n n a m m e  o m a a  k äsit yst äm m e  s osi a alis est a 
t o d ellis u u d est a k ert o m ust e n p o hj alt a ( ks. H ei k ki n e n, 2 0 1 0, 1 5 4-1 5 5).   
O m ass a  t ut ki m u ks ess a m m e k es kit y m m e  o p ett aji e n  t y ö h y vi n v oi nti i n p e d a g o gist e n 
i nstit u uti oi d e n  k o nt e kstiss a. T y ö h y vi n v oi nti  o n  k äsitt e e n ä l a aj a j a  m o ni ul ott ei n e n. 
T ut ki m u ks ess a m m e  t ar k ast el e m m e  t y ö h y vi n v oi nti a  eri  n ä k ö k ul mist a,  m utt a  p ai n o pist e  o n 
t y ö h y vi n v oi n ni n y h d ess ä  os a -al u e ess a , p e d a g o gis ess a  h y vi n v oi n niss a . P e d a g o gist a 
h y vi n v oi nti a  o n  t ut kitt u  m ui d e n  m u ass a  o p ett aji e n,  l ast e n, yli o pist o -o pis k elij oi d e n  j a 
erit yis p e d a g o gis est a  n ä k ö k ul m ast a . ( H ari n g,  y m.,  2 0 0 8; H ol o p ai n e n  &  S a v ol ai n e n,  2 0 0 8;  
M eril äi n e n, 2 0 0 8; Si e k ki n e n & Niir a n e n, 2 0 0 8. ) T äss ä  t ut ki m u ks ess a k äsitt el e m m e  p e d a g o gist a 
h y vi n v oi nti a  n o viisi o p ett aji e n  n ä k ö k ul m ast a,  mi k ä os alt a a n l a aj e nt a a  p e d a g o gis e n 
h y vi n v oi n ni n  t ut ki m us k e ntt ä ä. O p ett aji e n  h y vi n v oi n ni n  k äsitt e e n  y m m ärr ä m m e 
s u bj e ktii vis u u d e n  o h ell a  eri  v u or o v ai k ut uss u ht ei d e n  v älis e n ä  j a ett u n a  k o k e m u ks e n a.  S e 
m u o d ost u u y ksil öi d e n o m ast a h e n kil ö k o ht ais est a h y vi n v oi n nist a s e k ä v u or o v ai k ut uss u ht eist a, 
j a il m e n e e l a aj e m mi n k o k o p e d a g o gis e n i nstit u uti o n h y vi n v oi nti n a.  
T ut ki m u ks e m m e  k o ost u u s eits e m äst ä  p ä äl u v ust a. T ois ess a  j a  k ol m a n n ess a  l u v uss a 
m ä äritt el e m m e eri n ä k ö k ul mi e n k a utt a t ut ki m u ks e m m e k es k eisi m m ät k äsitt e et. L u v uss a n elj ä  
k äsitt el e m m e  sit ä,  mit e n  ol e m m e  t ot e utt a n e et t ut ki m us pr os essi m m e j a  mill ais e e n 
m et o d ol o gi a a n t ut ki m u ks e m m e p er ust u u.  T ut ki m ust ul o ksi a k äsitt el e m m e l u v uss a viisi, j o n k a 
al al u v ut  n o us e v at  ai n eist o n  a n al y ysist ä. K u u d e n n ess a l u v uss a t e e m m e  y ht e e n v e d o n 
t ut ki m ust ul o ksist a  j a  t ar k ast el e m m e  niit ä  t ut ki m u ks e m m e  t a v oitt e e n  j a  m er kit y ks e n v al oss a. 
L o p u ksi a v a a m m e t ut ki m u ks e n e ettis y yt e e n j a l u ot ett a v u ut e e n liitt y vi ä k ys y m y ksi ä, p o h di m m e 





2  O p ett aj u u s  
T äss ä  l u v uss a a v a a m m e o p ett aj u u d e n k äsit ett ä. T ut ki m u ks e m m e k a n n alt a o n  m er kit y ks ellist ä 
y m m ärt ä ä o p ett aj u ut e e n  liitt y vi ä  a m m atillisi a  t e kij öit ä  s e k ä  t y ö n  l u o n n ett a. Mit ä  o p ett aj u us 
v a atii  j a  mi hi n  s e  v el v oitt a a ? T ut ki m u ks e m m e  k es kitt y y  t y ö ur a n  al k ut ai p al e ell a  ol e vii n 
o p ett ajii n, j oist a p u h utt a ess a k ä yt ä m m e n o viisi o p ett aj a n k äsit ett ä. S e n v u o ksi m ä ärit t el e m m e 
m y ös n o viisi o p ett aj a n k äsitt e e n , j o n k a y ht e y d ess ä s el vit ä m m e  t y ö ur a n al k u v ai h e es e e n liitt y vi ä 
t e kij öit ä ai k ais e m p a a n t ut ki m usti et o o n p er ust u e n.  
2. 1  O p ett aj u us k äsitt e e n ä  
S u o m al ais ess a  y ht eis k u n n ass a  o p ett aj a n k o ul ut us  o n  ar v ost ett u  j a  s e n  v ai k utt a v u ut e e n 
l u ot et a a n.  K o ul ut u ks e n  m y öt ä  o p ett aj at  s a a v at  a m m atillis e n  p ät e v y y d e n  t oi mi a  o p ett aj a n a. 
( Mi k k ol a, 2 0 0 4, 1 8 8.) M u o d ollis e n p ät e v y y d e n s a a mi n e n ei k uit e n k a a n riit ä, v a a n o p ett aj a ksi 
k as v et a a n  j a  k e hit yt ä ä n  v ä hit ell e n.  O p ett aj a n a  t oi mi mi n e n  v a atii  m uit a  al oj a  e n e m m ä n 
h e n kil ö k o ht aist a  k as v a mist a,  sit o ut u mist a  j a  pr os ess oi nti a.  T ä m ä n  k alt aist a  k as v u pr os essi a 
v oi d a a n v err at a esi m er ki ksi v a n h e m m u ut e e n k as v a mis e e n j a k y ps y mis e e n. ( K ari & H ei k ki n e n, 
2 0 0 1, 4 4.) O n h y v ä h u o mi oi d a, ett ä o p ett aj u us ei k uit e n k a a n e d ell yt ä v a n h e m m u utt a.  V ai k k a 
o p ett aj u us  sis ält ä ä  p alj o n  o p ett aj a n  h e n kil ö k o ht aist a  pr os ess oi nti a,  sit ä  ei v oi  m ä ärit ell ä 
ai n o ast a a n h e n kil ö k o ht ais e ksi o mi n ais u u d e ksi ( K ari & H eik ki n e n, 2 0 0 1, 4 4).  O p ett a mi n e n o n 
t oi mi nt a n a  s osi a alist a  j a  y ht e y d ess ä  y ht eis ö n  ar v oi hi n  j a  m er kit y ksii n.  O p ett aj u u d e n 
r a k e nt u mi n e n o n siis y ksi y ht eis ö n s osi a alisist a pr os ess eist a. ( K ari & H ei k ki n e n, 2 0 0 1, 4 4.)  
Air a ksis e n  ( 1 9 9 8) m u k a a n o p ett aj at o v at pr o f essi oit a. Pr of essi o n a alis u ut e e n liitt y y s e k ä v a p a us 
ett ä v ast u u, k ut e n p al v el ut e ht ä v ä ä n j a a m m atti e ettisii n p eri a att eisii n sit o ut u mi n e n. Lis ä ksi s e 
e d ell ytt ä ä  a k at e e mist a  k o ul ut ust a.  ( Air a ksi n e n,  1 9 9 8; Tirri,  2 0 0 4,  2 0 6 – 2 0 7).  L u u k k ai n e n 
( 2 0 0 4)  pit ä ä  k uit e nki n  o n g el m allis e n a  sit ä,  ett ä  os a  t ut kij oist a  k äsitt ä ä  o p ett aj u u d e n  j a 
pr of essi o n a alis u u d e n  t oist e ns a  s y n o n y y m ei n a.  H ä n e n  m u k a a n s a o p ett aj u us  h a v ai n n ollist a a 
o p ett aj a n  t y öt ä,  j a  pr of essi o  t a as  o p ett aj u u d e n  lis ä ksi  a m m atillis u ut e e n  liitt y vi ä  t e kij öit ä.  
( L uu k k ai n e n, 2 0 0 4, 4 8, 9 2.)  
H ei k ki n e n  ( 2 0 0 2) t ar k ast el e e o p ett aj u utt a p ers o o n allis e n a j a k oll e ktii vis e n a i d e ntit e etti n ä, j oss a 
a m m atilli n e n  i d e ntit e etti k o ost u u  n äi d e n  v älis est ä  s u ht e est a.  P ers o o n alli n e n  i d e ntit e etti 
r a k e nt u u  o m a n  el ä m ä nt ari n a n  m u o d ost a mis e n k a utt a.  K oll e ktii vis e n  i d e ntit e eti n 
r a k e n n us p ali k oi n a t a as o v at y ht eis ö n yll ä pit ä m ät m y ytit j a k ultt u uris et k ert o m u ks et. O p ett aj a 
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t ar k ast el e e  o mi a  t är k ei n ä  pit ä mi ä ä n  ar v oj a  j a  k ultt u urisi a  p ä ä o mi a  o m a n  a m m atillis e n 
i d e ntit e eti n k a utt a. ( H ei k ki n e n, 2 0 0 2, 2 84 – 2 8 5.)  
Willi ks e n  ( 2 0 0 7)  m u k a a n  o p ett aj u us  esii nt y y  o p ett aji e n  ti et ä m y ks ess ä,  k u n ni oit u ks est a  j a 
ar v ost u ks ess a  o p pil ait a  k o ht a a n  ( Willis  2 0 0 7,  1 1;  Alil a  2 0 1 4,  7 1). O p ett aj a n  t y öss ä  o n 
m or a ali n e n  ul ott u v u us,  j o k a  n ä k y y  s e k ä p e d a g o gis e n  i nstit u uti o n  ett ä  o p e tt aj a n 
t oi mi nt at a v oiss a,  s ä ä n n öiss ä  j a  p eri a att eiss a.  O p ett aji e n  t oi mi nt a a  o hj a a  ti et ois et  j a 
ti e d ost a m att o m at ar v ot. V alt a k u n n allis et j a k o ul u k o ht ais et o p et uss u u n nit el m at as ett a v at os a n 
o p ett aji e n t oi mi nt a a o hj a a vist a ar v oist a n ä k y v iksi. ( Tirri, 2 0 0 4, 2 0 4 – 2 0 5).  
O p ett aj u u d e n  k äsitt e e n  m ä äritt el e mis e e n  o n  eri  l ä h est y mist a p oj a  j a  n ä k ö k ul mi a  s e n 
m o n i ul ott eis u u d e n  v u o ksi.  V ai k k a t ar k ast el ut a v at  p oi k k e a v at  t oisist a a n,  o p ett aj u u d est a 
p u h utt a ess a  k äsit ell ä ä n  k uit e n ki n  s a m a a  il mi öt ä.  M alist a  ( 2 0 0 4) l ai n at e n k ys e  o n 
e pist e m ol o gis est a,  e ksist e nti a alis est a  j a  e ettis est ä  v ast u ust a.  N äist ä  e nsi m m äi n e n  sis ält ä ä 
aj at u ks e n  o p ett aj a n  k o k o n ais v alt ais e m m ast a  ti et ä m y ks est ä  s u ht e ess a  o p pil a as e e n  j a  siit ä 
j o ht u v ast a ti e d o n v älitt ä mis e n v ast u ust a. J äl ki m m äis et t a as k äsitt el e v ät o p ett aj a n k u n ni oitt a v a a 
j a  t as a v ert aist a  s u h d ett a  o p pil a as e e n  s e k ä  p e d a g o gist a  h er k k y ytt ä  eri  ul ott u v u u ksi e n  r aj oj e n 
t u n nista mis e e n. ( M ali n e n, 2 0 0 4).  
K u n ai n a ei ol e k ei n oj a, t ä yt y y v ai n yritt ä ä k ert a t ois e ns a j äl k e e n k as v att a a j a l u ott a a sii h e n, 
ett ä l a psi o p pii y m m ärt ä m ä ä n j os k us. ( S alli) 
O p ett aj u ut e e n ki et o ut u u k es k eis e n ä k äsitt e e n ä p e d a g o gi n e n r a k k a us, mi k ä n o us e e esii n m y ös 
o m ass a t ut ki m u ks ess a m m e.  P e d a g o gi n e n r a k k a us il m e n e e o p ett aj a n t oi mi n n ass a j a as e nt e ess a; 
l a ps e n  ai n utl a at uis u u d e n  t u n n ust a mis e n a  s e k ä  l u ott a m u ks e n a  l a ps e n  k e hitt y mis e e n  j a 
o p pi mis e e n  ( M ä ätt ä  &  U usi a utti,  2 0 1 2,  2 4 – 2 5; S ki n n ari,  2 0 0 4,  2 4 – 2 6 ).  O p ett aj a n  j a  l a ps e n 
v älis ess ä v u or o v ai k ut uss u ht e ess a p e d a g o gi n e n r a k k a us n ä k y y k a n n ust a v a n a j a k u n ni oitt a v a n a 
k o ht a a mis e n a. N o d di n gs  ( 2 0 1 2)  p u h u u  o p ett aj u ut e e n  liitt y v äst ä  v älitt ä mis e n  etii k ast a, mi k ä 
n ä k y y  o p ett aj a n  j a l a ps e n v älis ess ä  s u ht e ess a  k u u nt el e mis e n a,  di al o gis u ut e n a  s e k ä 
v ast a a n ott a v ais u ut e n a. O p ett aj a o n kii n n ost u n ut j a a v oi n  l a ps e n il m ais e mi a t ar p eit a k o ht a a n j a 
as ett a a  t ar vitt a ess a  s yrj ä ä n  i nstit uti o n a alis et  t a v oitt e et. L a psir y h m äss ä  n ä k y v ä  v älitt ä mis e n 
il m a piiri  o p ett a a  l a psi a e m p a attis u ut e e n  s e k ä  t ar k ast el e m a a n  asi oit a  m ui d e n  n äk ö k ul m ast a. 
( N o d di n gs, 2 0 1 2).  
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2. 2  N o viisi o p ett aj a  
N o viisi o p ett aj u u d e n m ä äritt el yst ä ei ol e ol e m ass a t ä ysi n s el k e ä ä k äsit yst ä. List o ni n y m. ( 2 0 0 6) 
m u k a a n n o viisi o p ett aj a ksi v oi d a a n k uts u a all e viisi v u ott a t y ö el ä m äss ä oll utt a  o p ett aj a a, k u n 
t a as  B err y ( 2 0 0 9)  aj att el e e  k äsitt e e n  m ä äritt el e v ä n  h e n kil ö ä,  j o k a  o n  t oi mi n ut  o p et ust y öss ä 
e ni nt ä ä n k ol m e v u ott a ( List o n y m. , 2 0 0 6, 3 5 1 -3 5 2; B err y , 2 0 0 9, 2 0). Y ht ei n e n k äsit ys k uit e n ki n 
li e n e e, ett ä n o viisi o p ett ajist a p u h utt a ess a t ar k oit et a a n v ast a v al mist u n utt a j a ty ö ur a a al oitt el e v a a 
o p ett aj a a. N o viisi o p ett aji e n  k o k e m u ksi a  o n  t ut kitt u  p alj o n.  T ut ki m u ksiss a  n o us e e  esii n 
erit yis esti t y ö y ht eis ö n t u e n m er kit ys. M o n ess a t ut ki m u ks ess a u u d et o p ett aj at k o k e v at  s a a v a ns a 
a p u a  k oll e g oilt a  j a  sit ä o n  t ar vitt a ess a  h el p p o  p y yt ä ä.  ( Esi m.  Bl o m b er g  2 0 0 8; K or a m o  & 
Rist ol a,  2 0 1 4; K u m p u v a ar a  2 0 0 9;  J ur v a k ai n e n  &  V al a n d er  2 0 1 7;  M a u n u,  2 0 0 9.)  T ä m ä s a a  
v a h vist ust a  m y ös  o m ass a  t ut ki m u ks ess a m m e;  t y ö y ht eis ö n  t är k e ä  r o oli n o us e e  esii n  us e ass a 
ai n eist o m m e kirj oit el m ass a.  
O p ett aj a n h er k k ä ä j a h a a v oitt u v a a ur a n al k u v ai h ett a k uts ut a a n i n d u kti o v ai h e e ksi, j o k a o n h y vi n 
m er kit y ks elli n e n o p ett aj a n al all a p ys y mis e n k a n n alt a. (  Bl o m b er g , 2 0 0 8 , 1 1 9; F ör b o m, 2 0 0 3, 
1 0 1; J o ki n e n, 2 0 0 6, 2 7 ). T y ö el ä m ä n h a ast e et k o ht a a v at k o ul ut u ks e n ai k a n a s a a d ut v al mi u d et 
j a m u o d ost u n e et o d ot u ks et. T o d ellis u us j a v ast a v al mist u n e e n o p ett aj a n o d ot u ks et ei v ät ai n a ol e 
y ht e n e v ät.  ( Bl o m b er g , 2 0 0 8,  5 5;  M a u n u , 2 0 0 9,  5 ;  S yrj äl äi n e n,  2 0 0 2, 9 4 .)  K o ul ut u ks ess a 
o m a ks utt u a ti et o a v oi oll a v ai k e a s o v elt a a k ä yt ä n n öss ä. Eis e ns c h mi dt y m. ( 20 0 8) k e h ott a v at 
v ast a v al mist u n eit a o p ett aji a its er efl e kti o o n, j ott a h e y m m ärt äisi v ät t e ori a n j a k ä yt ä n n ö n v älill ä 
ol e v a n ristirii d a n ( Eis e ns c h mi dt y m. , 2 0 0 8, 1 4 0 – 1 4 1) . 
J o ki n e n ( 2 0 0 6) p o htii arti k k eliss a a n, as et et a a n k o n o viisi o p ett aj all e m a ass a m m e t ur h a n s u ur i a 
v a ati m u ksi a.  I n d u kti o v ai h e es e e n  olisi  h y v ä  p er e ht y ä  j o  o pis k el u v ai h e ess a.  T äll ä  h et k ell ä 
t y ö el ä m ä n  e nsi m m äisii n  v u osii n  ei o p ett aj a n k o ul ut u ks ess a  j u uri k a a n  k es kit yt ä,  ei k ä 
v ast a v al mist u n ut  o p ett aj a  s a a  t ä y d e n n ys k o ul ut u ks est a  sit ä  h y öt y ä  j a  a p u a,  mit ä  h ä n 
t o d ellis u u d ess a t ar vits e e. (J o ki n e n, 2 0 0 6, 2 7.) T y ö el ä m ä ä n siirt y ess ä  o p ett aj a n t ul e e s o p e ut u a 
k o ul u n  o p et uss u u n nit el m a a n,  k e hitt ä ä  o p pil aill e  s o pi v at  o p et us m e n et el m ät  s e k ä  l ö yt ä ä  o m at 
t y ös k e nt el yt a v at  ( List o n  y m., 2 0 0 6,  3 5 1 – 3 5 2).  H a ast e e n a v oi  oll a  m u u n  m u ass a  u ut e e n 
t y ö y ht eis ö ö n  s o p e ut u mi n e n,  t y ö n  r aj a a mi n e n,  its el u ott a m us,  o m a n  o p ett aj ai d e ntit e eti n 
k e hitt ä mi n e n,  o p pil ai d e n  v älist e n  k o nfli kti e n  s el vitt ä mi n e n,  eri ytt ä mi n e n  j a  l u o k a n h alli nt a a n 
liitt y v ät asi at ( M a u n u, 2 0 0 9, 7).  
N o viisi o p ett aj a n  t är k e ä  e d ell yt ys  o n  t ait o  l u k e a  s osi a alisi a  til a nt eit a.  H ä n e n  t ul e e  o m all a 
t oi mi n n all a a n j a p ers o o n all a a n t ull a h y v ä ks yt y ksi t y ö k a v er ei d e n j a v a n h e m pi e n k es k u u d ess a. 
T u or ett a  ti et o a  j a  i n n ost ust a o m a a v a n o p ett aj a n  o n k uit e n ki n t är k e ä  p ä äst ä  h y ö d y nt ä m ä ä n 
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p ot e nti a ali a a n m a h d ollis esti  v a n h oi hi n  t a p oi hi n  pi ntt y n e es e e n  y ht eis ö ö n. H y v ä ks yt y ksi 
t ul e mis e n  j a u usi e n t oi mi nt at a p oj e n  t u o mis e n  v älill ä  s a att a a  t oisi n a a n  piill ä  ristiriit a, sill ä 
v a n h oj e n t a p oj e n m u utt a mi n e n v oi t u nt u a m uist a o p ett ajist a t ai v a n h e m mist a v ai k e a lt a. ( K ari 
& H ei k ki n e n , 2 0 0 1,  4 6 ; J o ki n e n, 2 0 0 6, 2 7 .) 
O p ett aj a n  a m m atiss a  t y ö el ä m ä ä n  siirt y mi n e n  o n  h a ast a v a m p a a  k ui n  m o n ess a  m u uss a 
a m m atiss a, sill ä o p ett aj a o n us ei n v älitt ö m ästi t ä y d ess ä p e d a g o gis ess a j a j uri dis ess a v ast u uss a, 
ei k ä m a h d ollis u utt a “ p e h m e ä ä n l as k u u n ” ol e. Al oitt el e v all e o p ett aj all e s a att a a m u o d ost u a t ar v e 
os oitt a a  p ärj ä ä v ä ns ä  t y öss ä ä n  j a  h allits e v a ns a  m y ös  n e  os a -al u e et,  j oist a  h ä n ell ä  ei  vi el ä  ol e 
k o ul ut ust a t ai k o k e m ust a. T y ö el ä m ä ä n sis ält y y p alj o n s ell aist a, mit ä o p ett aj a n k o ul ut u ks ess a ei  
ol e k äsit elt y. ( Bl o m b er g, 2 0 0 8, 5 0; H ei k ki n e n, T y nj äl ä & J o ki n e n, 2 0 1 0, 1 4 – 1 5; J o ki n e n y m. 
2 0 1 2, 2 7 .) 
M e nt or oi n ni n  k e hitt ä misr y h m ä o n l a ati nu t  S u o m e n  k o ul ut usj ärj est el m ä ä n  s o pi v a n 
m e nt or oi nti o hj el m a n ,  j o k a  h u o mi oi  s u o m al ais e n  k o ul ut usj ärj est el m ä n  erit yis piirt e et.  
M e nt or oi n ni n t a v oitt e e n a o n t u k e a n o viisi o p ett aj a n t y öss ä j a ks a mist a j a h y vi n v oi nti a, k e hitt ä ä 
h ä n e n  a m m atillist a  k as v u a  j a  k e hit yst ä,  h u ol e hti a  p er us o p et u ks e n  l a a d ust a  j a  k e hitt ä ä  k o k o 
t y ö y ht eis ö ä  k o hti  a m m atillist a  o p pi mis y ht eis ö ä.  M e nt ori n  t ul e e  oll a  vä hi nt ä ä n  viisi  v u ott a 
t y ö el ä m äss ä  oll ut  m e nt ori k o ul ut ett u  o p ett aj a,  o pi nt o-o hj a aj a  t ai  r e ht ori.  ( Ni e mi  &  Silj a n d er , 
2 0 1 3, 3 2 – 3 3.)  
M e nt orit oi mi n n all e k o et a a n ol e v a n t ar v ett a erit yis esti i n d u kti o v ai h e ess a, j ost a p u h ut a a n m y ös 
s el vi yt y mis v ai h e e n a  ( M a u n u , 2 0 0 9,  5).  J ott a  n o viisi o p ett aj a  s el vi äisi  e nsi m m äisist ä 
t y ö v u osist a a n  j a  v ältt yisi  a m m ati n  v ai ht a mis elt a,  h ä n e n  olisi  t är k e ä  s a a d a  t u k e a 
o p ett aj ai d e ntit e etti ns ä  r a k e nt u mis e e n  k o k e n e e m milt a  k oll e g oilt a.  M e nt or oi n ni n  l ä ht ö k o ht a n a 
t ul e e oll a o hj att a v a n t ar p e et ja v u or o v ai k ut u ks ellis u us. ( F ör b o m, 2 0 0 3, 1 0 1; H ei k ki n e n, T y nj äl ä 
&  J o ki n e n,  2 0 1 0,  2 0; Ni e mi  &  Silj a n d er , 2 0 1 3,  4 2 .)  S u o m al ais et  o p et u ks e n  j ärj est äj ät 
t ot e utt a v at  u usi e n  o p ett aji e n  p er e h d yt y ks e n  h al u a m all a a n  t a v all a.  T ä m ä n  v u o ksi 
p er e h d yt y ks ess ä o n t y ö y ht eis öj e n  v älill ä s u uri a er oj a. Us e at o p ett aj at k o k e v at p er e h d yt y ks e n 
l ai mi nl y ö d y ksi.  (J o ki n e n, 2 0 0 6,  2 7.)  T ut ki m u ks e m m e  ai n eist ost a  ei  il m e n e, mill ais e n 
p er e h d yt y ks e n t ut ki m u ks e e n os allist u n e et o p ett aj at o v at t y ö p ai k ass a a n s a a n e et j a o n k o h eill ä 
oll ut m a h d oll is u us os allist u a m e nt orit oi mi nt a a n.   
2. 3  Y ht e e n v et o o p ett aj u u d e n k äsitt e est ä  t ut ki m u ks ess a m m e 
T ut ki m u ks ess a m m e  o p ett aj u u d e n  k äsit e  m ä äritt y y  h e n kil ö k o ht ais e n  a m m atillis u u d e n  j a 
m o ni n aist e n  s u ht ei d e n  k a utt a.  O p ett aj u ut e e n  k as v a mi n e n  ei  ol e  p el k äst ä ä n  h e n kil ö k o ht ai n e n 
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k as v u pr os essi,  v a a n  s e  r a k e nt u u  m y ös  eril aisiss a  v u or o v ai k ut uss u ht eiss a.  T y ö y ht eis öss ä 
k e hit et ä ä n  m o ni n  eri  t a v oi n  y ht eist ä  o p ett aj u utt a,  s e k ä  j a et a a n  y m m ärr yst ä  y ht eisist ä 
t oi mi nt at a v oist a, ar v oist a j a t a v oitt eist a. O p ett aj u u d e n m ä äritt ä mi n e n s u htei d e n k a utt a p er ust u u 
t y ö n  v u or o v ai k ut u ks ellis u ut e e n j a sii h e n liitt y v ä ä n  v ast u us e e n,  v älitt ä mis e e n  s e k ä  e ettisii n 
ul ott u v u u ksii n.  
O p ett aj a n t y ö o n k o k o n ais v alt aist a  j a h ä n e n t ul e e oll a j at k u v asti l äs n ä. O p ett aj a n o m a p ers o o n a 
o n y ksi h ä n e n t är k ei m mist ä t y ö v äli n eist ä ä n. V oi d a ks e e n h y vi n j a j a ks a a ks e e n t y ö n k u or mit ust a 
el ä m ä n  k o k o n ais v alt ai n e n  h alli nt a  j a  t y ö n  s u ht e utt a mi n e n  os a ksi  m u ut a  el ä m ä ä  o n  t o d ell a 
t är k e ä ä. K äsit y ks e m m e  o p ett aj u u d est a  p er ust u u  h olisti s e e n  el ä m ä n k ats o m u ks e e n ,  j o k a 
y m m ärt ä ä k o k o n ais v al t ais e n o p et u ks e n j a k as v at u ks e n, t y ö n j a v a p a a-aj a n r aj a a mis e n j a m u u n 
el ä m ä n  m er kit y ks e n.  K o k o n ais v alt ais e n  o p et u ks e n  j a  k as v at u ks e n  k a n n alt a  o n  t är k e ä  n ä h d ä 
o p pij a n  r o oli  o p pi mis ess a  s e k ä  y m m ärt ä ä  o p pil a a n  k o k o n ais v alt ais e n  k as v a mis e n  j a 
k e hitt y mis e n  t u k e mis e n  m er kit ys.  Y h d e ksi  o p ett aj a n  t y ö h y vi n v oi nti a  t u k e v a ksi  t e kij ä ksi  o n 
t o d ett u  o p ett aj a n  y m m ärr ys  k as v at u ks e n  m er kit y ks est ä  o p pi mis e n  e d ell yt yst e n  l u o mis ess a. 
( A h o, 2 0 1 1, 1 3 7 – 1 4 1.)   
T ut ki m u ks e e m m e os allist u n e et o p ett aj at o v a t oll e et t y ö el ä m äss ä e ni nt ä ä n  k a h d e n v u o d e n aj a n, 
j ot e n h eist ä v oi d a a n p u h u a n o viisi o p ett aji n a . T y ö ur a n al uss a  h eill e  ei vi el ä ol e e hti n yt k ert y ä 
t y öss ä t ar vitt a v a a  k o k e m ust a. N o viisi o p ett aj at  o v at  v ast a  k as v a m ass a  o p ett aj u ut e e n . H ei d ä n 
a m m atti -i d e ntit e etti ns ä k e hitt y mi n e n o n vi el ä al uss a  j a h e k er ä ä v ät p e d a g o gisi a t oi mi nt at a p oj a  
eril aisii n til a nt eisii n .  
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3  P e d a g o gi n e n h y vi n v oi nti t y ö h y vi n v oi n ni n os a -al u e e n a  
K ol m a n n ess a  l u v uss a  t ar k ast el e m m e  o p ett aj a n  h y vi n v oi nti a  t y ö h y vi n v oi n ni n,  p e d a g o gis e n 
h y vi n v oi n ni n  j a  p os itii vis e n  ps y k ol o gi a n  k a utt a.  T ut ki m us k ys y m y ks e m m e  k a n n alt a  o n 
ol e n n aist a  y m m ärt ä ä  eri  k äsitt ei d e n  v äli n e n  s u h d e.  Al u ksi  t ar k ast el e m m e  t y ö h y vi n v oi n ni n 
k äsit ett ä  e n e m m ä n  y ksil ö k es k eis est ä  n ä k ö k ul m ast a.  O p ett aj a n  t y ö  o n  eritt äi n 
v u or o v ai k ut u ks ellist a, j ot e n y ksil ö n h y vi n v oi n ni n lis ä ksi o n t ar p e e n kii n nitt ä ä h u o mi ot a nii hi n 
y ht eis öss ä  ol e vii n  t e kij öi hi n,  j ot k a  v ai k utt a v at  o p ett aj a n  h y vi n v oi ntii n.  P e d a g o gis e n 
h y vi n v oi n ni n k äsitt e e n m ä äritt el e mi n e n l a aj e nt a a k äsit yst ä m m e h y vi n v oi n nist a t ar k ast el e m all a 
sit ä  o p pi m is e n  j a  v u or o v ai k ut uss u ht ei d e n  n ä k ö k ul m ast a. P e d a g o gi n e n  h y vi n v oi nti  o n 
liit ett ä viss ä p ositii vis e e n ps y k ol o gi a a n. N äit ä m ol e m pi a k äsitt el e m m e t ois e n al a otsi k o n all a.  
3. 1  T y ö h y vi n v oi nti  
All ar dt  ( 1 9 7 6)  l u o kitt el e e  h y vi n v oi n ni n  k o ost u v a n  k ol m est a  os a -al u e est a:  h a vi n g  (eli nt as o),  
l o vi n g  (y ht eis y yss u ht e et )  j a b ei n g  (its e ns ä  t ot e utt a mis e n  m u o d ot). H a vi n g - l u o k k a a n  h ä n 
sis äll ytt ä ä  i h mis e n  t ar p ei d e n  t ä ytt ä mis e e n  t ar vitt a v at  t oi mi nt ar es urssit. L o vi n g  k or ost a a 
s osi a alist e n s u ht ei d e n m er kit yst ä j a s e p er ust u u aj at u ks e e n i h mis e n t ar p e est a k u ul u a j o h o n ki n 
y ht eis ö ö n, j oss a h ä n k o k e e t ul e v a ns a h y v ä ks yt y ksi. K ol m as os a -al u e, b ei n g , m ä äritt y y i h mis e n 
j a  y ht eis k u n n a n  v älis ess ä  s u ht e ess a.  S e  v oi d a a n  j a k a a  n elj ä ä n  os at e kij ä ä n:  ar v ost u ks e e n, 
k or v a a m att o m u ut e e n, p oliittisii n r es urss ei hi n s e k ä v a p a a -aj a n t oi mi nt a a n. ( All ar dt, 1 9 7 6, 3 7 –
4 7.)  V ai k k a  t ä m ä  l u o kitt el u  m ä äritt el e e  yl eist ä  h y vi n v oi nti a,  o n  s e  y h dist ett ä viss ä  m y ös 
t y ö h y vi n v oi ntii n.  O p ett aj a n  t y ö h y vi n v oi n ni n  n ä k ö k ul m ast a  eli nt as o n  os a-al u e  sis ält ä ä 
p e d a g o gis e n  i nstit u uti o n  t arj o a m at  r es urssit,  k ut e n  o p et us y m p ärist ö n  j a  riitt ä v ä n 
h e n kil ö k u n n a n. Y ht eis y yss u ht eiss a k or os t u u v u or o v ai k ut u ks e n s u uri m er kit ys o p ett aj a n t y öss ä. 
O p ett aj a n  m a h d ollis u us  k e hitt ä ä  its e ä ä n,  os allist u a  k o ul ut u ksii n  j a  s a a d a  t y öss ä ä n 
m er kit y ks ellis y y d e n k o k e m u ksi a t ä ytt ä ä its e ns ä t ot e utt a mis e n m u ot oj e n os a -al u e e n.  
T y ö h y vi n v oi nti  o n  k äsitt e e n ä  l a aj a  j a  sit ä  v oi d a a n  t ar k ast ell a  us e ast a  n ä k ö k ul m ast a  j a 
l ä ht ö k o h d ast a.  V ei v o-L e m pis e n  ( 2 0 0 8)  m u k a a n  t y ö h y vi n v oi n ni n  k äsitt e e n  v oi d a a n  aj at ell a 
r a k e nt u v a n  t y öss ä  vii ht y mis est ä,  t y ö m oti v a ati ost a  j a  t y ö nt e kij ä n  s a a m ast a  ar v ost u ks est a. 
( V ei v o-L e m pi n e n , 2 0 0 8,  2 1 9.) S al o v a ar a  j a  H o n k o n e n  ( 2 0 1 3)  aj att el e v at  t y ö h y vi n v oi n ni n 
m u o d ost u v a n t y ö y m p ärist öst ä, j oss a t y ös k e nt el y o n s uj u v a a, mi el e k äst ä j a t y ö ur a a t u k e v a a s e k ä 
t er v e ytt ä yll ä pit ä v ä ä j a e dist ä v ä ä ( S al o v a ar a & H o n k o n e n, 2 0 1 3, 1 8). T y ö h y vi n v oi ntii n v oi d a a n 
liitt ä ä  m y ös  oi k e u d e n m u k ai n e n  j o ht a mi n e n,  v u or o v ai k ut u ks ellis u us,  a m m atillis u u d e n 
k e hitt ä mi n e n  s e k ä  ps y y k ki n e n,  f y ysi n e n  j a  s osi a ali n e n  t er v e ys  ( M a n k a , 2 0 1 1,  3 5).  
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S u bj e ktii vist a  t y ö h y vi n v oi n ni n  k o k e m ust a  v oi d a a n  t ar k ast ell a  mi eli h y v ä n  t ai mi eli p a h a n  j a 
a kti v a ati ot as o n  k a utt a.  T y ö n  i m u a  k u v a a  k or k e a  mi eli h y v ä  j a  i n n ost u mi n e n,  j a  t y öss ä 
vii ht y mist ä k or k e a mi eli h y v ä  y h dist ett y n ä  m at al a a n viritt y n eis y y d e n t as o o n. ( H a k a n e n, 2 0 0 6, 
3 0 – 3 1.)  
M ois al o ( 2 0 1 1 ) j a k a a t y ö h y vi n v oi n ni n viit e e n eri ul ott u v u ut e e n, j ot k a o v at t y ö nt e kij ä n f y ysi n e n 
j a ps y y k ki n e n t er v e ys, a m m attit ait o j a os a a mi n e n, t y ö y ht eis ö n j o ht a mi n e n j a s osi a alis et s u ht e et, 
t y ö j a t y ö ol ot s e k ä t oi mi nt a y m p ärist ö. N ä m ä  eri ul ott u v u u d et h a v ai n n ollist a v at h y vi n v oi ntii n 
y ht e y d ess ä  ol e v i a  eri  t oi mij oit a. Esi mi es  v oi  v ai k utt a a k ys eisii n  h y vi n v oi n ni n  os a -al u eisii n . 
Lis ä ksi  t y ö h y vi n v oi ntii n  v ai k utt a v at  m ui d e n  m u ass a  y ksil ö n p er h e,  t utt a v at  j a  h arr ast u ks et, 
y ht eis k u n n a n ol os u ht e et j a ar v ot s e k ä t y öt o v erit. M ois al o k or ost a a k uit e n ki n y ksil ö n v ast u ut a 
o m ast a h y vi n v oi n nist a.  ( M ois al o, 2 01 1 , 3 5 7 – 3 6 0 .) 
T y ö h y vi n v oi n ni n  k äsit ett ä  v oi d a a n  h a v ai n n ollist a a m y ös t y ö h y vi n v oi n ni n  p ort a at- m alli n  
a v ull a, mi k ä p er ust u u  M asl o wi n t ar v e hi er ar ki a n t e ori a a n. T y ö h y vi n v oi n ni n p ort a at -m alli p yr kii 
s el vitt ä m ä ä n t y ö h y vi n v oi ntii n v ai k utt a vi a t e kij öit ä j a m a h d ollist a a s e n k a utt a t y ö h y vi n v oi n ni n 
k e hitt ä mist y öt ä. T y ö h y vi n v oi n ni n  r a k e nt u mi n e n p er ust u u  f ysi ol o gist e n  p er ust ar p ei d e n 
t ä ytt y mis e e n, mi k ä  n ä k y y  t er v e yt e n ä  j a f y ysis e n ä  k u nt o n a. F ysi ol o gis et  p er ust ar p e et  o v at 
p ort ai d e n  ali m m all a  t as oll a. P ort ai d e n  t ois e ll a  j a  k ol m a n n ell a  t as oll a  o v at  t ur v allis u u d e n  j a 
l ä h eis y y d e n  t ar p e et,  j ot k a  n ä k y v ät t y öss ä  m u u n  m u ass a  t y ö y m p ärist ö n  t ur v allis u ut e n a  j a 
t y ö y ht eis ö n  y ht eis öllis y yt e n ä. P ort ai d e n  yl i n  t as o  m u o d ost u u  ar v ost u ks e n  j a  its e ns ä 
t ot e utt a mis e n t ar p eist a.  Y ksil ö n ar v ot j a i h a nt e et as ett u v at p ort ai d e n p ä äll e , j a o v at o hj a a m ass a 
y ksil ö n h al u a h u ol e ht i a o m ast a h y vi n v oi n nist a a n. (Ot al a & A h o n e n, 2 0 0 3, 2 0 – 2 1; R a ur a m o, 
2 0 1 2. ) 
3. 2  P e d a g o gi n e n h y vi n v oi nti  
Pi et aris e n , S oi ni n j a P y h ält ö n ( 2 0 0 8) m u k a a n p e d a g o gist a h y vi n v oi nti a v oi d a a n pit ä ä y ht e n ä 
o p ett aj a n  t y ö h y vi n v oi n ni n  os a -al u e e n a ( Pi et ari n e n,  S oi ni &  P y h ält ö,  2 0 0 8;  Li us v a ar a , 2 0 1 4, 
7 6). Li us v a ar a  ( 2 0 1 4)  m ä äritt el e e  v äit ös kirj ass a a n  p e d a g o gis e n  h y vi n v oi n ni n  t ar k oitt a v a n 
o n nist u mis e n  t u nt e est a  k u m p u a v a a  k o k e m ust a,  j o k a  il m e n e e  o p ett aj a n  k äsit y ksiss ä  its est ä ä n 
o p ett aj a n a,  l a a d u k k aiss a  v u or o v ai k ut uss u ht eiss a  s e k ä  t y ö h ö n  j a  s e n  k e hitt ä mis e e n 
sit o ut u mis e n a.  ( Li us v a ar a  2 0 1 4,  7 6.)  P e d a g o gis e n  h y vi n v oi n ni n  v oi d a a n  m y ös  aj at ell a 
r a k e nt u v a n  p ä ä asi ass a  o p ett aj a n  j a  o p pil ai d e n  v älisiss ä  v u or o v ai k ut ustil a nt eiss a,  j o n k a 
aj at ell a a n ol e v a n k o ul u n p e d a g o gist e n pr os essi e n y di n ( Pi et ari n e n, S oi ni & P y h ält ö , 2 0 0 8, 5 5; 
W e nstr ö m , 2 0 1 6).  
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P e d a g o gis ess a  h y vi n v oi n niss a  k es k eist ä  o n  o p et us h e n kil öst ö n  h y vi n v oi n ni n r at k ais e v a 
v ai k ut us  o p pil ai d e n  h y vi n v oi ntii n.  K o ul u n  il m a piiri n  o n  t o d ett u  ol e v a n  y ht e y d ess ä  m u u n 
m u ass a  o p pil ai d e n  m as e n n u ks e e n  j a  ps y k os o m a attisii n  oir eisii n.  Y ht eis öllis e n  j a  t ur v allis e n 
il m a piiri n  o n  m a h d ollist a  s y nt y ä  h e n kil öst ö n  v oi d ess a  h y vi n.  (O n ni s m a a , 2 0 1 0 ; W e nstr ö m , 
2 0 1 6 .) H ari n g,  H a v u -N u uti n e n j a M ä ki h o n k o  ( 2 0 0 8 )  t ar k ast el e v at  o p ett aji e n  p e d a g o gist a 
h y vi n v oi nti a  eri  v u or o v ai k ut ust as oill a  j a  p e d a g o gis e n  t oi mi n n a n  k a utt a.  H ei d ä n  m u k a a ns a 
o p ett aj a n p e d a g o gi n e n h y vi n v oi nti o n rii p p u v ai n e n t y öss ä il m e n e vist ä v u or o v ai k ut uss u ht eist a  
k ai kill a p e d a g o gis e n t oi mi n n a n t as oill a. P ä ät el m ä ns ä h e p er ust a v at K o n u n j a Ri m p el ä n ( 2 0 0 2) 
l u o m a a n K o ul u n  h y vi n v oi nti - m allii n, j o n k a  m u k a a n  s osi a alisiss a  s u ht eiss a  t a p a ht u v a 
o n nist u n ut v u or o v ai k ut us t a k a a o p pil a a n h y vi n v oi n ni n.  I nstit u uti oi d e n t oi mi nt a y m p ärist öt s e k ä 
nii d e n sis äll ä j a  v älill ä t a p a ht u v a  v u or o v ai k ut us o n  t o d ett u  k es k eisiksi  p e d a g o gis e n 
h y vi n v oi n ni n  krit e er ei ksi. ( H ari n g, H a v u-N u uti n e n & M ä ki h o n k o , 2 0 0 8, 2 8 ; K o n u , 2 0 0 2 .) 
M eril äis e n,  L a p p al ais e n  j a  K uittis e n  ( 2 0 0 8)  m u k a a n  p e d a g o gii k a n  j a  h y vi n v oi n ni n  k äsit ett ä 
v oi d a a n  t ar k ast ell a  y h d ess ä  ai n o ast a a n  m et af or a n a,  sill ä  k äsitt ei d e n  m ä äritt el y  o n  t e ori a - j a 
k o ul u k u nt a k o ht aist a.  P e d a g o gii k a n  v oi d a a n  aj at ell a  t ar k oitt a v a n  k as v u u n,  k e hit y ks e e n  j a 
o p pi mis e e n p yr ki vi ä pr os ess ej a j a k ä yt ä nt öj ä. H y vi n v oi nti s e n sij a a n k u v a a yl eist ä p ositii vist a 
mi eli al a a  j a  t y yt y v äis y ytt ä.  Y ht eist ä  n äill e  k äsitt eill e  o n  p ositii vi n e n  k e hit ys  j a  m u ut os. 
( M eril äi n e n, L a p p al ai n e n & K uitti n e n, 2 0 0 8, 9.) Pi et ari n e n, S oi ni j a P y h ält ö ( 2 0 0 8) k uit e n ki n 
aj att el e v at  p e d a g o gis e n  h y vi n v oi n ni n  k äsitt e e n  p er ust u v a n  o p pi mis e n  j a  h y vi n v oi n ni n 
t e ori oi hi n. ( Pi et ari n e n,  S oi ni  &  P y h ält ö, 2 0 0 8) .  O p ett aj a n  t y ö h y vi n v oi n ni n  n ä k ö k ul m ast a 
o p pi mist a v oi d a a n t ar k ast ell a a m m atillis e n k e hitt y mis e n j a k as v u pr os essi n s e k ä t y öy ht eis öss ä  
t a p a ht u vi e n p e d a g o gist e n r at k ais uj e n k e hitt y mis e n k a utt a.  
Aj at us  m y ö nt eis est ä  m u ut o ks est a  liitt ä ä  p e d a g o gis e n  h y vi n v oi n ni n  k äsitt e e n  p ositii vis e n 
ps y k ol o gi a n  t e e m a a n,  j o n k a  n ä k ö k ul m ast a  h y vi n v oi nti  o n  e n e m m ä n  k ui n  p a h oi n v oi n tii n 
p u utt u mist a. 2 0 0 0 -l u v u n t aitt e ess a Y h d ys v all oiss a S eli g m a ni n j a Csí ks z e nt mi h ál yi n t oi m est a 
al k u ns a s a a n ut p ositii vi n e n ps y k ol o gi a p yr kii s el vitt ä m ä ä n y ksil öi d e n j a y ht eis öj e n k u k oist ust a 
e dist ä vi ä t e kij öit ä j a ol os u ht eit a. S e n t ar k oit u ks e n a o n k es kitt y ä  y ksil öi d e n v a h v u u ksii n j a t äll ä 
t a v all a oll a t u k e m ass a h y vi n v oi nti a. P eri nt ei n e n ps y k ol o gi a k es kitt y y t ut ki m u ks ess a a n l ä hi n n ä 
mi el e n s air a u ksii n. P ositii vi n e n ps y k ol o gi a s e n sij a a n p yr kii v a h vist a m a a n t er v ett ä mi elt ä, j ott a 
s air a u ksii n k es kitt y mist ä v oit a isii n v ä h e nt ä ä. ( U usit al o-M al mi v a ar a, 2 0 1 5, 1 8 – 1 9; L es kis e n oj a, 
2 0 1 6, 3 2 – 3 3.)  
S eli g m a n  ( 2 0 0 8)  k or ost a a  o mi n ais v a h v u u ksi e n  a ktii vist a  h y ö d y nt ä mist ä  t y ö el ä m äss ä. 
O mi n ais v a h v u u ksi a v oi v at oll a esi m er ki ksi i n n ost u n eis u us, n o p e a o p pi mi n e n, h al u o p pi a u utt a 
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s e k ä ait o u d e n t u n n e. V a h v u u ksi e n j a h y v ei d e n h y ö d y nt ä mi n e n t e k e e t y öst ä mi el e k k ä ä m p ä ä j a 
m u o k k a a r uti n oit u n e e n t y ö n k uts u m u ks e ksi, j oll oi n t y öt ä t e h d ä ä n s e n its e ns ä v u o ksi ei k ä t y ö n 
t u ott a mi a ai n e ellisi a h y öt yj ä pi d et ä e n ä ä nii n t är k e ä n ä. ( S eli g m a n, 2 0 0 8, 1 9 5– 2 0 0.) P ositii vis e n 
ps y k ol o gi a n  m y öt ä  m y ös  t y ö ps y k ol o gi ass a  o n  al ett u  kii n nitt ä ä  h u o mi o t a  t y ö n 
v oi m a v ar at e kij öi hi n.  T ä m ä n  v u o ksi  t y öt y yt y v äis y ys  j a  sit o ut u mi n e n  o v at ki n  oll e et  k es k eisi ä 
p ositii vis e n ps y k ol o gi a n t ut ki m us k o ht eit a. ( M a n k a, 2 0 1 3, 7 0.)  
S eli g m a ni n  j a  Csi ks z e nt mi h ail yi n  ( 2 0 0 0)  m u k a a n  v oi m a v ar at e kij ät  v oi d a a n  j a k a a  k ol m e e n 
t as o o n: s u bj e ktii vis e e n,  y ksil öllis e e n  j a  k o k o  r y h m ä n  t as o o n.  S u bj e ktii vis e n  t as o n 
v oi m a v ar oi hi n  v oi d a a n  l u o kit ell a  s u bj e ktii vis et  p ositii vis et  k o k e m u ks et,  k ut e n  h y vi n v oi nti, 
t y yt y v äis y ys  j a  o n n ellis u us.  Y ksil öt as oll a  k ys e  o n  y ksil ö n  p ositii visist a  p ers o o n allis u u de n 
piirt eist ä,  esi m er ki ksi  viis a us,  pit k äj ä nt eis y ys,  h y v ät  s osi a alis et  t ai d ot  t ai  r o h k e us. 
R y h m ät as oss a  v oi m a v ar oj e n  aj at ell a a n  ol e v a n  r y h miss ä  il m e n e vi ä  y ht eis öllis y ytt ä  t u k e vi a 
i nstit u uti oit a  j a  h y v eit ä,  k ut e n  e p äits e k k y ys,  v ast u ullis u us,  s u v aits e v ais u us,  k o ht u ullis u us  j a 
h y v ä t y ö m or a ali. ( S eli g m a n & Csi ks z e nt mi h ail yi, 2 0 0 0, 5.)  
P ositii vist a  ps y k ol o gi a a  o n  kritis oit u  yli o pti mistis u u d est a  j a  n e g atii vist e n  asi oi d e n 
ki elt ä mis est ä. M a ail m ass a o n p alj o n t osi asi oit a, j oi d e n k ar u utt a j a k a m al u utt a e m m e v oi ki elt ä ä. 
P ositii vis e n ps y k ol o gi a n k a utt a m a ail m a n k u v a v oi t o d ell a m u ot o ut u a lii a n m y ö nt eis e ksi, j oll oi n 
s y v äll ä r a k e nt eiss a piil e vi ä o n g el mi a ei os at a t ar p e e ksi h u o mi oi d a. ( Oj a n e n, 2 0 1 4, 1 6 – 1 7.) O n 
siis t är k e ä n ä h d ä j a m y ö nt ä ä n e e p ä k o h d at, j oi hi n o p ett aj a h y vi n v oi nti ns a k a n n alt a k ai p a a j a 
t ar vits e e m u ut ost a. T äll öi n p a h oi n v oi n ni n t a ust all a piil e vii n asi oi hi n o n m a h d ollist a p u utt u a j a 
niit ä v oi d a a n k e hitt ä ä. M er kit y ks ellist ä o n l ö yt ä ä n e t oi mi nt at a v at, j oi d e n a v ull a m u ut ost a v oi 
t a p a ht u a.  T ut ki m u ks ell a m m e  n ost a mm e  esii n  o p ett aji e n  t ar p eit a,  j a  kii n nit ä m m e  h u o mi ot a 
nii hi n asi oi hi n, j ot k a v ai k utt a v at h ei d ä n h y vi n v oi ntii ns a.   
L es kis e n oj a n  ( 2 0 1 6)  m u k a a n  p e d a g o gi n e n  h y vi n v oi nti  y h dist y y  p ositii vis e e n  ps y k ol o gi a a n 
S eli g m a ni n  ( 2 0 1 1)  l u o m a n  P E R M A -h y vi n v oi nti m alli n  k a utt a .  T äss ä  m alliss a  h y vi n v oi nti 
j a et a a n  viit e e n  os a a n:  p ositi v e  e m oti o ns  (m y ö nt eis et  t u nt e et ),  e n g a g e m e nt  (sit o ut u mi n e n ), 
r el ati o ns  (i h miss u ht e et),  m e a ni n g  (m er kit y ks ellis y ys )  j a  a c c o m plis h m e nt  (k y v y k k y ys  j a 
v a h v u u d et ).  ( S eli g m a n  2 0 1 1; W e nstr ö m,  2 0 1 6;  L es kis e n oj a,  2 0 1 6)  N ä m ä  os a -al u e et  o v at 
h a v aitt a viss a m y ös t ut ki m u ks e e m m e os allist u n ei d e n o p ett aji e n kirj oit el miss a.   
M y ö nt eisill ä  t u nt eill a  t ar k oi t et a a n  mi eli h y v ä ä,  o n n ellis u utt a  j a  m u k a v u u d e n  t u n n ett a 
( L es kis e n oj a, 2 0 1 6, 3 4) . P ositii vist e n t u nt ei d e n k o k e mi n e n v ast oi n k ä y misiss ä m a h d ollist u u, j os 
y ksil ö  l ö yt ä ä  p ositii visi a  m er kit y ksi ä  t a v allisiss a  til a nt eiss a.  T ois a alt a,  m y ös  p ositii vist e n 
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t u nt ei d e n  k o k e mi n e n  a nt a a  k ei n oj a  p ositii vis e n  m er kit y ks e n  l ö yt ä mis e e n  m y ö h e m miss ä 
til a nt eiss a. ( Fr e dri c ks o n, 2 0 0 1,  9.)  Y ksil ö n k o k e mill a  m y ö nt eisill ä  t u nt eill a  o n  p ositii vi n e n 
v ai k ut us  k o k o  t y ö y ht eis ö ö n ,  sill ä nii d e n  o n  t o d ett u  siirt y v ä n  y ksil ölt ä  t ois ell e .  T u nt ei d e n 
siirt y mist ä  e d es a utt a a  tii vis y ht eist y ö  j a  t ait o  el ä yt y ä  t ois e n  n ä k ö k ul m a a n. (K s. H a k a n e n  & 
P er h o ni e mi ,  2 0 13 .) O ja n e n  ( 2 0 1 4)  viitt a a Is e ni n ( 2 0 0 3) t ut ki m ust ul o ksii n,  j ot k a 
k ys e e n al aist a v at  n ä k e m yst ä  j ärj e n  j a  t u nt ei d e n  v ast a k k ais u u d est a.  Is e n k or ost a a  p ositii vist e n 
t u nt ei d e n ol e v a n y ht e y d ess ä m u u n m u ass a l u o v u ut e e n, o n g el m a nr at k ais u u n s e k ä a v oi m u ut e e n 
j a  j o ust a v u ut e e n  (Oj a n e n ,  2 0 1 4, 4 5 -4 7.)  P ositii vist e n  t u nt ei d e n  k o k e mis ell a  o n  v ai k ut u ksi a 
s osi a alis e e n k ä ytt ä yt y mis e e n, k ut e n a v u n a nt o o n t ai n e u v ott el u u n. ( ks.  Is e n, 2 0 0 3.) 
T y ö h ö n  sit o ut u mis ess a  v oi d a a n M orr o wi n  ( 1 9 9 3) m u k a a n  n ä h d ä  eri  ul ott u v u u ksi a.  Y ksil ö n 
as e n n e t y ö nt e k o o n k u v ast a a yl eist ä t y ösit o ut u n eis u utt a. Y ksil ö n  sit o ut u mi n e n v oi n ä k y ä t ä m ä n 
lis ä ksi  t y öt e ht ä v ä k o ht ais e n a,  t ai  ur a a n  j a  a m m attii n  liitt y v ä n ä  sit o ut u mis e n a. 
T y ö or g a nis a ati o o n sit o ut u mi n e n o n m y ös y ksi sit o ut u mis e n ul ott u v u u ksist a, j oll oi n t y ö nt e kij ät 
h y v ä ks y v ät or g a nis a ati o ns a ar v ot j a t a v oitt e et. ( M orr o w, 1 9 9 3 ; M ä ki k a n g as, F el dt & Ki n n u n e n, 
2 0 0 5,  6 4 ).  O p ett aj a n  sit o ut u n eis u utt a  v oi d a a n  mit at a  sill oi n,  k u n  y ht eis esti 
s o vit ut  t oi mi nt at av at  ei v ät v ast a a h ä n e n h e n kil ö k o ht aist a ar v o m a ail m a a ns a . Sit o ut u n ut o p ett aj a 
p yr kii  n äiss ä ki n  til a nt eiss a  t oi mi m a a n  ti et o is esti  j a  p er ust ell usti.  ( L u ost ari n e n  &  P elt o m a a 
2 0 1 6,  4 1.)  L es kis e n oj a  ( 2 0 1 6) p u h u u  v äit ös kirj ass a a n  sit o ut u mis est a  s y v ä n  kii n n ost u ks e n  j a 
u p p o ut u mis e n  n ä k ö k ul m ast a, j ost a v oi d a a n  k ä ytt ä ä m y ös  fl o w-til a n k äsit ett ä . Fl o w -til all a 
t ar k oit et a a n til a n n ett a, j oll oi n aj a nt aj u h ä vi ä ä j a ti et ois u us t u nt eista j a aj at u ksist a l a k k a a ti et y n 
t oi mi n n a n aj a ksi. ( L es kis e n oj a, 2 0 1 6, 3 4.)  
I h miss u ht e et  o v at P E R M A -t e ori ass a  j a  p ositii vis ess a  ps y k ol o gi ass a  h y vi n k es k eis ess ä 
a s e m ass a. V oi d a ks e e n  h y vi n, i h mi n e n  t ar vits e e  y m p ärill ä  ol e vilt a  i h misilt ä  h u ol e h dit u ksi, 
ar v ost et u ksi  j a  r a k ast et u ksi  t ul e mist a. H y vi e n  i h miss u ht ei d e n  o n  t o d ett u  ol e v a n  p ar as  a p u 
v ast oi n k ä y misiss ä, sill ä nii d e n a v ull a mi eli al a v oi k o h e nt u a h y vi n ki n n o p e asti.  Y ht eis öllis y ys 
liitt y y  voi m a k k a asti  m y ö nt eisii n  t u nt e m u ksii n,  k o k e m u ksii n  j a  el ä m ä ntil a nt eisii n. M y ös 
eril aisi a h a ast eit a k o h d at ess a a n i h mi n e n k ai p a a y m p ärill e e n m uit a i h misi ä. ( L es kis e n oj a, 2 0 1 6, 
3 4 ; L es kis e n oj a, 2 0 1 7, 5 2.)  
L es kis e n oj a n  ( 2 0 1 6)  m u k a a n m er kit y ks ellis y y d e n  k äsitt e ell ä  t ar k oi tet a a n  y ksil ö n  o m a a 
n ä k e m yst ä  h e n kil ö k o ht ais e n  el ä m ä ns ä  ar v o k k u u d est a  j a  its e ä ä n  s u ur e m p a a n  k u ul u mis e n 
t u n n ett a. O mi e n  v a h v u u ksi e n t u n nist a mis e n  j a  k ä yt ö n  o n  t o d ett u  k orr el oi v a n  el ä m ä n 
m er kit y ks ellis e ksi  k o k e mis e n  k a ns s a. O m a n  h y vi n v oi n ni n  e dist ä mis e ksi  o n  t är k e ä  k e hitt ä ä 
o mi a v a h v u u ksi a a n j a v oi m a v ar oj a a n h y ö d y nt ä e n niit ä j o n k u n s u ur e m m a n t a v oitt e e n h y v ä ksi. 
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( L es kis e n oj a, 2 0 1 6, 3 4 – 3 5.)  M er kit y ks ellis y ys o n  h e n kil ö k o ht ai n e n j a  s u bj e ktii vi n e n k o k e m u s 
j a s e n v a h vist u mis e e n  v ai k utt a v at  t e kij ät  o v at  y ksil öllisi ä  ( N orris h,  2 0 1 5,  2 5 6). S eli g m a ni n 
( 2 0 0 2)  m u k a a n h e n kil ö k o ht aist e n  v a h v u u ksi e n  k e hitt ä mi n e n  j a  nii d e n  k ä ytt ä mi n e n  t oist e n 
p al v el e mis e e n v a h vist a v at  m er kit y ks ellis y y d e n  k o k e m ust a (S eli g m a n ,  2 0 0 2). 
M er kit y ks ellis y ytt ä  k o k e v at  i h mis et  s el vi yt y v ät  v ast oi n k ä y misist ä  j a  str ess a a vist a  til a nt eist a 
p ar e m mi n . M er kit y ks ellis y ys  m y ös  v a h vist a a  sit o ut u mist a  j a  lis ä ä  i n n ost ust a. ( L es kis e n oj a, 
2 0 1 7, 5 4.) 	 
S a a v utt a mis ell a t ar k oit et a a n m e n est y mis e e n j a h y vii n s u orit u ksii n t ä ht ä ä mis e e n nii d e n its e ns ä 
t a ki a. P E R M A -t e ori a n  is ä n,  M arti n S eli g m a ni n  ( 2 0 1 1), m u k a a n  i h mis et  t a v oitt el e v at 
s a a v utt a mist a rii p p u m att a m uist a h y vi n v oi ntit e ori a n osist a. S a a v utt a mis e e n liitt y y us ei n fl o w-
til aa n  u p p o ut u mist a , p ositii visi a  t u nt eit a  j a  m e n est y mist ä.  ( S eli g m a n  2 0 1 1,  1 6 ; L es kis e n oj a, 
2 0 1 6,  3 5 .) Y ht e ys  s a a v utt a mis e n  j a h y vi n v oi n ni n  v älill ä  o n  k a ksis u u nt ai n e n;  h y vi n v oi nti 
p ar a nt a a s a a v ut u ksi a j a s a a v utt a mi n e n lis ä ä h y vi n v oi nti a ( L es kis e n oj a, 2 0 1 7 , 5 6).  
3. 3  Y ht e e n v et o h y vi n v oi n ni n k äsitt e est ä t ut ki m u ks ess a m m e  
T y ö h y vi n v oi nti a  v oi d a a n  t ar k ast ell a  ps y y k kis e n,  f y ysis e n  j a  s osi a alis e n  n ä k ö k ul m a n  k a utt a. 
H y vi n v oi ntii n  v ai k utt a v at  t e kij ät liitt y v ät y ksil ö ö n  its e e ns ä,  t ai  y m p ärist ö ö n  j a  ol os u ht eisii n.  
P e d a g o gi n e n  h y vi n v oi nti  o n  y ksi  t y ö h y vi n v oi n ni n  os a -al u e . K äsitt e ess ä  k es k eist ä  o n 
v u or o v ai k ut u ks e n  j a  o p pi mis e n  n ä k ö k ul m a;  h y vi n v oi nti a  t u k e vi a  t e kij öit ä  v oi d a a n  its ess ä ä n 
k e hitt ä ä  y h d ess ä m ui d e n k a nss a. U u d et o p pi mis e n k o k e m u ks et lis ä ä v ät y ksil ö n h y vi n v oi nti a, 
mi k ä  t a as  m a h d ollist a a  u u d e n  o p pi mis e n.  Lis ä ksi  k äsit e  k u v a a k o k o  y ht eis ö n  h y vi n v oi nti a.  
Y ht eist ä  h y vi n v oi nti a  r a k e nt a ess a v oi d a a n  h y ö d y nt ä ä  p ositii vis e n  ps y k ol o gi a n aj at u ksi a 
k es kitt y m äll ä y ksil ö n j a y ht eis ö n v a h v u u ksii n j a v oi m a v ar at e kij öi hi n.   
S e ur a a v ass a  k u vi oss a h a v ai n n ollist a m m e sit ä,  mill ä  t a v oi n  eri k äsitt e et  ki et o ut u v at  y ht e e n.  
J o k ai n e n  k äsit e  m u o d ost a a  o m a n os a -al u e e n s a,  j o n k a  all e  ol e m m e  k o o n n e et nii d e n 
k es k eisi m m ät t e kij ät. 
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4  K e r r o n n allis e n t ut ki m u k s e n t ot e ut u s  
T äss ä  l u v uss a k err o m m e  l a a d ullis e n t ut ki m u ks e m m e  t ot e ut u ks est a.  P er e h d y m m e 
t ut ki m us m et o d ol o gi a a n eli l a a d ullis e e n t ut ki m u ks e e n j a  n arr atii vis e e n l ä h est y mist a p a a n s e k ä 
a v a a m m e ai n eist o m m e k er u ut a j a s e n a n al y ysi pr os essi a . L o p u ksi p o h di m m e t ut ki m u ks e m m e 
l u ot ett a v u utt a j a e ettis y ytt ä. 
4. 1  L a a d ulli n e n t ut ki m us  
N o viisi o p ett aji e n  p e d a g o gis t a  h y vi n v oi nti a  t ut ki v a  t ut ki m u ks e m m e  o n  k v alit atii vi n e n  eli 
l a a d ulli n e n  t ut ki m us. L a a d ullis e n  t ut ki m u ks e n  t u n n us piirt eit ä  o v at  Es k ol a n  &  S u or a n n a n 
( 1 9 9 8)  m u k a a n  t ut kij a n  l ä h ei n e n  s u h d e  t ut kitt a vii n, t ut ki m ust a  v art e n  p er ust elt u  ot a nt a  s e k ä 
a n al y ysi n  ai n ei st ol ä ht öis y ys.  Ai n eist o a  a n al ys oi d ess a  t ut kij a  ei  as et a  h y p ot e es ej a 
t ut ki m ust ul o ksist a, m utt a ti ed ost a a o m at e n n a k k o -ol et u ks e ns a. ( Es k ol a & S u or a nt a, 1 9 9 8, 1 3–
2 4). T ä m ä m a h d ollist a a u usi e n n ä k ö k ul mi e n l ö yt ä mis e e n ei k ä t ut ki m us p er ust u ai k ais e m m a n 
ti e d o n t o d e nt a mis e e n ( ks. m y ös Al as u ut ari, 2 0 1 1, 2 3 7; Hirsj är vi, y m. , 2 0 1 4, 1 6 1 ).  L a a d ullist a 
t ut ki m ust a  t e h d ess ä  t ut kij all a  o n  v a p a us  s u u n nit ell a j a t ot e utt a a  t ut ki m us  o mi e n  r at k ais uj e n 
m u k ais esti.  L a a d ullist a  t ut ki m ust a  v oi d a a n  l ä h est y ä  m y ös  n arr atii vis est a  n ä k ö k ul m ast a,  sill ä 
ai n eist o o n p ä ä osi n kirj allist a. ( Es k ol a & S u or a nt a, 1 9 9 8 , 1 3– 2 4).     
T u o mi  j a  S ar aj är vi ( 2 0 1 8) k or ost a v at  o p p a ass a a n l a a d ullis e n  t ut ki m u ks e n  k äsitt e e n 
m o ni m u ot ois u utt a. H e kritis oi v at t ut ki m us o p p ai d e n kritii kit ö nt ä k ä y tt ö ä, sill ä j o k ai n e n niist ä  
m ä äritt el e e k äsitt e e n o m ast a n ä k ö k ul m ast a a n. Ti et e ellis e n aj att el u n k e hitt y mis e n k a n n alt a olisi 
i h a nt e ellist a,  ett ä al oitt el e v a  t ut kij a s u ht a ut uisi  l ä h d e kirj allis u ut e e n  kriittis esti  j a y m m ärt äisi 
s e n,  ett ei  l a a d ullis est a  t ut ki m u ks est a  p u h utt a ess a t ar k oit et a  ai n a  s a m a a  asi a a. ( T u o mi  & 
S ar aj är vi , 2 0 1 8, 2 2.)  Lis ä ksi t ut kij a n t ul e e p o hti a, v oisi k o l a a d ullis ess a t ut ki m u ks ess a s o v elt a a 
k v a ntit at ii vist a a n al y ysi ä v ai y m m ärr et ä ä n k ö n e t oisist a a n v ast a k k aisi n a m et o d ei n a ( Al as u ut ari, 
2 0 1 1,  3 1 – 3 2 ;  Hirsj är vi, y m., 2 0 1 4,  1 3 5 – 1 3 7) .  T ut ki m u ks ess a m m e  e m m e  h y ö d y n n ä 
k v a ntit atii vis e n a n al y ysi n p eri a att eit a.   
T u o m e n  j a  S ar aj är v e n  ( 2 0 1 8)  m u k a a n  l a a d ulli n e n  t ut k i m us  v oi d a a n  n ä h d ä ”s at e e n v arj o n a ” , 
j o n k a  all a o n  t oisist a a n  p oi k k e a vi a  l a a d ullisi a  t ut ki m u ksi a.  Sit ä  v oi d a a n  siis  t ar k ast ell a s e k ä 
y ht e n ä l a aj a n a k äsitt e e n ä , ett ä us ei n a eril aisi n a pi e ni n ä m er kit y ksi n ä.  L a a d ulli n e n t ut ki m us o n 
e m piirist ä t ut ki m ust a j a ai n eist o a t ar k ast ell a a n j a ar g u m e nt oi d a a n e m piiris e n a n al y ysi n t a v oi n. 
T e ori a n  m er kit ys  o n l a a d ullis ess a  t ut ki m u ks ess a k uit e n ki n s u uri  j a  t ut ki m u ks e n  k a n n alt a 
v ältt ä m ät ö nt ä . T u o mi  j a  S ar aj är vi  ( 2 0 1 8) j a ott el e v at  l a a d ullis e n t ut ki m u ks e n eril ai sii n 
p eri nt eisii n ,  j oi d e n  m u k a a n  k u n ki n  t ut ki m u ks e n  t e ori a  m ä äritt y y. P eri nt ei sii n  t ut ust u ess a a n 
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t ut kij a  y m m ärt ä ä l a a d ullis e n  t ut ki m u ks e n eril aist e n k äsitt ei d e n  t a ust at  j a  al k u p er äis t e n 
m er kit yst e n eril ais u u d e n , v ai k k a niist ä p u h utt aisii n  s a m a a t ar k oitt a v a n a.  ( T u o mi & S ar aj är vi, 
2 0 1 8,  2 3 – 2 7 , 3 1.) 
T äss ä  t ut ki m u ks ess a  o n  piirt eit ä  l a a d ullis e n  t ut ki m u ks e n  f e n o m e n ol o gis-h er m e n e uttis e st a 
t ut ki m us p eri nt e est ä,  j oss a  i h mi n e n  o n s e k ä t ut kij a n a ett ä  t ut ki m u ks e n  k o ht e e n a.  S e k ä 
f e n o m e n ol o gis e n ett ä h er m e n e uttis e n i h mis k äsit y ks e n m u k a a n t ut ki m u ks e n k es k eisi ä k äsitt eit ä 
o v at y ht eis öllis y ys, k o k e m us j a m er kit ys. F e n o m e n ol o gi n e n t ut ki m us ai h e v oi d a a n k o h d e nt a a 
k o k e m u ks e n t ut ki mis e e n . T ut ki m us p eri nt e e n n ä k ö k ul m ast a i h mis e n s u h d e m a ail m a a n n ä h d ä ä n 
i nt e nti o n a alis e n a j a k ai k ki e n il mi öi d e n y m m ärr et ä ä n ol e v a n y ksil öll e m er kit y ks ellisi ä. Y ksil ö n 
k o k e m us  si is  m ä äritt y y  m er kit yst e n  k a utt a,  j oit a  n o viisi o p ett aj at  t u o v at  t ut ki m u ks ess a m m e 
esii n kirj oit el mi e n k a utt a. ( T u o mi & S ar aj är vi, 2 0 1 8, 3 9– 4 2.)  
F e n o m e n ol o gis -h er m e n e uttist a t ut ki m ust a v oi d a a n k uts u a m y ös t ul ki n n allis e ksi t ut ki m u ks e ksi. 
Y ksitt äist e n  i h mist e n  k o k e m us m a ail m a a  t ut ki ess a  t ul ki n n a n  v oi d a a n  aj at ell a  ol e v a n 
t ut ki m u ks e n  p ä ä m e n et el m ä. T ut kij at  l ä h est y v ät  t ut ki m us ai h ett a  o m a n  esi y m m ärr y ks e n sä  
v al oss a. H er m e n e uttis e n k e h ä n m u k ais esti t ä m ä l u o p er ust a n m y ö h e m m äll e y m m ärt ä mis ell e eli  
t ul ki n n all e. ( T u o mi  &  S ar aj är vi, 2 0 1 8,  3 9 – 4 2.) T ut ki m us pr os essiss a m m e  k ys ei n e n  k e h ä  o n 
l ä ht e n yt  lii k k e ell e jo  t ut ki m u ks e n  s u u n nitt el u v ai h e ess a .  Pr os essi n  k ul u ess a  lis ä ä nt y n yt  ti et o 
t ut ki m us ai h e est a o n v ai k utt a n ut m y ö h e m pii n t ul ki nt oi hi m m e.  
R o n k ais e n  y m. ( 2 0 1 4) m u k a a n la a d ullis ell e t ut ki m u ks ell e ol e n n aist a o n m er kit ys k es k eis y ys, 
j oll oi n  t o d ellis u us  k o h d at a a n  os a n a  m er kit y ks ellist ä vi ä  k ä yt ä nt öj ä.  I h mist e n k o k e m u ksii n  j a 
k ert o m u ksii n v ai k utt a v a t y m p är öi v ä t k ultt u urit t oi mi nt at a p oi n e e n j a i nstit u uti oi n e e n s e k ä ki eli, 
s y m b olit j a t ot ut ut t a v at y m m ärt ä ä j a p u h u a. L a a d ullis ess a t ut ki m u ks ess a y ksil ö ä ar v ost et a a n 
o m a n el ä m ä ns ä k o kij a n a, t oi mij a n a j a h a v ai n n oij a n a.  Yl e e ns ä m er kit yst e n aj at ell a a n p ys y v ä n 
yll ä  i h mist e n  k es ki n äis ess ä  v u or o v ai k ut u ks ess a  j a  n äi n  oll e n n e o v at  j a ett uj a  j a  y ht eis öi hi n 
kii n nitt y vi ä. ( R o n k ai n e n y m. , 2 0 1 4, 8 1 – 8 3.)   
4. 2  N a r r atii vi n e n t ut ki m us m e n et el m ä  
L a a d ullis e n  t ut ki m u ks e m m e  l ä h est y mist a v a ksi ol e m m e  v ali n n e et  n arr atii vis e n  t ut ki m u ks e n  
( H ä n ni n e n,  1 9 9 9,  1 6), sill ä h al u a m m e  p ä äst ä  k äsi ksi  y ksil öi d e n  o mii n  k o k e m u ksii n,  j a 
t u ott a m a a n  sit ä  k a utt a  m a h d ollisi m m a n  h e n kil ö k o ht aist a  j a  s u bj e ktii vist a  ti et o a  ( H ei k ki n e n, 
2 0 1 0, 1 5 6 – 1 5 7; vrt . H y v äri n e n, 2 0 1 5).  
N arr atii vis u u d e n k äsit ys ti e d ost a k yt k e yt y y k o nstr u kti vis mii n, eli aj at u ks e e n, ett ä ti et o r a k e nt u u 
s osi a alis ess a v u or o v ai k ut u ks ess a t oist e ns a k a nss a. ( H ei k ki n e n, 2 0 0 2, 1 8 6 – 1 8 7). K ert o m u ks et 
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o v at  v äli n eit ä,  j oi d e n  a v ull a  i h mis et  r a k e nt a v at  j a m u utt a v at  ti et o a  m a ail m ast a  j a  its est ä ä n 
( H ei k ki n e n, 2 0 1 0, 1 4 6). N e m a h d ollist a v at o m a n sis äis e n m a ail m a n, k ut e n k o ett uj e n aj at ust e n, 
t u nt ei d e n j a t oi mi nt oj e n il m ais u n m uill e (H ä n ni n e n, 1 9 9 9 ). N arr atii vis e n l ä h est y mist a v a n o n 
t o d ett u  ol e v a n  h e d el m älli n e n  am m atillis e n  i d e ntit e eti n  j a  asi a nt u ntij u u d e n  k e hitt ä mis ess ä. 
K err o nt a  m a h d ollist a a  o m a n  a m m atillis e n  os a a mis e n  j a  asi a nt u ntij u u d e n  r efl e kti o n. 
N arr atii vis e n  l ä h est y mist a v a n  a v ull a  v oi d a a n  p al at a  a m m atillis e e n  k e hit ys hist ori a a n  s e k ä 
m u utt a a j a k e hitt ä ä o m a a  os a a mist a j a i d e ntit e etti ä. A m m atillis e n mi n u u d e n r a k e nt a mi n e n o n 
erit yis e n t är k e ä ä m u utt u vi e n t y ötil a nt ei d e n lis ä ksi t y ö ur a n al k u v ai h eiss a, j oll oi n s u h d e t y ö h ö n 
o n vi el ä h a ur as. ( Et el ä p elt o & V ä h äs a nt a n e n, 2 0 1 0, 6 0 – 6 1.)  
Eri  ti et e e n al at  j a  k o ul u k u n n at  y m m ärt ä v ät  n arr atii vis u u d e n  eri  t a v oi n,  j a  sii h e n  liitt y y  m y ös 
m uit a  n ä k ö k ul mi a  j a  m er kit y ksi ä.  N arr atii vis u us  v oi d a a n  y m m ärt ä ä  t ut ki m u ks e n 
l ä h est y mist a p a n a,  ti et ä mis e n  t a p a n a  t ai  ai n eist o n  a n al y ysit a p a n a.  N arr atii vis u u d ell a  o n  oll ut 
m y ös k ä yt ä n n ö n m er kit y ksi ä a m m attit y öss ä. N äi d e n lis ä ksi n arr atii vis u u d est a v oi d a a n p u h u a 
k u v at ess a  t ut ki m us ai n eist o n  l u o n n ett a.  ( H ei k ki n e n, 2 0 1 0,  1 4 5 ;  H ei k ki n e n,  2 0 1 8.) 
T ut ki m u ks e m m e  ai n eist o n a  h y ö d y n n ä m m e  o p ett aji e n  kirj oitt a mi a  p äi v ä kirj oj a.  Ai n eist o a 
v oi m m e k uts u a siis n arr ati i vis e ksi, j a t ä m ä o n y ksi l ä h est y mist a p a n arr atii vis u ut e e n ( H ei k ki n e n, 
2 0 1 0,  1 4 8).  T ä m ä n  lis ä ksi  n arr atii vis u us  y m m ärr et ä ä n  ai n eist o n  a n al y ysit a p a n a.  O m ass a 
t ut ki el m ass a  k ä yt ä m m e  ai n eist o n  a n al y ysit a p a n a  n arr atii vi e n  a n al y ysi a  eli  l u o kitt el e m m e 
k ert o m u ks et  eri t e e m oihi n. T ois a alt a, t u ott a m all a t ut ki m ust a kirj oit ett uj e n ai n eist oj e n p o hj alt a , 
t u ot a m m e  m y ös  u utt a  k ert o m ust a  j a  s e n  m y öt ä  t e e m m e  l u o n n ollis esti  m y ös  n arr atii vist a 
a n al y ysi a. ( H ei k ki n e n, 2 0 1 0, 1 4 9 – 1 5 2 .) 
N arr atii vi n e n  l ä h est y mist a p a  k as v oi  t as ais est i  1 99 0 -l u v ull e  asti,  j oll oi n k äsitt ei d e n  k ä ytt ö  j a 
y m m ärr ys  n arr atii vis u u d est a  ei  oll ut  vi el ä  k o vi n  v a kii nt u n utt a.  ( H ei k ki n e n,  2 0 1 0,  1 4 4 – 1 4 5 .) 
N arr atii vis ess a t ut ki m u ks ess a o n k ä yt ett y s e k ä n arr atii vi n ( esi m. Al mi al a, 2 0 0 8), k ert o m u ks e n 
(esi m. K a asil a, 2 0 0 8) ett ä t ari n allis u u d e n ( esi m. H ä n nis e n, 1 9 9 9) k äsit ett ä, j a n e y m m ärr et ä ä n 
k es k e n ä ä n s y n o n y y m ei n ä ( H ei k ki n e n, 2 0 1 8; H y v äri n e n & L ö ytt y ni e mi, 2 0 0 5,  1 8 9 ; Ri ess m a n, 
2 0 0 8,  3 ).  M y ö h e m mi n  k äsitt ei d e n  k ä ytt ö  o n  t ar k e nt u n ut,  j a n y k y ä ä n v all all a  o n 
k er r o n n allis u u d e n k äsit e ( H ei k ki n e n, 2 0 1 8, 1 7 1). 
H y v äri n e n  ( 2 0 1 5) t ar k ast el e e k ert o m u ks e n m ä ärit el m ä ä n elj ä n eri n ä k ö k ul m a n k a utt a. N ä m ä 
eri n ä k ö k ul m at o v at r a k e n n e m ä ärit el m ä, r et ori n e n m ä ärit el m ä, k o g nitii vi n e n m ä ärit el m ä s e k ä 
pr ot ot y y p pi n e n m ä ärit el m ä. R a k e n n e m ä ärit el m ä r aj a a aj at ust a siit ä, ett ä  mi k ä t a h a ns a p u h et a p a 
ei  ol e k ert o m us. K ert o m u ks e n e ht o n a o n, ett ä siit ä o n er ot ett a viss a y ksi t ai us e a m pi t a p a ht u m a 
j a  t a p a ht u m a n  t ai  t a p a ht u mi e n  et e n e mi n e n.  R et ori n e n  m ä ärit el m ä  viitt a a  k ert o m u ks e n 
t ar k oit u ks ellisu ut e e n  ti et yss ä  k o nt e kstiss a.  K o g nitii vi n e n  m ä ärit el m ä  n ä k e e  k ert o m u ks e n 
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m a ail m a n  j äs e nt ä mis e n  t a p a n a.  Pr ot ot y y p pi n e n  m ä ärit el m ä  t a as  a nt a a  ar v o a  k ert o m u ks e n 
k o k e m u ks ellis e e n ul ott u v u ut e e n ( H y v äri n e n, 2 0 1 5), j a sit ä v oi oll a k ert o m u ksiss a e n e m m ä n t ai 
v ä h e m m ä n ( H y v äri n e n & L ö ytt y ni e mi, 2 0 0 5, 1 9 2).   
K ert o m u ks et  v oi d a a n  esitt ä ä  j o k o  s u ullis esti,  kirj allis esti  t ai  ei -ki el ellis e n  vi esti n n ä n  a v ull a. 
Kirj oit et uss a k ert o m u ks ess a y h dist y v ät y ksitt äis et t a p a ht u m at j a k o k e m u ks et e h e ä ksi j u o n e ksi. 
( K uj al a,  2 0 0 7,  1 7,  20 – 2 1.) Ai n eist o n k er u u n  m y öt ä  ol e m m e  s a a n e et  o p ett ajilt a  k ert o m u ksi a 
kirj oit et uss a  m u o d oss a. V ai k k a  t a v oitt e e n a m m e  o n  oll ut  m a h d ollist a a  kirj oit el mi e n 
v a p a a m u ot ois u us ,  m ei d ä n o n  t ä yt y n yt  t ut kij oi n a  il m aist a  t ut kitt a vill e  kirj oit el mi e n  t ar k oit us. 
N äi n  kirj oi t el m at t ä ytt ä v ät k ert o m u ks e n  k äsitt e es e e n  liitt y v ä n  k err o n n a n  k o ht e ell e 
s u u nt a ut u v a n  m er kit y ks ellis y y d e n  ul ott u v u u d e n  ( Ks.  K a asil a,  2 0 0 8).  Kirj oit el mi e n  k a utt a 
o p ett aj at k ert o v at m eill e o m a a t ari n a a ns a, j ot k a o v at j o t a p a ht u n eit a. N äi d e n k a utt a h e v oi v at 
j a k a a j a r efl e kt oi d a o mi a k o k e m u ksi a a n o mist a t y ö p äi vist ä ä n. ( H ä n ni n e n, 1 9 9 9, 2 2). 
Y ksil ö r a k e nt a a o m a a sis äist ä t ari n a a h y ö d y nt ä e n os a ksi s osi a alist a t ari n a v ar a nt o a. S osi a ali n e n 
t ari n a v ar a nt o  k o ost u u  eril aisist a  t ari n allisist a  m all eist a,  j ot k a  v ai kutt a v at  y ksil ö n  o m a a n 
t oi mi nt a a n  j a  t u k e v at  y m m ärt ä m ä ä n  t oist e n  i h mist e n  t oi mi nt oj a,  aj at u ksi a  j a  t u nt eit a. 
T ari n a m allit  v oi v at  oll a  m y ös  n or m atii visi a  s u ht e ess a  ti ett yi hi n  til a nt eisii n . Ti ett yi hi n 
a m m attir y h mii n  liitt y v ät  m y ytit s e k ä o hj a a v at  a m m attil aist e n  t oi mi nt a a , ett ä  v ai k utt a v at 
m ui d e n i h mist e n o d ot u ksii n k ys eist ä a m m attir y h m ä ä k o ht a a n . ( H ä n ni n e n, 1 9 9 9, 5 0 – 5 5 .) 
O p ett aji e n  s osi a alis ess a  t ari n a v ar a n n oss a  o n  m o n e nl aisi a  o p ett aj u ut e e n  liitt y vi ä  t ari n allisi a 
m all ej a  ( Ks.  K uj al a,  2 0 0 7,  2 2– 2 4) . Esi m er ki ksi k ultt u uri n e n  k ert o m us  j a ks a v ast a  j a 
h u ol e hti v ast a  o p ett aj ast a  v oi  v ai k utt a a  sii h e n,  mit e n  a v oi m esti  o p ett aj at  p u h u v at  o m ast a 
j a ks a mis est a a n j a v äs y m y ks est ä ( Ks. K a u nist o, 2 0 1 4). K ultt u urisi a t ari n a m all ej a ei o m a ks ut a 
k uit e n k a a n  s ell ais e n a a n.  Y ksil ö  m u o k k a a  t arj oll a  ol e vi a  m all ej a  its ell e e n  s o pi viksi  j a  n e 
y h dist y v ät o m a a n h e n kil ö hist ori allis e e n k o k e m u ks e e n. ( H ä n ni n e n, 1 9 9 9, 5 2).  
O m ass a  t ut ki m u ks ess a  k ä yt ä m m e  j o h d o n m u k ais esti  k ert o m u ks e n  k äsit ett ä.  T äss ä 
t ut ki m u ks ess a  y m m ärr ä m m e  k ert o m u ks e n  k äsitt e e n  H ä n nise n  ( 1 9 9 9) t a v oi n  ki el ellis e ksi 
il m ais u ksi,  j o k a  sis ält ä ä  us eit a  t ari n oit a  eri  t ul ki nt at a v oist a  rii p p u en (H ä n ni n e n, 1 9 9 9,  2 0) . 
D e n zi ni n  ( 1 9 8 9) m u k a a n k äsitt e es e e n liitt y y m y ös m er kit y ks ellis y y d e n ul ott u v u us: s e n t ä yt y y 
oll a m er kit y ks ellist ä s e k ä k ert oj all e ett ä k err o n n a n k o ht e ell e ( D e n zi n, 1 9 8 9; K a asil a, 2 0 0 8, 4 3). 
O p ett aji e n  kirj oitt a m at  k ert o m u ks et  o v at t ut ki m u ks e n  t e o n  k a n n alt a  k es k eis ess ä  ase m ass a . 
Niill ä  ei  ol e  m er kit yst ä  ai n o ast a a n  m eill e  t ut kij oi n a ,  v a a n  m y ös  t ut ki m u ks e e n  os allist ujill e 
its ell e e n s e k ä  t ut ki mu ks e m m e l u kij oill e.  
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4. 3  Ai n eist o j a a n al y ysi  
T ut ki m u ks e m m e  ai n eist o n a h y ö d y n n ä m m e  o p ett aji e n  kirj oitt a mi a  p äi v ä kirj a m er ki nt öj ä  eli 
kirj all is esti esit ett yj ä k ert o m u ksi a ( H ei k ki n e n, 2 0 1 8, 1 8 0). Ai n eist o n  a n al ys oi n niss a ol e m m e 
k ä ytt ä n e et  t e m a attist a m e n et el m ä ä. Ai n eist o n k er u u m e n et el m ä n ä p äi v ä kirj a v oi t oi mi a eritt äi n 
t e h o k k a a n a  o p pi mis e n  v äli n e e n ä  o p ett aji e n  t y öss ä  ( ks.  Kit ol a,  2 0 0 4,  1 3 9). P äi v ä kirj a a 
kirj oitt a m all a  o p ett ajill a  o n  oll ut  m a h d ollis u us  r efl e kt oi d a  j a  j äs e nt ä ä  p äi v ä n  ai k a n a  et e e n 
t ull eit a  til a nt eit a. O p ett aj at  j a k a v at  eril aist e n  k ert o m u st e n  k a utt a  o m a a  sis äist ä  t ari n a a.  
V err att u n a  k ert o m u ks e e n,  sis äi n e n  t ari n a  s u u nt a ut u u  its e e ns ä:  s e n  t e ht ä v ä n ä  o n  o hj at a  o mi a 
t oi mi nt oj a  j a  ps y y k kisi ä  pr os ess ej a. K ert o m us  t a as  m u o d ost u u  aj at u ksist a,  j ot k a  o v at 
m u utt u n e et  m er kit y ksi ksi  j a  j oit a  il m aist a a n m uill e  j o k o  s a n oill a  t ai  m uill a  m er k eill ä. 
( H ä n ni n e n, 1 9 9 9, 4 8– 4 9, 5 5). T ut kij oi n a v ai k ut a m m e m y ö nt eis esti t ut ki m u ks e e n os allist uji e n 
k as v u u n  i h mis e n ä.  H eill ä  o n  m a h d ollis u us  h y ö d y nt ä ä  t ut ki m ust ul o ksi a  j a  h u o m at a  o m ass a 
t oi mi n n ass a a n n e k o h d at, j oi hi n h al ua v at m u ut ost a. (J oss elss o n, 2 0 0 4, 3 0 2.)   
Oli m m e  y ht e y d ess ä  k ai k kii n  t ut ki m u ks e e n  os allist ujii n  h e n kil ö k o ht ais esti  W h ats a p p -
s o v ell u ks e n  k a utt a,  j oll oi n  t ut ki m usl u vist a ei  t ar vi n n ut  h u ol e hti a.  K u n  o p ett aj at il m aisi v at 
h al u k k u ut e ns a  os allist u a  t ut ki m u ks e e n, l ä h eti m m e  h eill e  kirj e e n  ( LII T E 1 ),  j oss a  a n n oi m m e 
lis äti et o a  t ut ki m u ks e e n  os allist u mis est a.  L o p ulli n e n  ai n eist o m m e  k o ost u u  k a h d e n  ( 2) 
l u o k a n o p ett aj a n  j a  k ol m e n  ( 3)  v ar h ais k as v at u ks e n  o p ett aj a n  p äi v ä kirj a m er ki n n öist ä,  j o h o n 
sis ält y y m y ös pil otti ai n eist o. T ut ki m u ks e m m e v ai k utt a v u u d e n k a n n alt a ot a n n a n k o oll a ei ol e 
m er kit yst ä  ( Es k ol a  &  S u or a nt a,  1 9 9 8 ,  6 1– 6 2).  Ot a n n a n  v alits e mis ess a  ol e m m e  kii n nitt ä n e et 
h u o mi ot a,  ett ä  t ut kitt a v at  t ä ytt ä v ät  n o viisi o p ett aj a n  m ä ärit el m ä n. K ai k ki  t ut ki m u ks e e n 
os allist u n e et o v at n a isi a.  
E n n e n  v arsi n ais e n  ai n eist o n  k er u ut a  k er äsi m m e  pil otti ai n eist o n,  j o n k a  t ar k oit u ks e n a  oli 
s el vitt ä ä  t ut ki m ust a p a m m e  t oi mi v u us.  Pil otti ai n eist o  k o ost ui  y h d e n  ( 1)  l u o k a n o p ett aj a n  j a 
y h d e n  ( 1)  v ar h ais k as v at u ks e n  o p ett aji e n  p äi v ä kirj a m er ki n n öist ä.  L ä h eti m m e  h eill e  kirj e e n 
( LII T E 2 ), j oss a k err oi m m e t ut ki m u ks e e n os allist u mis e n v a p a a e ht ois u u d est a j a a n o n y mit e eti n 
s äil y mis est ä  s e k ä  a n n oi m m e  o hj eist u ks e n  p äi v ä kirj a n  kirj oitt a mis e e n. P y ysi m m e  os allist uji a 
kirj oitt a m a a n p ositii visi a til a nt eit a j a asi oit a t y ö p äi vist ä ä n. T ar k oit u ks e n a oli, ett ä os allist uj at 
kirj oitt a v at  v a p a a m u ot oisi a  kirj oit el mi a  h al u a m a n a a n  aj a n k o ht a n a.  Pil otti ai n eist o  k o ost ui 
k a h d est a h y vi n eri t y ylill ä kirj oit et ust a p äi v ä kirj ast a. Ai n eist o n pit u us oli y ht e e ns ä n oi n k ol m e 
( 3) si v u a.  
Pil otti ai n eist o a  ei oll ut t ut ki m us o n g el m am m e  k a n n alt a riitt ä v ä sti (ks. Es k ol a & S u or a nt a, 1 9 9 8 , 
6 2 – 6 3) , j ot e n  t ot e uti m m e  u u d e n  ai n eist o n k er u u n. M u o k k asi m m e t ut ki m u ks e e n  os allist u vill e 
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l ä h etett ä v ä n  kirj e e n  o hj eist ust a  j a lis äsi m m e  sii h e n k ys y m y ksi ä  kirj oitt a mis e n  t u e ksi.  E m m e 
e n ä ä  k e h ott a n e et h eit ä  kirj oitt a m a a n ai n o ast a a n  p ositii visist a  k o k e m u ksist a  v a a n  p y ysi m m e 
k u v ail e m a a n  p äi v ä n  ai k a n a  esii nt y n eit ä  t u nt eit a  j a  til a nt eit a.  Pil otti ai n eist o a  a n al ys oi d ess a 
h u o m asi m m e, ett ä o p ett aj at s a att oi v at h y vi n l y h yts a n ais esti il m aist a p äi v ä n t a p a ht u mist a: P u oli 
k ol m elt a l ä h di n k otii n . ( S a ar a) T ä m ä n v u o ksi liiti m m e t ois e e n kirj e es e e n a p u k ys y m y ksi ä, j a 
s e n  k a utt a  r o h k aisi m m e  o p ett aji a  k ert o m a a n  a v oi m esti  j a  l a aj asti  eri  til a nt eisii n  liitt y vi ä 
t u nt e m u ksi a j a aj at u ksi a.  
Ai n eist o a o n k o k o n ais u u d ess a a n k ä yt öss ä  1 7  si v u n  v err a n.  Kirj oit el mi e n  pit u us ,  r a k e n n e  j a 
kirj oit ust y yli er o a v at  t oisist a a n. Lis ä ksi niiss ä o n  e n e m m ä n j a v ä h e m m ä n k err o n n allis u utt a eli 
k o k e m u ks ellis u u d e n  ul ott u v u u d et er o a v at  t oisist a a n ( H y v äri n e n  &  L ö ytt y ni e mi,  2 0 0 5,  1 9 2). 
Esi m er ki ksi  kirj oit el m a n  k at k el m ass a V u or oss a  o n  k ä d e nt ait o j a. (Ii d a) il m e n e e 
k o k e m u ks ellis u utt a v ä h e m m ä n v err att u n a k at k el m a a n . T ä n ä ä n oli nii n kiir e! Siis nii n j ärj et ö n 
kiir e  k o k o  aj a n.  P ai k ast a  t ois e e n  j a  n o p e asti.  ( S alli) Kirj oit el miss a esii nt y y  h y vi n 
y ksit yis k o ht aisi a  k u v ail uj a  p äi v ä n  t a p a ht u mist a.  T a p a ht u m at  o v at  eri  t a v oi n  y ht e y d ess ä 
t oisii ns a,  j a  os ass a o n  m a h d ollist a  h a v ait a  j o n ki nl aist a  m u ut ost a.  T äll ä  t a v oi n  kirj oit el m at 
t ä ytt ä v ät  k ert o m u ks e n  r a k e n n e m ä ärit el m ä n.  ( H y v äri n e n  &  L ö ytt y ni e mi,  2 0 0 5,  1 9 0– 1 9 2; 
H y v äri n e n, 2 0 1 5.) Kirj oit el miss a esii nt y y  m y ös r a p or t oi nti a, j oiss a k o k e m u ks ellis u u d e n ast e 
o n  v ä h äist ä  ( H y v äri n e n  &  L ö ytt y ni e mi,  2 0 0 5,  1 9 0). Ol e m m e  k äsit ell e et  ai n eist o a  k uit e n ki n 
k o k o n ais u ut e n a j a kii n nit ä m m e  h u o mi ot a t ut ki m u ks e m m e k a n n alt a m er kitt ä vii n kirj oit el mi e n 
osii n.    
Ol e m m e  e d e n n e et  ai n eist o n  a n al y ysiss a  ai n eist ol ä ht öis esti,  sill ä  e m m e  ol e  a n al ys oi n e et 
ai n eist o a m m e  ti et y n  t e or e ettis e n  k äsitt eist ö n  t ai  m alli n  p o hj alt a.  H o n k o n e n  &  K aril a  ( 1 9 9 5) 
k uit e n ki n t ot e a v at, ett ä o n m a h d ot o nt a t e h d ä p u h d ast a ai n eist ol ä ht öist ä t ut ki m ust a ( H o n k o n e n 
& K aril a, 1 9 9 5, 1 4 4). Erit yis esti t ä m ä o n h a ast a v a a s ell aisill a t ut ki m us al u eill a, j oit a o n p alj o n 
t ut kitt u ( K aril a, 1 9 9 7, 2 8). S e n v u o ksi a n al y ysi pr os essiss a m m e t ul ki nt a a m m e o v at v ai k utt a n e et 
ai k ais e m pi  ti et o  h y vi n v oi n nist a.  N äi n  a n al y ysi pr os essi m m e  o n  t ot e utt a n ut  a b d u ktii vis u ut e e n 
p er ust u v a a  p ä ätt el y n  l o gii k k a a.  T ä m ä  n ä k y y  m ui d e n  m u ass a  sii n ä,  ett ä  ol e m m e  r aj a n n e et 
ai n eist ot a ul u k ost a m m e  esi y m m ärr y ks e m m e  p er ust e ell a  t ut ki m u ks e m m e  k a n n alt a  
e p ä ol e n n ais et  asi at  p ois.  ( Ks. K aril a,  1 9 9 7,  2 9 ; H o n k o n e n  &  K aril a,  1 9 9 5,  1 4 4 ; T u o mi  & 
S ar aj är vi,  2 0 0 2,  9 8 – 9 9 .)  T ut ki m usti et o  o n  r a k e nt u n ut  o m a n  a n al y ysi m m e  j a  ai k ais e m pi e n 
t ut ki m ust e n  v u or o v ai k ut us pr os essi e n  m y öt ä.  Pr os essi n  k ul u ess a  ti e d o n  lis ä ä nt y mi n e n  o n 
m a h d ollist a n ut  s e n,  ett ä  ol e m m e  p yst y n e et  t ar k ast e l e m a a n  o mi a  t ul ki nt oj a m m e  kriittis esti  j a 
m u o d ost a m a a n s y v ällis e m p ä ä y m m ärr yst ä t ut kitt a v ast a asi ast a. ( ks. K aril a, 1 9 9 7, 2 6 – 3 1.)  
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Aj at us  ai n eist ol ä ht öis e n  t ut ki m u ks e n  t ot e ut u ks est a  v a h vist ui  t ut ki m us pr os essi n  k ul u ess a. 
A n al ys oi m m e  al u ksi  pil otti ai n eist o a t e ori al ä ht öis esti  P E R M A-t e ori a a  h y ö d y nt ä e n.  S e t u nt ui 
k uit e n ki n  r aj a a v a n  ul k o p u ol ell e  t ut ki m u ks e m m e  k a n n alt a  ol e n n aist a  ti et o a  j a  esti  o p ett aji e n 
a ut e nttist e n  k o k e m ust e n  esill e  t u o mist a.  Ai n eist o n  l u o kitt el u  P E R M A -t e ori a n  m u k a a n  olisi 
j ätt ä n yt  ul k o p u ol ell e esi m er ki ksi  r es urssi e n  t e e m a n.  T ut ki m u ks e n  al k u v ai h e ess a 
esi y m m ärr y ks e m m e  t ut kitt a v ast a  ai h e est a  o n  p er ust u n ut  t y ö h y vi n v oi n ni n  s u bj e ktii vis u ut e e n; 
ai k ais e m m ass a  t ut ki m u ks ess a  n ä ytt ä yt y v ät  h y vi n v oi ntii n  v ai k utt a v at  t e kij ät  ei v ät  v ältt ä m ätt ä 
n ä ytt ä y d y  t ut ki m u ks e e m m e  os allist u n ei d e n  k o k e m u ksiss a.  Ai n eist ol ä ht öi n e n  t ut ki m us  o n 
m a h d ollist a n ut  t y ö h y vi n v oi n ni n  t ar k ast el e mis e n  t ut ki m u ks e e n  os allist uji e n  k a n n alt a 
m o ni p u olis e m m ast a  n ä k ö k ul m ast a,  j a  ol e m m e  t ä m ä n  m y öt ä  r a k e nt a n e et  u utt a  ti et o a 
t ut kitt a v ast a asi ast a.      
T ut ust ui m m e  p äi v ä kirj a m er ki nt öi hi n  l u k e m all a  niit ä  us e a a n  k ert a a n.  K er äsi m m e  ai n eist ost a 
t ut ki m u ks e m m e  k a n n alt a  h y ö d yllist ä  ti et o a  j a  k o k osi m m e  n e  t a ul u k k o o n.  L u o kitt eli m m e 
p äi v ä kirj a m er ki n n öist ä  n o us e vi a h a v ai nt oj a  yl ä - j a  al at e e m oi hi n.  Al u ksi  n osti m me 
a n al y ysit a ul u k k o o n  m y ös  o p ett aji e n  kirj oit u ksist a  n o us e vi a  t u nt eit a,  m utt a  j äti m m e  n e 
l o p ullis est a  a n al y ysist ä  p ois. Nii d e n  a n al ys oi mi n e n  olisi  e d ell ytt ä n yt  k uit e n ki n  l a aj e m p a a 
t ut ki m ust y öt ä. T ä m ä n t ar k oit u ks e n a oli r aj at a l o p ullist a t ut ki m us ai h ett a m m e. Y m m ärr ä m m e, 
ett ä  t u nt e et  o v at  m o ni n  eri  t a v oi n  l äs n ä  o p ett aji e n  t y öss ä  ( esi m.  Uitt o,  2 0 1 1), j a  n e  o v at 
er ott a m at o n k ert o m u ks e n os at e kij ä ( H ä n ni n e n, 1 9 9 9, 6 8).   
T ut ki m us pr os essi n  al k u v ai h e ess a  l ui m m e  ai n eist o a  s e ur a a v a n  k ys y m y ks e n  v al oss a: mit e n 
o p ett aji e n  k ert o m u ksiss a  n ä k y v ät  o p ett aji e n  t y ö h y vi n v oi nti a  t u k e v at  t e kij ät ?  
Ai n eist o t a ul u k k o o n t ut ust u ess a m m e  r aj asi m m e  t ut ki m u ks e m m e  k a n n alt a  m er kit y ks ett ö m ät 
asi at  p ois .  T äll aisi a  oli v at  m ui d e n  m u ass a  o p ett aji e n  k u v a u ks et  o p et ustil a nt e est a  j a  sii h e n 
liitt y v äst ä  k o nt e kstist a: A a m ull a  pi di n  el ä m ä n k ats o m usti e d o n  t u nti a  o m a n  j a  t ois e n  l u o k a n 
o p pil aill e . ( Mi n n a) N ä m ä  k u v a u ks et  o v at  os a  k ert o m u ks e n  r a k e n n ett a  j a  h el p ott a v at  nii d e n 
l u k e mist a, m utt a ei v ät a n n a v ast a u ksi a t ut ki m us k ys y m y ksii m m e.  Lis ä ksi j äti m m e a n al y ysi n 
ul k o p u ol ell e s a m ass a  kirj oit el m a ss a  esii nt y v ät  t oist ot,  k ut e n: M y ös  i h a ni e n  t y ö k a v er ei d e n 
n ä k e mi n e n vii k o nl o p u n j äljilt ä oli m u k a v a a. I h a n at t y ö k a v erit o n k yll ä j o k a p äi v ä t är k e ä asi a -
-. ( K atj a) 
T ut ki m u ks e e n os allist u n ei d e n o p ett aji e n t e kstit p oi k k esi v at t y ylillis esti h y vi n p alj o n t oisist a a n. 
Os a o p ett ajist a k ä ytti kirj oit el miss a a n v oi m a k k ait a s a n a v al i nt oj a j a il m ais uj a, k u n t a as t oist e n 
k err o nt a oli t as ais e m p a a j a l e m p e ä m p ä ä. Kirj oit el mist a oli aistitt a viss a eril aisi a t u n n el mi a j a 
kirj oitt aji e n  l u o nt e e n piirt eit ä.  K ert o m ust e n  l u o nt e es e e n  s a att a a  v ai k utt a a  esi m er ki ksi  s e,  ett ä 
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o p ett aj at  k o ki v at  t ul e v a ns a  kirj oit el mi e n  k a utt a  k u ull u ksi  j a  h al usi v at  ” h ät ä h u u d o n ”  t a v oi n 
os oitt a a t öiss ä v allits e v a a  kiir e e n t u nt u a .    
Ai n eist o a a n al ys oi d ess a e m m e k uit e n k a a n t artt u n e et y ksitt äisii n s a n a v ali nt oi hi n t ai l a us ei d e n 
m er kit y ks iin.  T ut ki m u ks e m m e  n arr atii vis e n  l ä h est y mist a v a n  v u o ksi  t ar k ast el e m m e 
k ert o m u ksi a  k o k o n ais v alt ais e m mi n . Esi m er k ki n ä  ot e  er ä ä n  o p ett aj a n  kirj oit el m ast a: 
A a m u p äi v ä  m e ni  n or m a alii n  t a p a a n  r utii nill a . ( Mi n n a) N arr atii vis e n a n al y ysi n  sij a a n  
dis k urs si a n al y ysi  v oisi  t ar k ast ell a  k ys eis ess ä  ai n eist o k o h d a ss a  esi m er ki ksi  n or m a ali u d e n 
k äsitt e es e e n liitt y vi ä m er kit ysr a k e nt eit a ( ks. J o ki n e n, J u hli a & S u o ni n e n , 2 0 1 6) .  
N arr atii vis e n ai n eist o n a n al y ysit a p a v oi d a a n j a ot ell a n arr atii vi e n j a n arr atii vis e e n a n al y ysii n. 
N arr atii vi e n  a n al y ysi  p er ust u u  k o k o n ais u u d e n  ri k k o mis e n  osii n  l u o kitt el u n  a v ull a,  k u n  t a as 
n arr atii vi n e n  a n al y ysi  u u d e n  k ert o m u ks e n  m u o d ost a mis e e n.  ( H ei k ki n e n,  2 0 1 8,  1 8 1.) 
T ut ki m us ai n eist o m m e  k äsitt el yt a p a  p er ust u u  n arr atii vi e n  a n al y ysii n  h y ö d y nt ä e n  t e m a attist a 
a n al y ysi m e n et el m ä ä.  T e m a attis e n a n al y ysi n t a v oitt e e n a o n k es kitt y ä t e ksti n sis ält ö ö n j a sii h e n, 
mit ä o n s a n ott u t ai k err ott u. A n al y ysiss a v ä h e m m äll e h u o mi oll e j ä ä  s e, k e n ell e, mit e n t ai mi hi n 
t ar k oit u ks e e n  t e ksti  o n  t u ot ett u. (Ri ess m a n 2 0 0 8, 5 3 – 5 4 .) Ai n eist o n  l u k e mis e n  j äl k e e n 
t e e m oitt eli m m e p el kist et yt  h a v ai n n ot  al at e e m oi hi n j a tii visti m m e  n e e d ell e e n l a aj e m pii n 
yl ät e e m oi hi n  ( Ks. K u vi o 2 ).  
 
 
K u vi o 2  
 
V u or o v ai k ut us t e e m a k o ost ui  o p ett aj a n  j a  o p pil a a n  v älis est ä  s u ht e est a,  h u olt aji e n  k a nss a 
t e ht ä v äst ä y ht eist y öst ä, t y ö y ht eis öst ä, esi mi e h e n t u est a s e k ä m o ni a m m atillis est a y ht eist y öst ä. 
N ä m ä  m u o d ost ui v at  kirj oit el mi e n  osist a,  j oiss a  k äsit eltii n  eril aisi a  k o ht a a misi a  o p pil a a n, 
l a ps e n,  t y ö k a v er ei d e n  j a  v a n h e m pi e n  k a nss a,  j a  j oiss a  k u v attii n  yl eis esti  r y h m ä n 
V u or o v ai k ut u s
• O p ett aj a n j a l a p s e n v äli n e n 
s u h d e
• Y ht ei st y ö v a n h e m pi e n 
k a n s s a
• K oll e g a n t u ki
• E si mi e h e n t u ki
• M o ni a m m atilli n e n 
y ht ei st y ö
• P o sitii vi n e n il m a piiri
H alli n n a n t u n n e
• O m a o s a a mi n e n
• R e s ur s sit
• H alli nt a
A m m atilli s u u s
• A m m atti -i d e ntit e eti n 
k e hitt ä mi n e n
• M er kit y k s elli s y y s
H e n kil ö k o ht ai s et 
v oi m a v ar at
• V a p a a -ai k a
• V oi m a v ar at   
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v u or o v ai k ut u ks ellist a  il m a piiri ä: Mi n u n  l u o k ass a  h al at a a n  j a  j ut ell a a n  p alj o n --. ( Mi n n a) 
Kirj oit el miss a esii nt yi m y ös k o hti a, j o iss a il m e ni v u or o v ai k ut u ks e n p u ut ett a , esi m er kiksi : E n 
siis  ti e d ä  vii m eisi nt ä  ti et o a  t orst ai -ilt a p äi v äst ä. (Ii d a) Y h disti m m e  n ä m ä ai n eist o k at k el m at 
v u or o v ai k ut u ks e n t e e m a a n.   
 
T oi n e n p ä ät e e m a  oli h alli nt a, j o h o n liiti m m e m y ös r es urss ej a k os k e v a n al al u o k a n. Ai n eist o n 
a n al y ysiss ä  t ul kitsi m m e  h alli nt a a n  k u ul u v a ksi  k ert o m ust e n  til a nt e et,  j oiss a  viit attii n  l a ps e n 
h y v ä ä n  j a  ei  t oi v ott u u n  k ä ytt ä yt y mis e e n,  k o k o  l a psi -/ o p et usr y h m ä n  k ä ytt ä yt y mis e e n, 
aj a n k ä yt ö n  h alli nt a a n,  t y ö n  s u u n nitt el u u n  j a  or g a nis oi ntii n  s e k ä  t a v oitt ei d e n  s a a v utt a mis e e n. 
J oiss a ki n k ert o m u ksiss a k ä yt ettii n s u or a a n h alli n n a n k äsit ett ä: --, m utt a h alli n n ass a til a n n e ei 
ol e.  (Ii d a) H u o m asi m m e,  ett ä  us e ass a  h alli nt a a n  liitt y v äss ä  k ert o m u ks ess a  oli  k ys e  m y ös 
r es urss eist a, j a si ksi y h disti m m e k ys eis et l u o k at y ht e n äis e ksi k o k o n ais u u d e ksi. N e k ert o m ust e n 
k o h d at, j oiss a k äsit eltii n o p ett aj a n t y ö aj a n s e k ä t y ö nt e kij öi d e n riitt ä v y ytt ä t ai riitt ä m ätt ö m y ytt ä, 
l u o kitt eli m m e r es urssi e n k at e g ori a a n. S osi a ali n e n t u ki olisi v oi n ut o ll a h y vi n m y ös r es urssi e n 
k at e g ori ass a,  m utt a  k äsitt el e m m e  sit ä v u or o v ai k ut ust e e m a n  all a .  Eri  l u o k at  ki et o ut u v at 
t ut ki m ust ul ost e n a v a a mis ess a j a j o ht o p ä ät öst e n t e o n v ai h e ess a m o ni n t a v oi n y ht e e n.  
 
A m m atillis u u d e n t e e m a sis ält ä ä  t ut ki m u ks ess a m m e  n e  kirj oit el mi e n  os at,  j oiss a  k äsit eltii n 
a m m atti -i d e ntit e eti n  k e hitt ä mist ä,  o m a a  os a a mist a,  m er kit y ks ellis y ytt ä  s e k ä  as e nt eit a. 
A m m atti -i d e ntit e eti n k e hitt ä mi n e n j a o m a os a a mi n e n il m e ni v ät k ert o m u ksiss a, j oiss a p o h dittii n 
j a  t u otii n  esii n  aj at u ksi a  o mista  t ai d oist a  t ai  t ar p e est a  k e hitt ä ä  niit ä: P u h ui m m e  p alj o n  siit ä, 
mit e n  arj ess a  v oisi m m e  y h ä  e n e m m ä n  k u u n n ell a  l ast e n  t oi v eit a  j a  mi eli pit eit ä  j a  mit e n  y h ä 
h er k e m mi n  os aisi m m e  oll a  l äs n ä  l a psill e  arj e n  pi e niss ä  h et kiss ä.  ( S alli) M er kit y ks ellis y ys 
n ä k y y  t ut ki m u ks e e n  os allist uji e n k o k e m u ksiss a,  j oiss a  h e  k o ki v at  o m a n  t y ö ns ä  t är k e ä ksi  j a 
s ai v at k es kitt y ä o p et u ks e e n:  Hist ori a n t u n n eill a s a a n oll a o p ett aj a, e n p ai m e nt aj a --. ( S a ar a) 
 
N e k ert o m ust e n os at, j oiss a p u h uttii n v a p a a -aj ast a: k o e n, ett ä mi n ull a o n t ä ysi o i k e us k or v at a 
m e n et ett y  v a p a a -ai k a  l ä ht e m äll ä  k otii n - - ( S a ar a), str essist ä: t ä n ä ä n  oli n  t öiss ä  m el k o 
str ess a a nt u n ut - - ( Mi n n a), v äs y m y ks est ä: ol e m m e ilt a p äi v äll ä m ol e m m at ai v a n p u h ki -- (Ii d a), 
t ai t y ö n k u or mitt a v u u d est a: vii k k o o n nii n t ä y n n ä v u or o v ai k ut ust a, k es k ust el u a j a k o ht a a misi a, 
ett ä p el k äst ä ä n s e i h mis k o nt a kti e n m ä är ä s a a ol o n t u nt u m a a n p erj a nt ai n a u u p u n e elt a  ( S alli), 
y h disti m m e  h e n kil ö k o ht aist e n  v oi m a v ar oj e n t e e m a a n.   
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5  T ut ki m u st ul o k s et  
T ut ki m u ks e m m e t a v oitt e e n a  o n  s el vitt ä ä,  mit k ä  t e kij ät  v ai k utt a v at  n o viisi o p ett aji e n 
p e d a g o gis e e n  h y vi n v oi ntii n .  All a  esit ä m m e a n al y ysi pr os essi n  m y öt ä  esii n  n o uss e et 
t ut ki m u ks e m m e t ul o ks et j a v ert a a m m e niit ä ai k ais e m p a a n t ut ki m usti et o o n . Ol e m m e j a k a n e et 
t ut ki m ust ul o ks e m m e n elj ä ä n  p ä ät e e m a a n: v u or o v ai k ut u ks e e n,  h alli n n a n  t u nt e es e e n, 
a m m atillis u ut e e n j a h e n kil ö k o ht aisii n v oi m a v ar oi hi n.  
5. 1  V u o r o v ai k ut us   
O p ett aj a n t y ö p äi v ä k o ost u u eril aisist a v u or o v ai k ut uss u ht eist a y ksitt äis e n l a ps e n, l a psir y h m ä n, 
t y ö k a v er ei d e n  j a  v a n h e m pi e n  k a nss a.  L a ps e n k as v u n,  k e hit y ks e n  j a  o p pi mis e n  t u k e mi n e n 
ki et o ut u u p ä ä m ä är äti et ois e e n j a t a v oitt e ellis e e n v u or o v ai k ut u ks e e n ( H er m a nf ors & Es k eli n e n, 
2 0 1 6).  Ei  ol e  siis  yll ätt ä v ä ä,  ett ä  t ut ki m us ai n eist oss a m m e  v u or o v ai k ut us n o us e e  
k es k eisi m m ä ksi  t ul o ks e ksi. M y ös  kirj e ess ä esit et yt  a p u k ys y m y ks et o v a t o hj a n n e et  
n o viisi o p ett aji a  kirj oitt a m a a n v u or o v ai k ut ustil a nt eist a. S e ur a a v a k si  t ar k ast el e m m e  n äit ä 
ai n eist o ss a m m e ol e vi a v u or o v ai k ut uss u ht eit a p e d a g o gis e n h y vi n v oi n ni n n ä k ö k ul m ast a.  
5. 1. 1  O p ett aj a n j a l a ps e n v u or o v ai k ut uss u h d e    
O p e tt aj a n  j a l a ps e n v älis ell ä  v u or o v ai k ut u ks ell a  o n  y ht e ys  o p ett aj a n  h y vi n v oi ntii n.  Y ksi 
m er kitt ä v ä t a ust at e kij ä t äll e o n s u ht e e n e m oti o n a alis u us s e k ä s e, ett ä o p ett aj u u d ess a o n v a h v asti 
m u k a n a o m a p ers o o n allis u us. ( S plit, y m. 2 0 1 1). T ut ki m u ks e m m e ai n ei st oss a  o p ett aj at k u v a a v at  
eril aisi a  v u or o v ai k ut ustil a nt eit a  y ksitt äis e n  l a ps e n  t ai  l a psir y h m ä n  k a nss a.  N ä m ä  til a nt e et 
h er ätt ä v ät h eiss ä  nii n  p ositii visi a  k ui n  n e g atii visi a  t u nt eit a,  k ut e n  i n n ost ust a,  yl p e ytt ä  j a 
t ur h a ut u mist a. Fr e dri c ks o ni n  ( 2 0 0 1) m u k a a n p ositii vis et t u nt e et n ä k y v ät il o n a, kii n n ost u ks e n a, 
t y yt y v äis y yt e n ä,  yl p e yt e n ä  j a  r a k k a ut e n a.  H ä n e n  l a ati m a n br o a d e n - j a b uil d -t e ori a n  m u k a a n 
p ositii visill a t u nt eill a ei ol e p el k äst ä ä n h et k ellist ä m er kit yst ä, v a a n v ai k ut u ks et n ä k y v ät m y ös 
m y ö h e m miss ä til a n t eiss a. P ositii vis et t u nt e et l a aj e nt a v at h et k ellis esti aj att el u- j a t oi mi nt at a p oj a 
s e k ä  v a h vist a v a t s a m all a  y ksil öi d e n  k ei n oj a  s el vi yt y ä  v ast oi n k ä y misist ä.  T ä m ä  m a h d ollist a a 
t a as  e m oti o n a alis e n  h y vi n v oi n ni n  lis ä ä nt y mis e n.  (Fr e dri c ks o n , 2 0 0 1,  3,  
8;  Fr e dri c k s o n  &  J oi n er ,  2 0 0 2). P ositii visi a  t u nt eit a  h er ätti  l ast e n  i nt o  j ärj est ell ä.  ( S a ar a) 
K ert o m u ks ess a a n S a ar a  v a h vist a a l ast e n p ositii vist e n t u nt ei d e n t artt u mist a its e e ns ä.  
Mi n u n l u o k ass a h al at a a n j a j ut ell a a n p alj o n, j a l ast e n lis ä ksi s e t u o il o a mi n ull e its ell e ni ki n.  
( Mi n n a) 
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K os k et us  k o n kr etis oi  p e d a g o gis e e n  r a k k a ut e e n  liitt y v ä ä  v älitt ä mist ä  ( L o u h el a,  2 0 1 2,  1 2 3).  
J u utis e n  ( 2 0 1 5)  m u k a a n  l ä h eis y y d ell ä  j a  k os k ett a mis ell a  o n  m er kit yst ä  y ht e e n k u ul u v u u d e n 
r a k e nt a mis ess a,  j a  m y ös  l a ps et  ott a v at  a ktii vis en  r o oli n  s e n  r a k e nt a mis e e n;  h e  ei v ät  ol e 
p el k äst ä ä n  h oi v a n  j a  v älitt ä mis e n  k o ht eit a  (J u uti n e n,  2 0 1 5). K ert o m u ksiss a o n  us e a m pi a 
m ai ni nt oj a  siit ä,  mit e n  o p ett aj a a il a h d utt a a,  k u n  l a ps et t ul ev at  h al a a m a a n  h ä nt ä  t y ö p äi v ä n 
ai k a n a ( vrt. K alli al a, 2 0 0 8, 2 6 0).  M u h os e n y m. ( 2 0 1 6) t ut ki m u ks ess a l ä h eis y ys k u v a a  l ä m mi nt ä 
o p ett aj a - o p pil ass u h d ett a  j a o n  p ositii vis esti  y ht e y d ess ä  o p pil a a n  k o ul u u n  sit o ut u mis e e n. 
( M u h o n e n, V as al a m pi, y m., 2 0 1 6.)  
Arj e n k ert o m u ksist a n o us e e  esii n m y ös til a nt eit a, j oll oi n l u o k ass a o n  t y ös k ent el yr a u h a l ast e n 
k es kit ytt y ä  t e k e m ä ä n  o p ett aj a n  a nt a m a a  t e ht ä v ä ä.  K alli al a n  ( 2 0 0 8)  m u k a a n  n ä m ä  o v at 
t u n n us m er k k ej ä  l a ps e n  sit o ut u n e est a  t oi mi n n ast a,  mi k ä  t a as  il m e nt ä ä  l a ps e n  e m oti o n a alist a 
h y vi n v oi nti a.  L a a d u k as  v u or o v ai k ut uss u h d e  ai k uis e n  j a  l a ps e n  v äli ll ä  e d ell ytt ä ä  sit o ut u n utt a 
ai k uist a,  j o k a  o mi e n  t oi mi nt at a p oj e n  k a utt a  e dist ä ä  l a ps e n  sit o ut u mist a  j a  s e n  m y öt ä 
e m oti o n a alist a h y vi n v oi nti a. ( K alli al a, 2 0 0 8, 6 4, 6 6 ‒ 6 8).  
O p pil a at o v at i h a ni a j a h u u m ori l u o k ass a k u k kii.  T ä m ä o n niit ä p äi vi ä, j oll oi n t y ö nt e k o 
its ess ä ä n t u nt u u v oi m a utt a v alt a. ( Mi n n a) 
O p ett aji e n  k ert o m u ksist a v älitt y y  l a psir y h m ä n  k es k u u d ess a  ol e v a  il m a piiri. H e  p u h u v at 
kiir e est ä,  l a ps e n  t ai  l a psir y h m ä n  k a nss a  ol e vist a  h a ast a vist a  til a nt eist a  s e k ä  p o sitii vis est a 
il m a piirist ä.  Mi n na n  l u o k ass a  p ositii vi n e n  il m a piiri  r a k e nt u u h u u m ori n,  k os k et u ks e n  j a 
r u p att el u n m y öt ä ( Ks. H ol k eri-Ri n ki n e n, 2 0 0 9, 2 1 8 ‒ 2 1 9). P ositii vi n e n il m a piiri k o et a a n  o m a a 
t y öt ä  v oi m a a n n utt av a ksi  t e kij ä ksi.  K oi v ul a n  ( 2 0 1 0)  t ut ki m u ks ess a  p ositii vist e n  t u nt ei d e n 
il m aise mi n e n m er kits e e r y h m ä n y ht eis öllis y y d e n t u n n ett a  ( K oi v ul a, 2 0 1 0).  
Er äs l u o k a n villi m mist ä o n ts e m p a n n ut k ä yt ö ks est ä ä n vii m e ai k oi n a eritt äi n p alj o n j a s ai n  
h ä nt ä k e h u a. Ait o h y m y l a ps e n k as v oill a h ell ytti.  ( S a ar a) 
S a ar a n k ert o m u ks est a v älitt y y, ett ä o p ett aj a n p ositii vi n e n s u ht a ut u mi n e n l a ps e e n j a p al a utt e e n 
a n n o n s e ur a u ks et o v at  m y ö nt eis esti y ht e y d ess ä l a ps e n k o k e m a a n il o o n . H a ast e e n a o n, j os j o k u 
l a psist a k o k e e ol o ns a y ksi n äis e ksi t ai o p ett aj all a ei ol e m a h d ollis u utt a a nt a a h u o mi ot a j o k ais ell e 
l a ps ell e  ( ks.  H ol k eri -Ri n ki n e n,  2 0 0 9,  2 1 6.)  T ut ki m u ks e e m m e  os allist u n e et  o p ett aj at  pit ä v ät 
t är k e ä n ä sit ä, ett ä h eill ä o n ai k a a oll a l ast e n k a nss a. S alli k ert o o : Niiss ä til a nt eiss a k o e n ol e v a ni 
t är k e äss ä  r o oliss a,  oi k e ass a  p ai k ass a  oi k e a a n  ai k a a n. L ast e n  el ä m ä ä n  os all ist u mi n e n  j a 
l ä h e nt y mi n e n lis ä ä v ät t y ö n mi el e k k y ytt ä ( K alli al a, 2 0 0 8, 2 6 3.) 
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P ari p oi k a a pisti r a ntt ali ksi --. N ä m ä til a nt e et t ur h a utt a a, k u n ei ol e k ei n o a, mit ä k ä ytt ä ä 
n äiss ä til a nt eiss a --. Ai k a str ess a a v a vii k o nl o p u n al k u . ( Mi n n a) 
O p pil as, j o k a il m oitti j o l u o k k a a n t ull ess a a n ett ä ei ai o t e h d ä mit ä ä n, s ai i h o k ar v a ni 
n o us e m a a n p yst y y n.  ( Mi n n a) 
O p ett aji e n  k ert o m u ksiss a esii nt y y m y ös  til a nt eit a, j oll oi n l a psi k ä ytt ä yt y y  ei -t oi v ot ull a t a v all a 
j a hi d ast a v at o m all a k ä yt ö ks ell ä ä n r y h m ä n t oi mi n n a n et e n e m ist ä. E d ell ä ol e v at ot te et  Mi n n a n 
kirj oit el m ast a  os oitt a v a t,  mit e n  h a ast a v a v u or o v ai k ut ustil a n n e  o p pil ai d e n  k a nss a lis ä ä h ä n e n 
str essit as o a a n . T ut ki m u ks et os oitt a v at h a ast a vi e n v u or o v ai k ut ustil a nt ei d e n j a k u or mitt a v u u d e n 
v älist ä  y ht e ytt ä.  Oj al a n  ( 2 0 1 7)  t ut ki m u ks ess a  o p ett aj at  p o hti v at  o mi a  r aj oj a a n  j a  esitti v ät 
h u ol e ns a o m ast a j a ks a mis est a a n s u ht e ess a ps y y k kis esti oir eil e vii n l a psii n. ( Oj al a, 2 0 1 7, 6 7). 
M y ös  Pi et ari n e n , S oi ni j a P y h ält ö ( 2 0 0 8 ) t u n nist av a t v u or o v ai k ut uss u ht e e n y ht e y d e n o p ett aji e n 
k u or mitt u mi s e e n.  ( S oi ni,  Pi et ari n e n  &  P y h ält ö,  2 0 0 8 ). H a ast a v at  o p pil a at  os oitt a ut ui v at 
Al mi al a n t ut ki m u ks ess a y h d e ksi ur a n v ai ht o o n j o ht a v a ksi t e kij ä ksi ( Al mi al a 2 0 0 8, 1 2 1) . O n 
siis t är k e ä ä, ett ei o p ett aj a j ä ä t y öss ä ä n y ksi n  j a h ä n s a a t u k e a t oi mi vi e n r at k ais uj e n l öyt ä mis e e n .   
O p pil a a n ei -t oi v ott u k ä yt ös h er ätt ä ä o p ett aj ass a m o n e nl aisi a t u nt eit a.  E nl u n di n, L u o k k as e n j a 
F el dti n  ( 2 0 1 3)  t ut ki m u ks ess a  v u or o v ai k ut uss u ht e et  n o usi v at  l a aji m m a ksi  e ettisi ä  dil e m m oj a 
h er ätt ä vi ksi til a nt ei ksi. N äiss ä til a nt eiss a o p ett aj a ei j o k o ti e d ä mit e n t oi mi a t ai h ei d ä n t ä yt y y 
t oi mi a ti et ois esti o mi e n ar v oj e ns a  v ast ais esti. T ä m ä t a as lis ä ä o p ett aji e n k o k e m a a str essi ä j a 
n äi n oll e n v ai k utt a a h y vi n v oi ntii n. ( E nl u n d, L u o k k a n e n & F el dt, 2 0 1 3 ; ks. Oj al a, 2 0 1 7, 7 2 ‒ 7 3). 
H a ast a viss a  v u or o v ai k ut ustil a nt eiss a  o p ett aj at s a a v at  t u k e a  k oll e g alt a,  k ur a att orilt a, 
erit yis o p ett aj alt a,  r e ht orilt a  s e k ä  o p pil a a n  v a n h e m milt a  ( vrt. Oj al a ,  2 0 1 7,  8 6‒ 8 7 ,  9 7‒ 9 8 ). 
S e ur a a v a ksi  t ar k ast el e m m e  ai n eist oiss a m m e  il m e n e vi ä  k ert o m u ksi a,  j ot k a  k ä sitt el e v ät 
o p ett aj a n v u or o v ai k ust a t y ö k a v er ei d e n, esi mi e h e n j a m ui d e n a m m attil aisr y h mi e n k a nss a.  
5. 1. 2  T y ö y ht eis ö  
T äss ä t y öss ä h y v ä tii mi o n k yll ä s u uri v oi m a v ar a.  ( S alli) 
Pi et aris e n , S oi ni n & P y h ält ö n ( 2 0 0 8) t ut ki m u ks ess a o p ett aj a y ht eis ö m u o d ost u u  m er kitt ä v ä ksi  
o m a a j a ks a mist a t u k e v a ksi t e kij ä ksi. (Pi et ari n e n , S oi ni & P y h ält ö, 2 0 0 8, 2 5 1.) Ai n eist o m m e 
k ert o m ust e n  p er ust e ell a  t ut ki m u ks e m m e  o p ett ajill a  o n  k a n n ust a v a  j a  m y ö nt eist ä  il m a piiri ä 
v a ali v a  t y ö y ht eis ö.  O p ett aj ai n h u o n e e n  h y v ä  h e n ki,  j oss a  h u u m ori  k u k kii, m ai nit a a n  arj e n 
v oi m a a n n utt a v a ksi t e kij ä ksi. Pi et aris e n , S oi ni n & P y h ält ö n ( 2 0 0 8) t ut ki m us v a h vis ta a k äsit yst ä 
t y ö y ht eis ö n  p ositii vis e n  il m a piiri n,  k a n n ust a v a n  j o ht aj u u d e n  j a  k oll e g oi d e n  t u e n  m er kit yst ä 
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o m a a n  h y vi n v oi ntii n. T äss ä t ut ki m u ks ess a m ai ni n n at  esi mi e h elt ä  s a a d ust a  t u est a j ä äv ät 
k uit e n ki n  y ht e e n  k ert o m u ks e e n.  T y ö y ht eis öss ä  k o ett u  y ht eis öllis y y d e n  k o k e m us  o n 
m er kitt ä v ä ä, sill ä M a n k a ( 2 0 1 1 ) t ot e a a s e n t u k e v a n h y vi n v oi nti a, o p pi mist a, t ul o ks ellis u utt a j a 
t er v e ytt ä ( M a n k a 2 0 1 1, 1 1 5). T y ö y ht eis ö n il m a piiri h eij ast u u l a psir y h mii n, j a v ai k utt a a l ast e n 
k o k e m a a n h y vi n v oi ntii n ( O n nis m a a, 2 0 1 0, 5 5).  
Oli m u k a v a a j a k a a aj at u ksi a k oll e g oi d e n k a nss a j a h u o m at a, mit e n y ht e n e v äisi ä aj at u ksi a 
m eill ä oli.  ( S alli) 
O p ett aj a  t ar vits e e  t u k e a  eril aisiss a til a nt eiss a  k oll e g alt a  j a  m o ni a m m atillis elt a  y ht eist y ölt ä. 
K ert o m u ksiss a t oist u u aj at us,  ett ä  s uj u v a  y ht eist y ö m u o d ost u u  y ht eis y m m ärr y ks est ä,  t oist e n 
t oi mi nt at a p oj e n  t u nt e mis est a  s e k ä  m a h d ollis u u d est a  y ht eis e e n  s u u n nitt el ut y ö h ö n. M y ös 
m o ni a m m atillist a  y ht e ist y öt ä  t e h d ess ä k o et a a n  m er kit y ks ell is y ytt ä,  k u n  n e u v ot elt a v ast a 
til a nt e est a  on  k es ki n äi n e n  y ht eis y m m ärr ys.  -- jutt eli n  --  p u h et er a p e uti n  k a nss a  o p pil a a n  
til a nt e est a. Oli  m u k a v a  h u o m at a,  ett ä  oli m m e  s a m a a  mi elt ä  o p pil a a n  ki el ellis est ä  k e hit y ks est ä.  
( Mi nn a)  T äll öi n  o p ett aj a  s a a  v a h vist ust a  m y ös  o m all e  p e d a g o gis ell e  os a a mis ell e.  Er ä äss ä 
kirj oit el m ass a o n  m ai ni nt a a  v u or o v ai k ut u ks e n  p u utt e est a,  j oll oi n  t y ö k a v er ei d e n  v älill ä  ei 
i nf or m a ati o  k ul k e n ut: E n  siis  ti e d ä  vii m eisi nt ä  ti et o a  t orst ai -ilt a p äi v äst ä. (Ii d a) T ä m ä  v oi 
h ei k e nt ä ä o p ett aj a n m oti v a ati ot a o m a a t y öt ä ä n k o ht a a n ( ks. O n nis m a a, 2 0 1 0, 5 1).  
Y ht eis o p ett aj u us m er kits e e sit ä, ett ä v ä hi nt ä ä n k a ksi o p ett aj a a o p ett a a l u o k ass a s a m a a n ai k a a n 
( T a k al a  &  U usit al o-M al mi v a ar a,  2 0 1 2,  3 7 5).  K ys eis ell ä  t oi mi nt at a v all a  o n  t o d ett u  ol e v a n 
v ai k ut ust a o p ett aji e n k o k e m a a n t y ö vii ht y v y yt e e n ( L o u h el a, 2 0 1 2, 1 5 2 ‒ 1 5 5; T a k al a & U usit al o -
M al mi v a ar a, 2 0 1 2, 3 8 2) j a t ä m ä n ä k y y  m y ös m ei d ä n ai n eist oss a m m e: Y h d ess ä t e k e mi n e n lis ä ä 
t y ö n  mi el e k k y ytt ä. ( Mi n n a) Ai n eist oiss a n ä k y y  m y ös se ,  mit e n  t ois e n  o p ett aj a n  l a aj e m p a a 
t y ö k o k e m ust a ar v ost et a a n : L u o k a n o p ett aj a  o n  k o k e n ut,  j ä m ä k k ä  h y v ä  o p ett aj a.  ( S a ar a) 
Y ht eis o p ett aj u u d ell a  o n  o m a a  a m m atillist a  k e hitt y mist ä  t u k e v a  v ai k ut us  ( k s.  T a k al a  & 
U usit al o -M al mi v a ar a, 2 0 1 2, 3 8 2).     
T y ö p ari o n t a as t öiss ä, mi k ä il o n j a o n n e n p äi v ä! (Ii d a) 
Y ht eist y ö n r a k e nt u mi n e n t y ö y ht eis öss ä vi e o m a n ai k a ns a  ( R o u vi n e n, 2 0 0 7, 1 4 5‒ 1 4 6) .  T ä m ä n 
v u o ksi  t y ö nt e kij öi d e n  v ai ht u v u us v oi  oll a  k u or mitt a v a a  k o k o  t y ö y ht eis öll e.  T y ö y ht eis ö n 
k u or mitt a v u utt a  h el p ott a a,  k u n  t y ö k a v erit  t u nt e v at  t oist e ns a  t oi mi nt at a v at .  Ii d a n  t y ö p äi v ä ä 
pirist ä ä s e, ett ä h ä n ell e l ä h ei n e n t y ö k a v eri o n p al a n n ut t öi hi n. T ois a alt a Ii d a n t y öt a a k k a v ä h e n e e  
m y ös siit ä, ett ä  h e  v oi v at j a k a a v ast u ut a t y ö k a v eri ns a k a nss a. J os t y ö y ht eis öss ä o n u usi sij ai n e n, 
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h ä n  ei  v ältt ä m ätt ä  ti e d ä  u u d e n  t y ö p ai k a n  p eri a att eist a,  j oll oi n v ast u u  siirt y y l u o n n ollis esti 
v a kit uisill e t y ö nt e kij öill e.    
5. 1. 3  O p ett aji e n j a v a n h e m pi e n  y ht eist y ö  
O p ett aj a n  t e ht ä v ä n ä  o n  y h d ess ä  v a n h e m pi e n  k a nss a  t u k e a  l a ps e n  k as v u a,  k e hit yst ä  s e k ä 
o p pi mist a.  K as v at ust y ö h ö n  s a at u  t u ki  o n  v ast a v u or oist a  o p ett aj a n  j a v a n h e m pi e n  v älill ä: 
o p ett aj a n t e ht ä v ä n ä o n t u k e a v a n h e m pi e n k as v at ust y öt ä. V a n h e m mill e a n n et a a n m a h d ollis u us 
os allist u a eri t a v oi n p e d a g o gist e n i nstit u uti oi d e n  t oi mi nt a a n j a k as v at ust y ö h ö n, j o n k a k a utt a h e 
t u k e v at  m o ni n  eri  t a v oi n  o p ett aj a n  t e k e m ä ä  t y öt ä.  ( O p et uss u u n nit el m a n  p er ust e et,  2 0 1 4; 
V ar h ais k as v at uss u u n nit el m a n p er ust e et 2 0 1 8).  
Kirj oit el miss a  o p ett aj a n  j a  v a n h e m p i e n  v äli n e n  y ht eist y ö  ei  oll ut v a h v asti  n ä k y viss ä,  m utt a 
niiss ä  esii nt y y  m u ut a mi a  m ai ni nt oj a . Wil m a n  v älit y ks ell ä  oli n  y ht e y d ess ä  t ä m ä n p oj a n  
v a n h e m pii n,  mi k ä  t u nt ui ai k a  j ä n nitt ä v ält ä, k os k a  e n  ol e  h eit ä  k os k a a n  t a v a n n ut. ( Mi n n a) 
Us ei m mit e n  v u or o v ai k ut ust a t a p a ht u u til a nt eiss a,  j oll oi n  esii nt y y h u oli a  l a ps est a  t ai  l a ps e n 
n e g atii vi n e n k ä ytt ä yt y mi n e n o n  j o ht a n ut y ht e y d e n pit o o n v a n h e m pi e n k a nss a.  
Bl o m b er gi n  ( 2 0 0 8 )  t ut ki m u ks ess a  n o viisi o p ett aj at k o k e v at  v a n h e m pi e n  k a nss a t e ht ä v äss ä 
y h t eist y öss ä m o ni a k u or mitt a vi a asi oit a, k ut e n v a n h e m pi e n e p äj o h d o n m u k ai n e n k as v at us t ai 
l a ps e n  h u ol e n pi d o n l ai mi nl y ö mi n e n.  O p ett aj at ti e d ost av at  y ht eist y ö n  m er kit y ks e n  l a ps e n 
k as v at us -j a  o p et ust y ö n  k a n n alt a,  j a o v at  v al miit a  t e k e m ä ä n l u ott a m u ks ellis e n 
v u or o v ai k ut uss u ht e e n r a k e nt u mis e n et e e n t öit ä. ( Bl o m b er g, 2 0 0 8, 1 4 2 ‒ 1 5 4.) T oisi n k ui n e d ell ä 
m ai nit uss a t ut ki m u ks ess a, t ut ki m us ai n eist o m m e kirj oit el miss a  y ht eist y ö  ei  oll ut  s ell aist a,  mi k ä  
olisi  lis ä n n yt o p ett aji e n  k o k e m a a  str essi n  t ai k u or mitt u mis e n  t u n n ett a. O p ett aj a n  t y öt ä  t u ki 
s uj u v a y ht eist y ö v a n h e m pi e n k a nss a. S ai n  k uit e n ki n  p ositii vis e n  v ast a u ks e n  vi estii ni  j a il oitsi n 
y ht eist y ö n  o n nist u mis est a.  ( Mi n n a) K u n  o p ett ajill a  j a  v a n h e m mill a o n  l a ps e n  k as v u u n 
liitt y v äst ä til a nt e est a m u o d ost u n ut y ht eis y m m ärr ys, s e  h el p ott a a  o p ett aj a n t y öt ä  j a t u k e e h ä n e n 
j a ks a mist a a n.  
Äiti  -- kiitt eli  k o v asti  l a ps est a h u ol e hti mis est a.  T ä m ä  t u nt ui ti et ysti h y v ält ä  j a a utt oi  j a ks a m a a n 
t y öss ä. ( Mi n n a) Kiitt ä m äll ä o p ett aj a a , v a n h e m m at os oitt a v at ar v ost a v a ns a o p ett aj a n t y öt ä, mi k ä 
t oi mii o p ett aji e n t y öt ä m oti v oi v a n a v oi m a v ar at e kij ä n ä.  V a n h e m milt a s a at u p al a ut e v a h vist a a 
o p ett aj a n its el u ott a m ust a o m a a o p ett aj u utt a k o ht a a n  j a lis ä ä t y ö n m er kit y ks ellis y y d e n t u n n ett a. 
O n  m y ös  t är k e ä ä,  ett ä  p al a ut ett a  a n n et a a n  v a n h e m mill e  j a  h ei d ä n  k as v a t ust y öt ä ä n  t u et a a n. 
P ositii vi n e n  p al a ut e v oi  v ai k utt a a  m y ö nt eis esti v a n h e m pi e n  m oti v a ati o o n  t e h d ä  y ht eist y öt ä 
o p ett aji e n k a nss a. M y ö nt eis e n p al a utt e e n a nt a mi n e n lis ä ä m y ös o p ett aj a n p ositii visi a t u nt eit a.  
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5. 2  H alli n n a n t u n n e  
H alli n n a n  t u nt e e ll a t ar k oit et a a n  niit ä  v äli n eit ä  j a  v oi m a v ar oj a,  j oit a  t y ö nt e kij ä  h y ö d y nt ä ä 
k o h d at ess a a n  t y öss ä ä n  u h ki a  j a  h a ast eit a.  Ul k oisi a  t ai  sis äisi ä  v a ati m u ksi a  k o h d at ess a a n 
i h mi n e n  p yr kii  h allits e m a a n  til a n n ett a  k o g nitii visi n  t ai  k ä ytt ä yt y mis e e n  liitt y vi n  k ei n oi n. 
H al li n n a n  t a v oitt e e n a  o n  m u o k at a  til a n n ett a  its ell ee n  mi el eis e ksi  j a  s u ot uis a ksi.  H alli n n a n 
t u nt e e n  t a v oitt el u n  k ei n ot  s a att a v at  oll a  m u k a ut u mist a  e dist ä vi ä  t ai  est ä vi ä.  E dist ä vi ä 
s el vi yt y mis k ei n oj a  o v at  o n g el m a n  r at k ais u  j a  a v u n  p y yt ä mi n e n.  Est ä vi ksi  k ei n oi k si 
l u et a a n t oi v e  asi oi d e n  its est ä ä n  m u utt u mis est a,  s y y n  h a k e mi n e n  its est ä  j a  s osi a alist e n 
til a nt ei d e n v ältt el y. ( M a n k a 2 0 1 1, 5 8 ‒ 5 9.)   
 
L u ost aris e n j a P elt o m a a n ( 2 0 1 6) m u k a a n h alli n n a n t u nt e e n s a a v utt a mis e ksi a v ai n as e m ass a o v at 
o m all e  t y öll e  as et et ut  t a v oit t e et.  S el k e ät  j a  r e alistis et  t a v oitt e et  s e k ä  nii d e n  s a a v utt a mi n e n 
lis ä ä v ät  h alli n n a n  t u n n ett a.  H alli n n a n  j a  m er kit y ks ellis y y d e n  t u nt e et  ei v ät  v ältt ä m ätt ä  k as v a 
t y öt e ht ä vi ä k arsi m all a v a a n its ell e t är k eit ä t e ht ä vi ä lis ä ä m äll ä, j oll oi n k u or mit u ks e n k o k e m us 
sa att a a ki n v ä h e nt y ä. ( L u ost ari n e n & P elt o m a a 2 0 1 6, 2 1 9.)  
 
H alli nt a  n ä k y y  o m ass a  t ut ki m u ks ess a m m e  r y h m ä n  h alli nt a n a ,  o p et ustil a nt e e n  h alli nt a n a j a 
o m a n a  os a a mis e n a.  H alli n n a n  t u n n ett a  t u k e v at  riitt ä v ät  aj a n k ä yt öllis et  j a  h e n kil ö k u nt a a n 
liitt y v ät r es urssit. H alli nt a j a r es urssit esii nt y v ät ai n eist o a n al y ysiss ä m m e ositt ai n p ä äll e k k äi n. 
T ä m ä  n ä k y y  kirj oit el miss a  m u u n  m u ass a  sit e n,  ett ä  r a u h alli n e n  il m a piiri  l u o k ass a  lis äsi 
o p ett aj a n m a h d ollis u utt a a nt a a t u k e a o p pil aill e e n. T ois a alt a riitt ä v ä aj a n k ä ytt ö j a t y ö nt e k ij öi d e n 
m ä är ä  v oi v at  lis ät ä  o p ett aj a n  k o k e m ust a  h alli n n a n  t u nt e est a.    S e ur a a viss a  l u v uiss a 
t ar k ast el e m m e sit ä, mit e n r es urssit j a o p ett aji e n k o k e m a os a a mi n e n il m e n e v ät ai n eist oiss a m m e .  
5. 2. 1  R es urssit  
B a k k eri n  j a D e m er o uti n  (2 0 0 7)  m ä ärit el m ä n  m u k a a n t y ör es urss ej a  v oi d a a n  t ar k ast ell a 
s e k ä  f y ysis est ä,  ps y y k kis est ä, s osi a ali s est a  ett ä  or g a nis ati o n a alis est a  n ä k ö k ul m ast a.  R es urssit 
a utt a v at  y ksil ö ä  s el vi yt y m ä ä n  t y öss ä  k o ht a a mist a a n  v a ati m u ksist a.  Lis ä ksi  n e  t u k e v at 
t a v oitt ei d e n s a a v utt a mist a j a y ksil ö n k e hitt y mist ä t y ö nt e kij ä n ä. (B a k k er & D e m er o uti, 2 0 0 7 ; 
M ä ki k a n g as ,  2 0 0 7,  2 5). Kirj oit el miss a o p ett aji e n  m ai ni n n at  r es urss eist a  liitt y v ät  p ä ä asi ass a 
aj a n k ä ytt ö ö n  ( or g a nis ati o n a ali n e n  r es urssi),  riitt ä v ä ä n  t y ö v oi m a a n  ( or g a nis ati o n a ali n e n 
r es urssi),  o m a a n  os a a mise e n  ( ps y y k ki n e n  r es urssi)  s e k ä  s osi a alis e e n  t u k e e n  (s osi a ali n e n 
r es urssi).  
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T y ö h ö n liitt y vill ä r es urss eill a o n s e k ä y ksis u u nt ai n e n ett ä v ast a v u or oi n e n y ht e ys h y vi n v oi ntii n. 
Y ksis u u nt ais ell a  y ht e y d ell ä  t ar k oit et a a n  sit ä,  ett ä  t y ö n  l u o n n e  v ai k utt a a  t y öss ä  k o ett u u n 
h y vi n v oi ntii n.  T ut ki m u ks et  o v at  os oitt a n e et  m y ös  v ast a v u or oist a  y ht e ytt ä:  y ksil ö n 
h y vi n v oi n nill a v oi oll a s e ur a ust a sii h e n, ett ä h ä n s a a v utt a a p ar e m p a a t y öt ä, mi k ä j o ht a a t a as 
k or k e a m pii n  t y ör es urss ei hi n.  K o ett u  h y vi n v oi nti  v oi  v ai k utt a a  m y ös  sii h e n ,  mill aisi a 
n ä k e m y ksi ä  y ksil öll ä  o n  t y ör es urss eist a.  J os  y ksil ö  t ar k ast el e e  o m a a  t y öt ä ä n  p ositii vis est a 
n ä k ö k ul m ast a,  h ä n  s el vi yt y y  j a  h y v ä ks y y  t y öss ä ä n  ol e v at  e p äs u ot uis at  til a nt e et. 
( M ä ki k a n g as, 2 0 0 7, 2 6 ‒ 2 7).  O n nis m a a n, y m. ( 2 0 1 7) m u k a a n riitt ä v ät r es urs sit m a h d ollist a v at 
n o viisi o p ett aj a n a m m atillis e n i d e ntit e eti n k e hitt y mis e n j a v oisi v at sit ä k a utt a t u k e a a m m attii n 
kii n nitt y mist ä.  
 
--j u o ks e vi a asi oit a t ul e e et e e n nii n o vist a k ui n i k k u n oist a ki n. (Ii d a) 
 
T ut ki m u ks ess a m m e  Ii d all a  v ai k utt a a  ol e v a n lii k a a  v ast u ut a  j a  t y öt e ht ä vi ä  s u ht e ess a  o mii n 
r es urss ei hi n.  T y ö h y vi n v oi n ni n  k a n n alt a  o n  m er kitt ä v ä ä,  ett ä  t y öss ä  ol e v at  v a ati m u ks et  o v at 
k o ht u ullisi a ( H a k a n e n, 2 0 0 6). Mi k äli t y öt e ht ä v ät k as a a nt u v at, ei k ä t y ö nt e kij äll ä ol e riitt ä v ästi 
v oi m a v ar oj a s el vit ä t y öt e ht ä vist ä ä n, v oi u u p u m u ks e n t u n n e lis ä ä nt y ä j a t y ö n l a at u h ei k e nt y ä. 
T y ö n  l a a d u n  h ei k k e n e mi n e n  v ai k utt a a  t a as  e p äs u ot uis asti  l a ps e e n.  Ii d a  p u h u u  ”j u o ks e vist a 
asi oist a ”,  mi k ä  h er ätt ä ä  mi eli k u v a n  s ell aisist a  t y öt e ht ä vist ä,  j oit a  b yr o kr ati a  v el v oitt a a  
t e k em ä ä n. N äit ä o v at m ui d e n m u ass a h alli n n ollis et t y öt e ht ä v ät. N ä m ä t y öt e ht ä v ät olisi h y v ä 
p yst y ä  h oit a m a a n  nii n,  ett ä  t y öss ä  k ä yt ett y  ai k a  ei  olisi  l a psilt a  p ois.  T ä m ä  v oi  ai h e utt a a 
o p ett ajiss a  m or a alisi a  ristiriit oj a,  j os  h eill ä  ei  ol e  m a h d ollis u utt a  k ä ytt ä ä  ai k a a  nii hi n 
t y öt e ht ä vii n, j o n k a p uitt eiss a t y ö n m er kit ys j a ar v ost us r a k e nt u v at.  
 
T ä n ä ä n oli nii n kiir e! Siis nii n j ärj et ö n kiir e k o k o aj a n.  ( S alli) 
-- mi n ull a o n t o d ellis u u d ess a t ul e n p al a v a kiir e . (Ii d a) 
K err a n ki n -- ist ui n k ai k ess a r a u h ass a -- il m a n kiir ett ä, --. ( S a ar a) 
 
T ut ki m us kirj allis u us t ot e a a, ett ä y ksi o p ett aj a n t y ö n k es k eisist ä o n g el mist a j a t y ö h y vi n v oi n ni n 
h a ast eist a  o n kiir e , j a t ä m ä n ä k yi m y ös Ii d a n, S alli n j a S a ar a n k ert o m u ksiss a. Kiir e e n t u nt u o n 
r as k a utt a v a a  j a  str essi ä  lis ä ä v ä ä.    ( Est ol a y m.  2 0 1 0,  6 4;  Est ol a  y m.  2 0 0 7 .) O p ett aj a n 
h y vi n v oi n ni n j a o p et u ks e n l a a d u n k a n n alt a olisi eritt äi n t är k e ä ä, ett ä o p ett aj all a o n  t y öss ä ai k a a 
k es kitt y ä  its er efl e kti o o n,  t y ö k a v er ei d e n  k a nss a  t e ht ä v ä ä n  y ht eist y ö h ö n  j a  o p et u ks e n 
s u u n nitt el u u n. ( Est ol a y m. 2 0 1 0, 6 4 ‒ 6 5; H ar gr e a v es 2 0 0 0, 1 5; M a u n u 2 0 0 9, 5 6 ‒ 5 7.)  
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O p ett aj at  p u h u v at  k ert o m u ksiss a  kiir e est ä  eri  t a v oi n . Esi m e r ki ksi  S a ar a n k ert o m u ks ess a 
kiir e est ä  ei  j u uri k a a n  p u h ut a.  Kiir e e n  t u n n e o n  k uit e n ki n aistitt a viss a  k ert o m u ste n  t a ust all a 
h ä n e n k ert o e ss a a n m a h d ollis u u d est a ist u a  k err a n ki n  r a u h ass a. Ii d a n k ert om u ksiss a s e n sij a a n 
p u h e  kiir e est ä  t oist u u  us e a a n  k ert a a n.  T ä m ä  v oi  j o ht u a  siit ä,  ett ä o p ett ajill a  o n eril aisi a 
t y öt e ht ä vi ä,  v ast u u al u eit a  j a r es urss ej a o m ass a or g a nis a ati oss a. M y ös  o p ett aji e n 
s u ht a ut u mist a p a  kiir e es e e n v oi  v ai h d ell a  k es k e n ä ä n. J at k u v a  p u h e  kiir e est ä  s a att a a  lis ät ä 
o p ett aji e n  kiir e e n  t u nt u a  j a  v a h vist a a us k o m u ksi a  kiir e est ä ,  j ot k a  h eij ast u v at  arj e n 
t o d ellis u ut e e n ( Ks. S al mi n e n & H eis ka n e n, 2 0 0 9, 1 5 , 1 2 6‒ 1 2 9 ).  
-- l ast e n t e h d ess ä k o ett a e h di n s u u n nit ell a l o m a n j äl k eisi ä p äi vi ä. ( S a ar a) 
O n nis m a a n y m. ( 2 0 1 7) m u k a a n v ar h ais k as v at u ks ess a o p ett aj at k o k e v at, ett ei s u u n nitt el u aj a n 
h y ö d y nt ä mi n e n  t ot e u d u  ( O n nis m a a,  T a h k o k alli o,  R e u n a m o  &  Li p p o n e n,  2 0 1 7.) 
T ut ki m u ks e m m e  ai n eist oss a  ei  n ä k y n yt  o p et u ks e n  t ai  t oi mi n n a n  s u u n nitt el u u n  liitt y vi ä 
aj a n k ä yt öllisi ä  h a ast eit a. Esi m er ki ksi S a ar a  h y ö d y nt ä ä  t y ö p äi v ä n  t u nt ej a  o p et u ks e n 
s u u n nitt el u u n. T ä m ä  a utt a a  o p ett aj a a  r aj a a m a a n  t y ö ns ä  vir k a -aj all e. Mi ksi  s u u n nitt el u aj a n 
p u ut e ei n ä k y n yt o p ett aji e n k ert o m u ksiss a ? O n k o h ei d ä n t y ö ns ä  or g a nis oit u sit e n, ett ä h eill ä o n 
riitt ä v ästi  s u u n nitt el ull e  ai k a a ?  V ai  o n k o  o p ett ajill e  its est ä äns el v y ys,  ett ä  h e  s u u n nitt el e v at 
t y ö ns ä t y ö aj a n ul k op u ol ell a, j oll oi n niist ä ei ol e m ai ni nt a a o p e tt aji e n t y ö p äi vii n k es kitt y n eissä 
kirj oit el mis sa ?   
 
H ä n  o n  lii a n n u ori  mi n u n  l u o k all e ni j a mi n u a  h ar mitt a a,  ett ä  mi n ull a  ei  ol e  ai k a a  t äll e 
pi e n ell e  riitt ä v ästi.  ( Mi n n a) 
S u u n nitt el u aj a n p u utt e e n sij a a n Mi n n all a esii nt y y  h u olt a siit ä, ett ei h ä n ell ä ol e riitt ä v ästi ai k a a 
a nt a a h al u a m a a ns a t u k e a o p pil aill e e n ( vrt. Oj al a, 2 0 1 7, 6 8). T ä m ä os oitt a a, ett ä Mi n n a pit ä ä 
t y öss ä ä n  t är k e ä n ä,  ett ä  h ä n  p yst y y  v ast a a m a a n  l ast e n  t ar p eisii n.  M or a alisi a  ristiriit oj a j a 
riitt ä m ätt ö m y y d e n t u n n e s y nt y y, k u n h ä n ei p yst y a nt a m a a n l a ps ell e sit ä t u k e a, mi hi n h ä n o n 
oi k e ut ett u  (ks . Tirri, 2 0 0 4 , 2 16 ‒ 2 1 7 ). M ol e m m at t e kij ät v oi v at v ai k utt a a n e g atii vis esti Mi n n a n 
h y vi n v oi n ni n k o k e m u ks e e n. T oist e n a utt a mi n e n lis ä ä y ksil ö n h y vi n v oi nti a. O p ett aj a n t ä yt y y 
k uit e n ki n h y v ä ks y ä t y ö n as ett a m at r es urssit j a t y yt y ä sii h e n, mit ä r es urssi e n p uitt eiss a t ois e n 
et e e n  o n  m a h d ollis u us  t e h d ä. M o ni a m m atillis ess a  y ht eist y öss ä v ast u u  j a k a a nt u u  j a y h d e n 
t y ö nt e kij ä n k u or mit us k e v e n e e. 
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5. 2. 2  O m a os a a mi n e n  
T u nsi n k uit e n ki n yl p e ytt ä s a at u a ni pi d ett y ä its e ni h y vi n r a u h allis e n a o p pil ai d e n s u u n s oit ost a 
j a k es k ar ei d e n n ä ytt ä mis est ä h u oli m att a. ( Mi n n a) 
O p e tt aji e n  k ert o m u ks ess a  n o use e  eri  t a v oi n esill e o m a  os a a mi n e n. O p ett aj at  il m ais e v at  
kirj oit el miss a a n  ol e v a ns a  t y yt y v äisi ä  o m a a n  t oi mi nt a a ns a  s ell aisiss a  til a nt eiss a,  j oiss a  o v at 
h u o m a n n e et  o n nist u v a ns a.  M i n n a  k u v aa  t y yt y v äis y ytt ä k ert o e n o m ast a yl p e y d e n  t u n t e est a 
til a nt e ess a,  j oss a  h ä n  p ys y y  r a u h allis e n a  o p pil ai d e n  pr o v os oi v ast a  k ä yt ö ks est ä  h u oli m att a. 
T äll ais et o n nist u mis e n k o k e m u ks et v oi v at v a h vist a a Mi n n a n o m a a a m m atillist a i d e ntit e etti ä . 
Lis ä ksi  h ä n  s ä ät el e e  o mi a  v oi m a v ar oj a  t u nt ei d e n  s ä ät el y n  m y öt ä. P ys y m äll ä  r a u h allis e n a, 
Mi n n a n ä ytt ä ä esi m er k ki ä o p pil aill e, k ui n k a o mi a t u nt eit a v oi s ä ä d ell ä  h a ast a viss a til a nt eiss a. 
T ä m ä  lis ä ä  t ur v allis u u d e n  t u n n ett a  o p pil ai d e n  k es k u u d ess a  j a  v ai k utt a a  k o k o  r y h m ä n 
h y vi n v oi ntii n.  
V e d ä n p erj a nt ai n a k u ul e mi e ni o hj ei d e n p er ust e ell a el äi nj o o g a n, j o k a s uj u u m u k a v asti.  (Ii d a) 
Ii d a n  k ert o m u ks est a  v oi d a a n  t ul kit a,  ett ä  l a ps et  o v at  k ä ytt ä yt y n e et  o p ett aji e n  o hj ei d e n, 
o d ot ust e n  j a  s u u n nit el mi e n  m u k ais esti,  ei k ä  yll ätt ä vi ä  til a nt eit a  ol e  s y nt y n yt. Ii d a  o n 
t y yt y v äi n e n s e k ä  l ast e n k ä ytt ä yt y mis e e n , ett ä o m a a n o hj a u ks e e ns a.  N ä m ä k o k e m u ks et v oi v at 
oll a  t är k eit ä o p ett aj a n its el u ott a m u ks e n v a h vist u mis e n k a n n alt a . 
 O n  m a h d ollist a,  ett ä o m a n os a a mis e n  m er kit ys n ä k y y  v a h v e m mi n  n o viisi o p ett aji e n 
kirj oit el miss a . H e  v oi v at  oll a t y ö el ä m ä n  al k ut ai p al e ell a e p ä v ar m oj a  o mist a  t ai d oist a a n  j a 
k o k e v at  t ar v ett a  t u o d a  os a a mist a a n  j ul ki. O li  hi e n o a  h u o m at a,  mit e n  p eli e n  k a utt a  v ast ust us 
m at e m atii k k a a  k o ht a a n  l ai m e ni.  Mi n n a  o n il oi n e n  siit ä,  mit e n p yst yi  s o pi v all a 
o p et us m e n et el m äll ä  v ai k utt a m a a n  o p pil ai d e n  as e nt e es e e n  o p pi ai n ett a  k o ht a a n. K u n  o p pil a at 
i n n ost u v at t e k e mis est ä ä n, s e h er ätt ä ä m y ös o p ett aj ass a m y ö nt eisi ä t u nt eit a  j a k a n n ust a a h ä nt ä  
k o k eil e m a a n  u usi a  t oi mi nt at a p oj a. L u o v u u d e n  j a  o m a n  t oi mi n n a n  k e hitt ä min e n o v at  
y ht e y d ess ä t y ö ni m u u n  ( H a k a n e n, 2 0 1 5, 3 4 4) .  
T u oll oi n mi eti n, mit e n t är k e ä ä o n, ett ä o p ett aji e n e nsi a p ut ai d ot o v at aj a nt as all a.  ( Mi n n a) 
K ert o m u ksiss a  ei  n ä y  p el k äst ä ä n  o p ett aji e n  p e d a g o gi n e n  os a a mi n e e n. M y ös  k o ul ut u ks e n 
ul k o p u ol elt a s a a d ust a  os a a mis est a  k o e t a a n ol e v a n  h y öt y ä . V ast a v al mist u n e ell a  v oi  oll a 
v ä h e m m ä n el ä m ä n k o k e m ust a  j a  s ell aist a  os a a mist a ,  j ot a  k o ul ut us  ei  t arj o a. Mi k äli 
v ast a v al mist u n ut  o p ett aj a  o n i ält ä ä n  v a n h e m pi,  h ä n ell ä  l u o n n ollis esti  o n  e n e m m ä n  el ä m ä n 
t u o m a a k o k e m usta. K o k e m u ks e n p u ut e  v oi oll a t y ö n k u or mitt a v u utt a lis ä ä v ä t e kij ä, j os o p ett aj a 
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k o k e e, ett ei h ä n ell ä  ol e riitt ä v ästi t ait oj a t oi mi a k ai kis s a til a nt eiss a. T ois a alt a o p ett aj a n t ä yt y y 
ti e d ost a a o m a  r aj allis u us  j a  h y v ä ks y ä  s e,  ett ä  h ä n ell ä  ei  t ar vits e  oll a  h all uss a m ui d e n  
a m m atti al oj e n os a a mi n e n.  
Ol e m m e  k yll ä  ti et oisi a siit ä, ett ä  E e m eli  o n  v ä ki v alt ai n e n,  j a ett ä  h ä n  s a att a a  p urr a,  l y ö d ä t ai 
p ot ki a  ai k uisi a  --. K o e n  us ei n  t oi v ott o m u utt a, riitt ä m ätt ö m y ytt ä,  s y v ä ä  ärt y m yst ä.  K u n  ai n a  ei  
ol e  k ei n oj a,  t ä yty y  v ai n  yritt ä ä  k ert a  t ois e ns a j äl k e e n k as v att a a  j a l u ott a a sii h e n,  ett ä  l a psi 
o p pii  y m m ärt ä m ä ä n  j os k us.  ( S alli) 
S alli k u v a a  k ert o m u ks ess a a n  o mi a t u nt e m u ksi a a n h a ast a v asti k ä ytt ä yt y v ä n l a ps e n k a nss a. H ä n 
ei s u or a a n viitt a a o m a a j a ks a mis e e ns a, m utt a til a nt e ess a k o et ut n e g atii vis et t u nt e et v oi v at lis ät ä 
h ä n e n str essit as o a a n.  Oj al a  ( 2 0 1 7) os oitt a a  t ut ki m u ks ess a a n  o m a n  os a a mis e n  j a 
k u or mitt a v u u d e n  v älist ä  y ht e ytt ä.  T ut ki m u ks e n  o p ett aj at  k o ki v at riitt ä m ätt ö m y ytt ä  ei v ät k ä 
l u ott a n e et o m a a n os a a mis e e ns a ps y y k kis esti oir eil e vi e n l ast e n k o h d all a j a t ä m ä n s e ur a u ks e n a 
h e k o k e v at til a nt e et k u or mitt a vi n a. ( Oj al a, 2 0 1 7, 6 9‒ 7 1.) O p ett aj a n o m a n j a ks a mis e n lis ä ksi 
h u oli  h er ä ä  m y ös l ast e n  p u ol est a. R y h m äss ä  t ul e e  oll a  riitt ä v ästi k o ul utt a ut u n utt a  
h e n kil ö k u nt a a, j ott a v ä k i v altais e e n  k ä yt ö ks e e n os at a a n p u utt u a. S alli n k ert o m u ks est a ei il m e n e 
h e n kil ö k u nt ar es urssi e n  m ä är ä v a a n h ä n r efl e kt oi o m a a os a a mist a a n. S alli n v oi m a v ar at e kij öi n ä 
o v at  l u ott a m us j a  us k o l a ps e n  h y v ä ä n  k as v u u n.  E p ä o n nist u misist a  h u oli m att a  h ä n p yr kii 
k ärsi v ällis esti  k as v att a m a a n  l ast a  j a  l u ott a a  sii h e n,  ett ä v oi o m alt a os alt a a n  t u k e a  l a ps e n 
k as v u pr os essi a . T ä m ä  k u v ast a a  S alli n  sit o ut u n eis u utt a  k as v at ust y ö h ö n  j a  sit ä  k a utt a  h ä n  s a a 
t y ö h ö ns ä m er kit y ks ellis y y d e n k o k e m u ksi a. O p ett aj a n os a a mi n e n o n y ht e y d ess ä k o k o r y h m ä n 
t ur v allis u u d e n t u nt e es e e n j a t u k e e k o k o r y h m ä n h y vi n v oi nti a.  
5. 3  A m m atillis u us  
T ut ki m u ks e m m e ai n eist ost a il m e n e e eril aisi a a m m atillis u ut e e n liitt y vi ä k ert o m u ksi a. O p ett aj at 
r efl e kt oi v at  o m a a  t oi mi nt a a ns a,  p o hti v at  u usi a  k ei n oj a  t oi mi a  h a ast a viss a  til a nt eiss a  j a o v at 
t y yt y v äisi ä o m a a n os a a mis e e ns a. Us e at t ut kij at t ot e a v at o p ett aj a n a m m atillis e n k as v u n ol e v a n 
eli ni k äi n e n pr os essi, j o k a al k a a o p ett aj a n k o ul ut u ks est a j a j at k u u l ä pi t y ö el ä m ä n ( Bj er k h olt & 
H e d e g a ar d, 2 0 0 8, 5 0; J är vi n e n , 1 9 9 9, 2 5 8; M a u n u 2 0 0 9, 9). J o ki n e n ( 2 0 0 6) p ai n ott a a o p ett aj a n 
l ä pi  ur a n  k est ä v ä ä  a m m atillis u u d e n  k e hitt ä mist ä. P e d a g o gist e n  i nsit u uti oi d e n  k e hitt y mi n e n 
p er ust u u  o p ett aji e n  a m m atillis u u d e n  k as v u u n  j a  k e hit y ks e e n.  (J o ki n e n , 2 0 0 6,  2 5 ‒ 2 6.) T äss ä 
l u v uss a  k äsitt el e m m e  n o viisi o p ett aj a n  a m matti -i d e ntit e eti n  k e hitt ä mist ä  j a  t y ö n 
m er kit y ks ellis y ytt ä.  
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5. 3. 1  A m m atti -i d e ntit e eti n k e hitt ä mi n e n 
V y g ots k yl ais e n  n ä k e m y ks e n  m u k a a n  a m m atti -i d e ntit e eti n  k e hitt y mis ess ä  y h dist y v ät 
p ers o o n allis u u d e n  k e hitt y mi n e n,  r efl e kt oi nti  j a  a m m atilli n e n  p ät e v y ys  ( Alil a , 2 0 1 4,  7 0 ‒ 7 1). 
Ai n eist oss a esii nt y y  o m a a  os a a mist a  j a  a m m atillis u utt a  k äsitt el e vi ä  k o hti a .  Ai n eist o n 
p er ust e ell a o m a n  t oi mi n n a n  t ar k ast el u o n  j oill e ki n  o p ett ajill e  m uit a  l u o nt e v a m p a a  j a 
a ktii vis e m p a a. V arsi n aist a r efl e kti o t a il m e n e e v ai n k a h d ess a kirj oit el m ass a.   
Its er efl e kti oll a  o n  t är k e ä  m er kit ys  a m m atti-i d e ntit e eti n  k e hitt y mis e n  k a n n alt a.  R efl e kti o  o n 
o m a n t oi mi n n a n, aj att el u n j a t u nt ei d e n k äsitt el y ä j a s e a utt a a y m m ärt ä m ä ä n o m a a t oi mi nt a a j a 
t u n n e m a ail m a a. K o k e m ust e n s a n allist a mi n e n v oi p ar h ai m mill a a n j o ht a a k as v a mis e e n i h mis e n ä 
j a  o p ett aj a n a.  ( St e n b er g,  2 0 1 1,  4 4‒ 4 5.)  O m a n  t oi mi n n a n  p o hti mi n e n  j a  p eil a a mi n e n  s e k ä 
os a a mis e n k e hitt ä mi n e n o v at h y v ä ksi o p ett aj a n t y ö h y vi n v oi n nill e. H y vi n v oi v all a o p ett aj all a o n 
v oi m a v ar oj a m y ös l ast e n h y vi n v oi n nist a h u ol e hti mis e e n. ( V ei v o -L e m pi n e n, 2 0 0 9, 2 2 1.)  
S alli  k ert o o  p o hti v a ns a  vii k o n  l o p u ksi  k ul u n utt a  vii k k o a:  p erj a nt aisi n  us ei n t ul e e  mi etitt y ä 
vii k o n k ul k u a j a k ai k ki a niit ä til a nt eit a j a ristiriit oj a ki n, mit ä vii k k o o n o n m a ht u n ut j a j at k a a: 
j os k us  ol o  o n  t y yt y v äi n e n –  esi m er ki ksi  sill oi n,  k u n  o n  s a a n ut  s el vit ett y ä  j o n ki n  h a ast a v alt a 
t u nt u n e e n  til a nt e e n  l a ps e n  j a  v a n h e m m a n  k a nss a. K u n  k o e n,  ett ä  ol e n  t oi mi n ut 
a m m atti m ais esti,  t u n n e n  yl p e ytt ä  its est ä ni  j a  hi e n ost a  a m m atist a ni. M y ös Mi n n a k ert o o  
yl p e y d e n  t u nt e es t a: oli n  k uit e n ki n  yl p e ä,  ett ä  j äll e e n  s ai n  its e ni  p ys y m ä ä n  r a u h allis e n a  j a 
l o p ult a t ä m ä n ki n p oj a n t e k e m ä ä n h o m mi a. O n t är k e ä ä, ett ä o p ett aj at t u nt e v at yl p e ytt ä o m ast a 
a m m atillis u u d est a a n , o v at t y yt y v äisi ä t oi mi nt a a ns a  j a v oi v at sit ä k a utt a l ö ytä ä  j a t u n nist a a o mi a 
v a h v u u ksi a a n . P ositii vis e n ps y k ol o gi a n m u k a a n h e n kil ö k o ht aist e n v a h v u u ksi e n ti e d ost a mi n e n 
o n t är k e ä ä y ksil ö n t y öh y vi n v oi n ni n k a n n alt a ( S eli g m a n, 2 0 0 8, 2 0 0 ; C h er k o ws k y, 2 0 1 8).  
K ert o m u ksii n  sis ält y y  m y ös  p äi n v ast aisi a  t u nt eit a: -- k o e n  t oi mi n e e ni  t a h ditt o m asti  j a  e p ä -
a m m atti m ais esti, vii k o n t ai p äi v ä n p ä ätt e e ksi s a at a n k o k e a m us ert a v a a s y yllis y ytt ä t ai h ä p e ä ä. 
N e o v a t h y vi n a h dist a vi a t u nt eit a, sill ä n yt v ast a k er äil e n its ell e ni t y ö k al uj a, mit e n eril aisiss a 
til a nt eiss a  olisi  h y v ä  t oi mi a. ( S alli) O p ett aj a n  o n  t är k e ä  m y ö nt ä ä o m at  vir h e e ns ä  j a 
m a h d ollis u u ksi e n  m u k a a n  k es k ust ell a  asi a n os aist e n  k a nss a t a p a ht u n e est a.  S y yllis y y d e n  j a 
h ä p e ä n t u nt e et o v at i n hi millisi ä, m utt a nii hi n ei k a n n at a lii a ksi t a k ert u a.  S alli n k ert o m u ks est a 
p ä ät ell e n h ä n y m m ärt ä ä ol e v a ns a al all a vi el ä n o viisi, j oll oi n a m m atillis u u d e n k e hitt ä mi n e n o n 
vi el ä  al k ut ai p al e ell a  j a its ell e s o pi vi a  t y ös k e nt el yt a p oj a  etsit ä ä n er e h d y ks e n  j a  o p pi mis e n  
k a utt a.    
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S alli n  k ert o m u ks ess a esii nt y y  t y ö y ht eis ö n  m a h d ollis u us  k o ul ut u ks e e n: j utt eli m m e  t ä n ä ä n 
t y ö k a v er ei d e n k a nss a vii k o nl o p u n k o ul ut u ks est a. H ä n e n kirj oit el m ass a a n  il m e n e e m y ös k o k o 
t y ö y ht eis ö n k es ki n äist ä p o h di nt a a siit ä, mit e n y ht eisi ä t oi mi nt at a p oj a v oisi k e hitt ä ä: p u h ui m m e 
p alj o n siit ä, mit e n arj ess a v oisi m m e y ht ä e n e m m ä n k u u n n ell a l ast e n t oi v eit a j a mi eli pit eit ä j a 
mit e n y h ä h er k e m mi n os aisi m m e oll a l äs n ä l a psill e arj e n pi e niss ä h et kiss ä. M y ös K atj a k ert o o  
t är k e ä ksi k o k e mist a a n t y ö y ht eis ö n k o k o o nt u misist a: K o e n eritt äi n t är k ei n ä n ä m ä ilt a p al a v erit, 
j oll oi n o n k u n n oll a ai k a a k es k ust ell a k o k o t y ö y ht eis ö n v oi mi n t är k eist ä asi oist a. T y ö nt e kij öi d e n 
os a a mist a  k e hitt ä v äll ä  t y ö y ht eis öll ä  o n  k ei n ot  s el vit ä  m u utt u viss a  ol os u ht eiss a.  T y ö y ht eis ö n 
j äs e nill ä  t ul e e  k ull a ki n  oll a  y ht äl äis et  t a v oitt e et  t y ö p ai k a n  t a v oitt ei d e n  k a nss a,  j o n k a  v u o ksi 
or g a nis a ati o n  o n  t är k e ä  m ä ärit ell ä  s e k ä  n y k yis et  ett ä  t ul e v ais u u d ess a  t ar vitt a v a  os a a mi n e n. 
(M a n k a , 2 0 1 1, 8 4 ‒ 8 5.)  
D w e c k  ( 2 0 1 6) k or ost a a o p ett aj a n k as v u n as e nt e e n o m a ks u mist a. M u utt u m att o m u u d e n as e nt e e n 
o m a ks u n e e n o p ett aj a n t y ö s a att a a k ä y d ä t yls ä ksi j a r as k a a ksi, sill ä h ä n k o k e e ol e v a ns a v al mis 
j a  v ai n siirt ä ä  o m a n  ti et o ns a  o p pil aill e.  K as v u n  as e nt e e n  o m a a v a  o p ett aj a  s e n  sij a a n  o p ett a a 
o p pi a ks e e n  j a  k as v a a ks e e n  m y ös  its e.  N äi n  h ä n e n  o n  m a h d ollis u us  s äil ytt ä ä  mi el e n kii nt o  j a 
i n n o k k u us  t y öt ä ä n  k o ht a a n.  ( D w e c k, 2 0 1 6,  3 4 2 ‒ 3 4 3.)  T ut ki m u ks e e m m e  os allist u n ei d e n 
o p ett aji e n kirj oit el miss a  o n  h a v aitt a viss a as e n n e -er oj a  s u ht e ess a o m a a n k as v u u n j a t oi mi nt a a n. 
Kirj oit el miss a  esii nt y v ä  r efl e ktii vis y ys  k u v a a  h al u a p o hti a a m m attit ait o o n  liitt y vi ä asi oit a  j a 
k e hitt ä ä o m a a t oi mi nt a a.  
5. 3. 2  M er kit y ks ellis y y d e n k o k e m us t y öss ä  
M er kit y ks ellis y y d e n k o k e m us ei liit y t y ö nt e kij ä n as e m a a n, v a a n o n h e n kil ö k o ht ai n e n t u n n e. 
K u n  i h mi n e n  k o k e e  t y ö ns ä  m er kit y ks ellis e ksi,  h ä n  pit ä ä  t y öt ä ä n  t är k e ä n ä  j a  y m m ärt ä ä  s e n 
t ar k oit u ks e n. (J är vi n e n, 2 0 1 4, 2 1 9 ‒ 2 2 0.)  M er kit y ks ellis y ytt ä v oi d a a n l ä h est y ä a ut o n o mi a n j a 
h alli n n a n  k äsitt ei d e n  k a utt a.  K äsitt e et  k u v a a v at  sit ä, mit e n  y ksil öll e  o n  m er kit y ks ellist ä  oll a 
ai k a a ns a a v a,  its e n äi n e n  j a  rii p p u m at o n.  Lis ä ksi  its e ns ä  t ot e utt a mi n e n,  ar v ost a mi n e n  j a 
l u ott a mi n e n o v at y ksil öll e t är k e ä ä. ( Oj a n e n, 2 0 1 4, 7 0.)  
 
T y ö n  m er kit y ks ellis y y d e n  k o k e m u ks ell a o n  r u ns a asti  p ositii visi a  v ai k ut u ksi a  i h mis e n 
h y vi n v oi ntii n, k ut e n its et u n n o n v a h vist u mis e e n, t y ö n mi el e k k y y d e n k o k e m u ks e e n, h alli n n a n 
t u nt e es e e n  j a  o m a n  m e n est y ks e n  k äsit y ks e e n. Ki nj ers ki n  j a S kr y p n e ki n  ( 2 0 0 8)  m u k a a n 
or g a nis a ati o k ultt u uri  k e hitt y y  m er kit y ks ellis y y d e n  k o k e m u ks e n  m y öt ä.  T ä m ä  lis ä ä  m y ös 
t y ö nt e kij öi d e n  v ast u u n ott o a  j a  k u n ni oit ust a  t y ö y ht eis ö ä  k o ht a a n. 
( Ki nj ers ki &  S kr y p n e k , 2 0 0 8 a, 3 1 9 ‒ 3 2 9; L ei vis k ä , 2 0 1 1, 1 6 4 ‒ 1 6 7. ) 
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K uts u m us t ä yt y y oll a t a ust all a, j ott a t ät ä t y öt ä j a ks a a. (Ii d a) 
E ni m m ä ks e e n t y ö l ast e n k a nss a o n p al kits e v a a j a i n n ost a v a a  --. (Ii d a) 
 
T y ö n  m er kit y ks ellis y y d est ä  k ert o o  o m at  o d ot u ks e m m e  t y öt ä  k o ht a a n.  M er kit y ks ellis y ys 
v oi d a a n  j a k a a  k ol m e e n  s u ht a ut u mist a p a a n;  a nsi ot y ö h ö n,  ur a a n  j a  k uts u m u ks e e n.  A nsi ot y ö n 
n ä k ö k ul m ast a t y ö h ö n s u ht a u d ut a a n v ai n t a p a n a ti e n at a el a nt o j a t ur v at a t oi m e e nt ul o. K u n t y ö 
aj at ell a a n ur a n a, sii h e n sis ält y y s y v e m pi h e n kil ö k o ht ai n e n el e m e ntti , joll oi n s e  o n t är k e ä os a 
o m a a i d e ntit e etti ä. Ii d an k o h d all a  t y ö n m er kit y ks ellis y ys p er ust u u k uts u m u ks e e n j a h ä n pit ä ä 
sit ä  e h d ott o m a n a  o p ett aj a n  t y öss ä  j a ks a mis e n  k a n n alt a.  T y ö n  oll ess a  k uts u m us, 
i h mi n e n v oi m a a nt u u  t y ö n  m er kit y ks ellis y y d est ä  j a  o n  kiit olli n e n  t y ö nt e on  m a h d ollis u u d est a. 
(J är vi n e n  2 0 1 4,  2 1 9‒ 2 2 0 ;  S eli g m a n,  2 0 0 8,  2 0 0) T ois a alt a  k ultt u uri ss a m m e  v oi  oll a  v a h v a 
k äsit ys  siit ä,  ett ä  o p ett aj a n  t y ö n  m er kit y ks ellis y ys  p er ust u u  k uts u m u ks e e n ,  j ot a m y ös Ii d a n 
k ert o m us  v a h vist a a. K ai kill e  o p ett ajill e  t y ö  ei  k uit e n k a a n  ol e  k uts u m us . Lis ä ksi  o n  ot ett a v a 
h u o mi o o n,  ett ä  o p ett aj at  v oi v at  y m m ärt ä ä  k uts u m u ks e n  k äsitt e e n  eri  t a v oi n  ( ks. Est ol a  & 
S yrj äl ä, 2 0 0 2 , 8 5 ‒ 9 8) . O p ett aj a n a m m atiss a t är k e ä n ä t y ö v äli n e e n ä o n o p ett aj a n o m a p ers o o n a 
( V ei v o-L e m pi n e n 2 0 0 9, 2 1 5). O m a n p ers o o n a n h y ö d y nt ä mi n e n j a k e hitt ä mi n e n viitt a a v at t y ö n 
ol e v a n ur a  ( S eli g m a n 2 0 0 8, 2 0 0). 
Its ell e ni t uli i n n ost u n ut ol o j a s ell ai n e n fiilis, ett ä i h a n a a, ett ä v ar h ais k as v at us k e hitt y y k o k o 
aj a n j a ’l ast e n s äil yt y ks e n’ sij a a n p u h ut a a n v ar h ais k as v at u ks est a, s e n t är k e äst ä m er kit y ks est ä 
j a s e n l a a d ust a. ( S alli) 
E d ell ä  ol e v ast a  k ert o m u ks est a  v oi d a a n  t ul kit a  S alli n  k o k e v a n  m er kit y ks ellis y ytt ä 
y ht eis k u n n alt a  s a a v a ns a  ar v ost u ks e n  v u o ksi.  Ar v ost us  il m e n e e yl eisiss ä k es k ust el uiss a 
v ar h ais k as v at u ks e n  l a a d ust a  j a t ar p e est a k e hitt ä ä  sit ä  e ntis est ä ä n .  K ert o m u ks e n  p er ust e ell a 
v oi d a a n  p ä ät ell ä S alli n ol e v a n  kii n n ost u n u t  o m a n  al a ns a  k e hitt ä mis est ä. Aj att el e m m e,  ett ä 
o n nist u mis e n  k o k e m u ks et  j a  its el u ott a m us t u k e v at t y öst ä  i n n ost u mist a  j a m a h d ollist a v at 
n ä k e m ä ä n t y ö n m er kit y ks ellis e n ä.  
Hist ori a n t u n n eill a s a a n oll a o p ett aj a, e n p ai m e nt aj a --. ( S a ar a) 
 
S a ar a  k o k e e  m er kit y ks ellis y ytt ä,  k u n  h ä n ell ä  o n  m a h d ollis u us  k es kitt y ä  o p ett a mis e e n,  ei k ä 
ai k a a k ul u ” p ai m e nt a mis e e n ” eli l ast e n k ä yt ö ks e e n p u utt u mis e e n. A h o n ( 2 0 1 1) m u k a a n o p et us 
j a  k as v at us  t ul e e  n ä h d ä  k o k o n ais v alt ais e n a,  mi k ä  o n  m er kitt ä v ä ä  m y ös  t y öss ä  j a ks a mis e n 
k a n n alt a  ( A h o,  2 0 1 1,  1 3 8 ‒ 1 4 0).  O p ett aj a n k o ul ut u ks ess a  olisi  p e d a g o gis e n  os a a mis e n  lis ä ksi 
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t är k e ä  k or ost a a  m y ös  k as v at ust y ö n  m er kit yst ä.  N o viisi o p ett aj all e  s a att a a  t ull a  yll ät y ks e n ä 
k as v at ust y ö n r u ns a us, j oll oi n h ä n ell e s a att a a t ull a t u n n e, ett ei h ä n p yst y k es kitt y m ä ä n t y ö h ö ns ä. 
K as v at ust a ei k uit e n k a a n v oi er ott a a o p et u ks est a, sill ä s e o n ol e n n ai n e n os a o p ett aj a n t y öt ä.  
5. 4  H e n kil ö k o ht ais et  v oi m a v a r at  
H e n kil ö k o ht aist e n  v oi m a v ar oj e n m er kit ys  o n  t ut ki m u ks e m m e p ä ät ul o ksist a  s u p p ei n,  m utt a 
n o us e e  esii n  j o k ais e n  t ut ki m u ks e e n  os allist u n e e n  o p ett aj a n  k ert o m u ks est a.  K ert o m u ksiss a 
p u h ut a a n h e n kil ö k o ht aist e n  v oi m a v ar oj e n  s u ht e e n  p ä ä asi ass a  t y ö n  k u or mitt a v u u d est a  j a 
o p ett aj a n v äs y m y ks est ä. Erit yis esti y h d e n o p ett aj a n k ert o m u ksist a n o us e e  v a h v asti esii n v a p a a -
aj a n m er kit ys.   
T y ö h ö n liitt y v ät v a ati m us - j a v oi m a v ar at e kij ät v oi d a a n j a k a a f y ysisii n, ps y y k kisii n, s osi a alisii n 
j a  or g a nis at orisii n  piirt eisii n.  N äit ä  t e kij öit ä  v oi d a a n  t ar k ast ell a  ri n n a k k aisi n a  pr os ess ei n a, 
m utt a  niill ä  o n  m y ös  t oisii ns a  v ai k utt a v a  y ht e ys.  Esi m er ki ksi  t y ö n  v oi m a v ar at e kij ät,  k ut e n 
t y öss ä  ol e v a  s osi a ali n e n  t u ki,  v oi  v ä h e nt ä ä  t y öss ä  j a ks a mis e n  o n g el mi a.  Y ksil ö n 
t e k e m ä t ul ki nt a  ja  p ers o o n allis u us  v ai k utt a v at  sii h e n,  mit e n  y ksil ö  j a ott el e e  t y ö n  piirt eit ä. 
( M ä ki k a n g as, F el dt & Ki n n u n e n, 2 0 0 5, 5 6‒ 5 8).       
5. 4. 1  V a ati m us - j a voi m a v ar at e kij ät  
-- tä m ä t y ö o n nii n v u or o v ai k utt eist a j a nii n `j ul kist a ,̀ ett ä o mill e aj at u ksill e j a 
r a u h allis ell e t y ös k e nt el yll e ei j ä ä til a a.  ( S alli) 
V ai k k a v u or o v ai k ut u ks ell a o n p ä ä asi ass a o p ett aj a n h y vi n v oi nti a t u k e v a m er kit ys, o n j at k u v all a 
l äs n ä ol oll a  j a  t a v oit ett a viss a  ol e mis ell a  m y ös  k ä ä nt ö p u ol e ns a. S alli  k o k e e  j at k u v a n 
v u or o v ai k ut u ks e n k u or mitt a v a n a t e kij ä n ä. T ois a alt a h ä n m y ös k ert o o  m a h d ollis u u d est a l e p o o n 
j a  r a u h oitt u mis e e n. Olisi  t är k e ä ä,  ett ä  s u u n nitt el u  j a  m u u t y ö  h oi d ett aisii n  nii n,  ett ei  t y ö n 
t a u ott a mi n e n j äisi  k o k o n a a n  p ois.  J a ks a mis e n  k a n n alt a  olisi  h y v ä  e hti ä  ist a ht am a a n  al as  j a 
l e v ät ä h et ki. T oisill e  l e p o  s a att a a  t ar k oitt a a  t y ö k a v eri n  k a nss a  k es k ust el u a ,  m utt a  t ois et 
k ai p a a v at  hilj ais u utt a  j a  o mi e n  aj at ust e n  k u u nt el e mist a.  M y ös  hilj ais u utt a  k ai p a a vi e n  olisi 
t är k e ä s a a d a  m a h d ollis u us r a u h oitt u a h et k e ksi k es k ell ä t y ö p äi v ä ä.  
Ol e m m e ilt a p äi v äll ä m ol e m m at ai v a n p u h ki --. (Ii d a) 
Ii d a j a k a a o m a n v äs y m y ks e ns ä lis ä ksi m y ös t y ö k a v eri ns a v äs y m yks e n t u nt e e n.  Ii d a ei p eitt el e 
o m a a  j a  t y ö k a v eri n  v äs y m y ks e n  t u n n ett a. H ä n  r a k e nt a a  v ast a k ert o m u ks e n aj at u ks ell e,  j o n k a 
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m u k a a n  o p ett aj a n  t ul e e  oll a  j a ks a v a  j a  e n er gi n e n.  V ai k k a  v äs y m ys  its ess ä ä n  o n  o p ett aj a n 
h y vi n v oi n ni n  k a n n alt a  n e g atii vi n e n  asi a,  v oi  j a ett u  k o k e m us  v äs y m y ks est ä  oll a  k oll e g oit a 
y h dist ä v ä t e kij ä, mi k ä p u ol est a a n o n v ert aist u e n n ä k ö k ul m ast a o p ett aj a n h y vi n v oi nti a t u k e v a a . 
T oi s a alt a,  y ksil ö n  v ä h äis et  v oi m a v ar at  v oi v at v ai k utt a a  h ei k e nt ä v ästi  k o k o  t y ö y ht eis ö n 
v oi m a v ar oi hi n ( ks . H a k a n e n & P er h o ni e mi, 2 0 1 3).  Lis ä ksi o n kii n nit ett ä v ä h u o mi ot a sii h e n, 
ett ei v äs y m ys v ai k ut a l a psii n h ait allis esti.  
T ä n ä ä n oli n t öiss ä m el k o str ess a a nt u n ut e n k ä os a a s a n o a mi ksi. P ä ä oli m y ös t o d ell a ki p e ä, 
j a t y ö nt e k o t u nt ui r a n k alt a. ( Mi n n a) 
T oisi n a a n  o m all e str essill e  j a p a h all e  ol oll e  o n  h a n k al a  l ö yt ä ä  its e k ä ä n  s y yt ä,  k ut e n  Mi n n a n 
k ert o m u k sest a il m e n e e.  Str ess a a nt u mi n e n v oi j o ht u a pi e nist ä asi oist a, j ot k a y h d ess ä s a att a v at 
t e h d ä  t y ö n  r as k a a ksi. T y ö n  m u ut o ks et, v a ati m u ks et  j a  kiir e o v at  yl eisi ä  t y ö el ä m ä n 
str essit e kij öit ä. K os k a  o p ett aj a  t y ös k e nt el e e  o m all a  p ers o o n all a a n,  h eij ast u u o m ass a 
h e n kil ö k o ht ais ess a el ä m äss ä ol e v at h a ast e et h el p osti m y ös t y ö n t e k o o n. Str essii n v ai k utt a v at 
t e kij ät  o n  k uit e n ki n  h y v ä  t u n nist a a  j a  ti e d ost a,  j ott a  nii hi n  o n  m a h d ollis u us  p u utt u a. 
Str essit e kij öi hi n  v ai k utt a m all a  v oi d a a n mi ni m oi d a  str essi n  v ai k ut u ks et  t y ö k y k y y n  j a  n äi n  
e h k äist ä  t y ö u u p u m us oir eit a. ( N u m m eli n, 2 0 0 8,  1 5 ‒ 1 6 , 7 5.)  O p ett aj a  v oi  v ai k utt a a 
str essit e kij öi hi n esi m er ki ksi v ast u u n j a k a mis ell a j a  t y öt e ht ä vi ä pri oris oi m all a. Kiir e e n t u nt u v oi 
oll a its e ai h e ut ett u a, ei k ä  ai n a ol e t y öst ä j o ht u v a a.   
5. 4. 2  V a p a a -aj a n m er kit ys  
M u ut e n e n k o k e n ut v a p a aill a n m e n ett ä mist ä j a p al k at o nt a t y öt ä y ht ä ä n m u k a v a n a. --, ilt a 
k ul ui orj at öiss ä.  ( S a ar a) 
T oisi n a a n o p ett aj at j o ut u v at t y ös k e nt el e m ä ä n m y ös ilt a -ai k a a n esi m er ki ksi h u olt aji e n k a nss a 
pi d ett ä vi e n  k es k ust el uj e n  t ai  ill all a  j ärj est ett ä vi e n  t a p a ht u mi e n  v u o ksi.  T y ö aj a n  v e n y mi n e n 
v a p a a -aj all e  its est ä  rii p p u m att o mist a  s yist ä  v oi  t u nt u a  o p ett aj ast a  r as k a utt a v alt a,  k ut e n 
t ut ki m u ks e e mm e os allist u n e est a o p ett aj ast a , S a ar ast a. H ä n k uit e n ki n p yr k ii t as a p ai n ott a m a a n 
t y öt ä j a v a p a a-ai k a a l y h e nt ä m äll ä m ui d e n t y ö p äi vi e n pit u utt a.  
V a p a a -aj all a o n s u uri m e r kit ys m y ös t y ö h y vi n v oi n ni n k a n n alt a. O n t är k e ä r aj at a t y ö ai k a nii n, 
ett ä v a p a a -aj all a o n m a h d ollis u us k es kitt y ä o mii n h arr ast u ksii n j a mi el e k k ä äs e e n t e k e mis e e n. 
Erit yis esti n u orill e o p ett ajill e t y ö n r aj a a mi n e n o n us ei n h a ast a v a a. J os t y ö nt e k o v e n y y ilt oi h i n 
j a ai k a a p al a ut u mis ell e ei j ä ä, o n u u p u mis e n ris ki s u uri. P al a ut u mis e n k a n n alt a olisi h y v ä h oit a a 
s u u n nitt el ut j a m u ut t y ö asi at t y ö p ai k all a, j oll oi n niit ä ei t ar vitsisi vi e d ä k otii n. ( A h o, 2 0 1 1, 1 4 0; 
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C a nt ell , 2 0 1 1, 1 6 6 ; Ki n n u n e n & Tir k k o n e n, 2 0 1 3).  T y ö n ei ol e h y v ä oll a lii a n h allits e v ass a 
os ass a i h mis e n el ä m ä ä , j ot e n v a p a a-ai k a a n j a t y öst ä irr ott a vii n k ei n oi hi n o n t ä r k e ä p a n ost a a. 
Esi m er ki ksi  mi el e k äs  h arr ast us  h el p ott a a  o p ett aj a a  irr ott a ut u m a a n  t y öst ä. ( A h o, 2 0 1 1,  1 4 0.)  
U usii n h a ast eisii n t artt u mi n e n its ell e e n mi el e k k ä ä n h arr ast u ks e n k a utt a v a h vist a a l u ott a m ust a 
o mii n t ait oi hi n , j oll oi n k ys e ess ä o n u usi e n v oi m a v ar oj e n h a n k ki mi n e n, mi k ä t a as e dist ä ä t y ö n 
i m un k o k e m u ks e n lis ä ä nt y mist ä  ( Ki n n u n e n & Tir k k on e n, 2 0 1 3).    
--ist ui n vi el ä a ut o o n n a p u tt el e m a a n p arit vi estit nii n k oll e g oill e k ui n v a n h e m mill e ki n j a 
k oti m at k all a mi eti n list a n  p u h el uist a, j ot k a pit ä ä h oit a a. Niist ä v ai n kiir e ellisi m m ät s oiti n 
t ä n ä ä n, m u ut s a a v at o d ott a a p ar e m p a a h et k e ä, t oi v ott a v asti s a a n n e h oi d ett u a i h a n t y ö aj all a . 
(Ii d a) 
O m a n h y vi n v oi nti ns a v u o ksi o p ett aj a n o n t är k e ä k es k ust ell a v a n h e m pi e n k a nss a j a k ert o a ai k a, 
mill oi n  h ä n e e n  v oi  oll a  y ht e y d ess ä. O p ett aj a n  ei  t ar vits e  oll a  t a v oit ett a viss a  ilt aisi n, 
vii k o nl o p p uisi n  j a  l o m all a. O p ett aj a n  t y ö n k o k o n ais v alt ais u us  o n  t y ö aj a n  r aj a a mis e n  h a ast e, 
j ot e n o n t är k e ä ä, ett ä o p ett aj a t u nt e e o m at r aj a ns a. Its et u nt e m us j a el ä m ä n k o k e m us h el p ott a v at 
ol e ellis e e n  k es kitt y mist ä  j a  t y ö n  r aj a a mist a.  ( A h o , 2 0 1 1,  1 4 0 ‒ 1 4 1.)  Ii d a  k ert o o  ol e v a ns a 
y ht e y d ess ä k oll e g oi hi n j a v a n h e m pii n m y ös t y ö aj a n ul k o p u ol ell a. H ä n pri oris oi t y öt e ht ä vi ä ä n  
h u ol e hti a ks e e n  v a p a a -aj ast a a n.  T y ö n  j a  v a p a a -aj a n  r aj a a mi n e n  ei  ai n a  ol e  h el p p o a. 
T u n n e pit oi n e n  t y ö h ö n  sit o ut u mi n e n j a  l a psii n kii nt y mi n e n v oi v at  j o ht a a  sii h e n,  ett ä  h ei hi n 
liitt y v ät il ot j a h u ol e n ai h e et k ul k e ut u v at t öist ä k otii n.  
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6  T ut ki m u st ul o st e n y ht e e n v et o  
T ut ki m u ks ess a m m e  t a v oitt e e n a  o n  s el vitt ä ä  n o viisi o p ett aji e n  p e d a g o gis e e n  h y vi n v oi ntii n 
v ai k utt a vi a  t e kij öit ä. E nsi n  k äsitt el e m m e n o viisi o p ett aji e n  p e d a g o gis e e n h y vi n v oi ntii n  
v ai k utt a vi a  t e kij öit ä  j a  sitt e n  t ar k ast ele m m e,  mill aist a  p e d a g o gist a h y vi n v oi nti a  t u k e v a 
v u or o v ai k ut us  o n n o viisi o p ett aji e n k ert o m u ksiss a. L o p u ksi a v a a m m e  t ut ki m ust ul o ksist a 
t e k e mi ä m m e j o ht o p ä ät ö ksi ä.  
6. 1   N o viisi o p ett aji e n p e d a g o gis e e n h y vi n v oi ntii n v ai k utt a v at t e kij ät  
T ä m ä n t ut ki m u ks e n e nsi m m äi n e n  t ut ki m us k ys y m ys  o n : Mit k ä  t e kij ät  v ai k utt a v at 
n o viisi o p ett aji e n  p e d a g o gis e e n  h y vi n v oi ntii n ? T ut ki m u ks e m m e  m u k a a n n o viisi o p ett aji e n 
p e d a g o gis e e n  h y vi n v oi ntii n v ai k utt a v at  v u or o v ai k ut u s, h alli n n a n  t u n n e ,  r es urssit,  o m a 
os a a mi n e n, a m m a tillis u us,  a m m atti-i d e ntit e eti n  k e hitt ä mi n e n,  m er kit y ks ellis y ys  s e k ä 
h e n kil ö k o ht ais et v oi m a v ar at.   
Eril ais et  v u or o v ai k ut uss u ht e et  o v at  m er kitt ä v äss ä  r o oliss a  n o viisi o p ett aji e n  p e d a g o gis ess a 
h y vi n v oi n niss a. O p ett aj a n kirj oit el miss a o n  us e a m pi a m ai ni nt oj a o p ett aj a n j a l a ps e n v älis est ä 
v u or o v ai k ut u ks est a , j o k a n ä k y y  m er kit y ks ellis e n ä m y ös Pi et aris e n , S oi ni n j a P y h ält ö n ( 2 0 0 8) 
t ut ki m u ks ess a.  O p ett aj an  j a l a ps e n v älis e n  s u ht e e n  lis ä ksi  m er kit y ks ellisi ä  t e kij öit ä  o v at 
t y ö y ht eis ö n  j a  m o ni a m m atillis e n  y ht eist y ö n  t uki  s e k ä  v a n h e m pi e n  k a nss a  t e ht ä v ä  y ht eist y ö. 
O p ett aj at s a a v at eril aisiss a til a nt eiss a t u k e a t y ö k a v er eilt a a n. K es k u st el ut t y ö k a v er ei d e n k a nss a 
k o et a a n v oi m a a n n utt a vi ksi j a n e o v at  m er kitt ä vi ä o m a n a m m atillis e n k e hit y ks e n k a n n alt a.  
H alli nt a n ä k y y  o p ett aji e n k ert o m u ksiss a o p et ustil a nt ei d e n j a r y h m ä n o hj a u ks e n h alli nt a n a, j ot a 
riitt ä v ät  r es urssit j a  o m a  os a a mi n e n t u ke v at. O p ett aji e n  p e d a g o gis e n  h y vi n v oi n ni n  k a n n alt a 
m er kitt ä vi ä r es urss ej a o v at aj a n k ä ytt ö  j a  h e n kil ö k u nt a. T oisi n  k ui n  ai e m m at  t ut ki m u ks et 
os oitt a v at  ( ks.  O n nis m a a  y m.  2 0 1 7) , o p ett aji e n  k ert o m u ksiss a  ei  esii n n y  h u olt a  o p et u ks e n 
s u u n nitt el u u n  k ä yt ett ä v äst ä  aj ast a.  S e n  sij a a n h y vi n v oi nti i n  v ai k utta a  m a h d ollis u us  pit ä ä 
t a u k oj a t y ö p äi v ä n ai k a n a. Lis ä ksi o p ett ajill e o n  t är k e ä ä, ett ä h e v oi v at kes kitt y ä o p ett a mis e e n 
j a  a nt a a  l a ps ell e t ar vitt a v a a h u o mi ot a. O p et u ks e e n  k es kitt y mi n e n  lis ää  o p ett aji e n  k o k e m ust a 
t y ö n  m er kit y ks ellis y y d est ä,  mi k ä  o n v a h v asti  y ht e y d ess ä  y ksil ö n  h y vi n v oi ntii n. 
M er kit y ks ellis y ytt ä  lis ä ä m y ös  y ht eis k u n n a n  os oit us  v ar h ais k as v at u ks e n  t är k e y d est ä  j a p u h e 
v ar h ais k as v at u ks e n l a a d u n k e hitt ä mis e n t ar p e est a.  
O p ett aji e n  o n nist u mis e n  k o k e m u ks et  t y öss ä  v a h vist a v at h ei d ä n  l u ott a m ust a a n  o m a a n  
os a a mis e e ns a . P e d a g o gis e n  os a a mis e n  lis ä ksi  kirj oit el miss a  m ai nit a a n  m y ös  k o ul ut u ks e n 
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ul k o p u ol elt a  s a at u  os a a mi n e n. Os a a mi n e n  o n  y ht e y d ess ä  o p ett aji e n  k o k e m a a n  h alli n n a n 
t u nt e es e e n eril aisiss a r y h m ä n o hj a u ks ee n j a o p et u ks e e n liitt y viss ä til a nt eiss a. H a ast a v at til a nt e et 
k o ett el e v at  o p ett aji e n  k o k e m a a  h alli n n a n  t u n n et t a  j a  lis ää v ät  str essi ä . Til a nt e et  m u utt u v at 
o p ett aji e n  v oi m a v ar at e kij öi ksi,  mi k äli  h e  l ö y t äv ät  oi k e at  t oi mi nt at a v at  j a  r at k ais ut  k ys eisii n 
til a nt eisii n ( vrt. S oi ni, Pi et ari n e n & P y h ält ö, 2 0 0 8).  
T ut ki m u ks e m m e  ai n eist ost a  n o us e e  t y ö n r aj a a mis e n m er kit ys  s u ht e ess a  p e d a g o gis e e n 
h y vi n v oi ntii n. T y ö n  t e k o a  p yrit ä ä n  r aj a a m a a n t y ö aj all e,  j os ki n  k ert o m u ksist a il m e n e e m y ös 
t y ö aj a n  ul k o p u ol ell a t y ös k e nt el y ä. T y ö n  j a  v a p a a -aj a n  r aj a a mis ell a o p ett aj a  v oi  v ai k utt a a 
str essii n j a a nt a a m a h d ollis u u d e n t y öst ä p al a ut u mis ell e. T y öst ä p al a ut u mi n e n o n h y vi n v oi n ni n 
k a n n alt a  t är k e ä ä.  V a p a a -aj all a  o n  nii n  o p ett aj a n  k ui n  m ui d e n ki n  a m m atti al oj e n  e d ust aji e n 
t y öss ä  h y vi n v oi n ni n  k a n n alt a  s u uri  m er kit ys.  Erit yis esti  n u or e n  o p ett aj a n  o n  t är k e ä  o p et ell a 
r aj a a m a a n  t y ö ns ä  j a  h uol e hti m a a n  v a p a a -aj ast a a n.  O p ett aj a  j o ut u u  its e  as ett a m a a n  t y öll e e n 
r aj at,  sill ä  t y ö  its ess ä ä n  ei  t ul e  k os k a a n  v al mii ksi.  O p ett aj a n  o n  t är k e ä  os at a  or g a nis oi d a  j a 
pri oris oi d a o mi a t öit ä ä n j a k es kitt y ä t y ö ns ä y di nt e ht ä v ä ä n. J ott a p al a ut u mi n e n o n m a h d ollist a , 
o p ett aj a n  o n  t är k e ä  h u ol e hti a  v a p a a -aj ast a a n.  Silt al o pi n  j a  Ki n n us e n  ( 2 0 0 9)  t ut ki m u ks e n 
m u k a a n p al a utt a v a a v a p a a -aj a n t oi mi nt a a o n esi m er ki ksi lii k u nt a j a f y ysi n e n h arj oitt el u s e k ä 
aj a n vi ett o yst ä vi e n j a p er h e e nj äs e nt e n k a nss a ( Silt al o p pi & Ki n n u n e n , 2 0 0 9, 1 0 3 ‒ 1 0 4).  
6. 2   N o viisi o p ett aji e n p e d a g o gist a h y vi n v oi nti a t u k e v a v u o r o v ai k ut us  
T ut ki m u ks e m m e  t oi n e n  t ut ki m us k ys y m ys  s el vitt ä ä, m it e n  p e d a g o gist a  h y vi n v oi nti a  t u k e v a 
v u or o v ai k ut us  n ä k y y  n o viisi o p ett aji e n  k ert o m u ksiss a ?  O p ett aj i e n  k ert o m u ksiss a esii nt y y  
eril aisi a  v u or o v ai k ut ustil a nt eit a  l a ps e n,  l a psir y h m ä n,  v a n h e m pi e n  j a  t y ö k a v er ei d e n  k a nss a. 
N ä m ä  v u or o v ai k ut ustil a nt e et h er ätt ä v ät  o p ett ajiss a  s e k ä  p ositii visi a  ett ä  n e g atii visi a 
t u nt e m u ksi a, j ot e n  v u or o v ai k ut u ks e n  v oi d a a n  aj at ell a  ol e v a n  o p ett aj a n p e d a g o gist a 
h y vi n v oi nti a  t u k e v a  t ai  h a ast a v a  t e kij ä. O p et t aji e n  k ert o m u ksiss a  n ä k yy  v älitt ä mis e n, 
k os k et u ks e n,  j a  p ositii vis u u d e n  m er kit ys eril aisiss a  v u or o v ai k ut uss u ht eiss a.  N ä m ä o v at 
y ht e y d ess ä  r y h m ä n p ositii vis e e n il m a piirii n s e k ä  y ht eis öllis y y d e n r a k ent u mis e e n , j a sit ä k a utt a 
k o k o y ht eis ö n h y vi n v oi ntii n.  
T y öss ä ol e v a kiir e v ai k utt a a v u or o v ai k ut uss u ht ei d e n r a k e nt u mis e e n. K ert o m u ks ess a o p ett aj a 
k u v a a  kiir ett ä: T ä n ä ä n  oli  nii n  kiir e!  Siis  nii n  j ärj et ö n  kiir e  k o k o  aj a n.  P ai k ast a  t ois e e n  j a 
n o p e asti .  ( S alli)  P ai k ast a  t ois e e n  j u o ks e mi n e n  ei  a n n a  o p ett aj all e  m a h d ollis u u ksi a  p ys ä ht y ä 
l a ps e n  t ai  l ast e n  p arii n,  h u o mi oi d a  h ei d ä n  t ar p eit a a n  j a  oll a  k u ul e m ass a  h eit ä  ( vrt.  L o u h el a, 
2 0 1 2).   
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O p ett aj at v oi v at t ul kit a l ast e n eril ais et t u nt e e n p ur k a u ks et h äiri ö k ä ytt ä yt y mis e n ä t ai oi k e ut e n a 
il m aist a o mi a t u nt eit a a n ( vrt. L o u h el a, 2 0 1 2, 9 5). P e d a g o gisiss a i nstit u uti oiss a  t ul e e t u k e a niit ä 
k ei n oj a,  j ot k a  a nt a v at  til a a  o p ett aj a n  j a  l a ps e n  v älis ell e  k o ht a a mis ell e. S u ur et  r y h m ä k o ot 
s u ht e ess a ai k uist e n m ä är ä ä n v oi v at oll a est e e n ä kiir e ett ö mill e k o ht a a mistil a nt eill e o p ett aj a n j a 
l a ps e n  v älill ä. L o u h el a n  t ut ki m u ks ess a  s a m a n ai k ais o p ett aj u us  o n y ksi  k u ull u ksi  t ul e mis e n 
p e d a g o gii k k a a  m a h d ollist a vist a  t e kij öist ä  ( L o u h el a,  2 0 1 2,  9 5,  9 9 ‒ 1 0 6).  M ei d ä n 
t ut ki m u ks ess a m m e  s a m a n ai k ais o p ett aj u us n ä k y y  m er kitt ä v ä n ä  v oi m a v ar a n a  
t y öss äj a ks a mis ell e.  S a m a n ai k ais o p ett aj u u d e n  v ai k ut u ks et  o p ett aj a n  h y vi n v oi ntii n  v oi v at 
t a p a ht u a  m y ös  v älillis esti  o p pil ai d e n  k a utt a.  S a m a n ai k ais o p ett aj u us  m a h d ollist a a  o p pil ai d e n 
y ksil öllis e n h u o mi oi n ni n j a t u k e e t ät ä k a utt a o p pil ai d e n k o k e m a a t ur v allis u u d e n t u n n ett a ( vrt. 
L o u h el a, 2 0 1 2). O p pil ai d e n k o k e m all a h y vi n v oi n nill a o n y ht e ys o p ett aji e n h y vi n v oi ntii n.  
T y ö k a v erilt a  s a at u  m y ö nt ei n e n  p al a ut e o n  y ht e y d ess ä  o p ett aj a n  p ositii vis u u d e n  t u nt e es e e n. 
T ut ki m u ks et os oitt a v at, ett ä p ositii vis u ut e e n j a v a h v u u ksii n k es kitt y mi n e n t u k ee  h y vi n v oi nti a 
m er kitt ä v ästi  ( ks.  C h er k o ws k y,  2 0 1 8). S alli n  t y ö y ht eis öss ä  t ä m ä o n  m u o d ost u n ut  ti et ois e ksi 
t oi mi nt at a v a ksi: -- a n n a m m e  t oisill e m m e  p ositii vist a  p al a ut ett a  h y vi n  t e h d yst ä  t y ös t ä  t ai 
ts e m p p a a m m e  v ai k e a m miss a  asi oiss a. T äll ais ess a  t y ö y ht eis öss ä  j o k ai n e n  t y ö nt e kij ä o n 
a ktii vi n e n  t oi mij a  j a  ott a a  v ast u ut a  k o k o  y ht eis ö n  h y vi n v oi n nist a  ( v rt.  Pi et ari n e n,  S oi ni & 
P y h ält ö,  2 0 0 8). K a n n ust a v a  il m a piiri t u k e e m y ös o p ett aj a n o m a a  a m m atillist a  k e hitt y mist ä . 
L o u h el a n  ( 2 0 1 7)  t ut ki m u ks ess a  o p ett aji e n  t o d et a a n  k ai p a a v a n  t y ö n o hj a ust a  j a 
v ert ais m e nt or oi nti a t y öss ä j a ks a mis e n t u e ksi ( L o u h el a, 2 0 1 7, 7 4, 1 0 1 ‒ 1 0 2) . T ut ki m u ks e m m e 
p er ust e ell a h y vi n v oi nti a  t u k e v a  y ht eist y ö  t y ö k a v er ei d e n,  m o ni a m m atillis e n  h e n kil ö k u n n a n 
s e k ä v a n h e m pi e n v älill ä e d ell ytt ä ä  y ht eis y m m ärr y st ä j a t oist e n t oi mi nt at a p oj e n t u nt e mist a.  
6. 3  J o ht o p ä ät ö ks et  
A m m atillis e n  i d e ntit e eti n  k e hitt ä mi n e n  o n o p ett aj a n  t y öss ä t är k e ä ä l ä pi  t y öv u osi e n ,  m utt a 
erit yis e n  m er kit y ks ellist ä  s e  o n v a st a v al mist u n e e n  o p ett aj a n  siirt y ess ä o pis k elij a el ä m ä n 
v a p a u d est a  t y ö el ä m ä n  v ast u ullis u ut e e n. I n n ol a  j a  Mi k k ol a ( 2 0 1 4) pit ä v ät  t är k e ä n ä,  ett ä 
o p ett aj a n k o ul ut u s, n o viisi o p ett aji e n  i n d u kti o k o ul ut us  j a  o p ett aji e n  t ä y d e n n ys k o ul ut us 
ni v ott aisii n  o p ett aj a n  a m m atillis e n  k as v u n  m a h d ollist a v a ksi  k o k o n ais u u d e ksi  ( I n n ol a  & 
Mi k k ol a , 2 0 1 4, 1 8).  
T ut ki m u ks e e m m e os allist u n e et o p ett aj at p u h u v at kiir e est ä  j a h ei d ä n kirj oit u ksist a a n h eij ast u u 
h a ast e v ast at a t y ö n v a a ti m u ksii n. Kiir e est ä h u oli m att a o n  t är k e ä a nt a a til a a r efl e kt oi n nill e, j ott a 
o m a a  o p pi mist a  j a  a m m atti -i d e ntit e eti n  k e hitt y mist ä  o n  m a h d ollist a  t a p a ht u a.  ( Et el ä p elt o  & 
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V ä h äs a nt a n e n,  2 0 1 0,  4 8;  Ti k k a m ä ki,  2 0 0 6.)  V ai k k a  o m a a n  a m m atillis u ut e e n  viitt a a vi a 
k ert o m u ksi a  il m e n e e  ai n eist oss a ,  v arsi n ai n e n  r efl e kti o  j ää  k uit e n ki n  m el k o  v ä h äll e. 
T y ö nt e kij öi d e n  m a h d ollis u us  os allist u a  t y ö n o hj a u ks e e n  j a  m e nt orit oi mi nt a a n  t u k e e 
its er efl e kti ot a j a e dist ä ä t y öss ä j a ks a mist a j a k e hitt y mist ä. T ut ki m u ks e m m e h a ast a a esi mi e hi ä 
p o hti m a a n o p ett aji e n a m m atillis u u d e n k e hitt y mis e n m er kit yst ä o p ett aji e n j a k o k o t y ö y ht eis ö n 
h y vi n v oi ntii n.  Lis ä ksi  h ei d ä n  t ul e e  p o hti a  o m a a  r o oli a a n  o p ett aji e n  a m m atillis u u d e n 
t u k e mis ess a.  
O p ett aj a n t y ö t ä ytt y y v u or o v ai k ut u ks ellis u u d est a. Y m p ärill ä ol e vill a  i h misill ä j a p e d a g o gis e n 
i nstit u uti o n  t oi mi nt at a v oill a  o n  v alt a v a  m er kit ys  sii h e n,  mi hi n  s u u nt a a n  a m m atilli n e n 
i d e ntit e etti p ä äs e e k e hitt y m ä ä n. T ut ki m u ks e e m m e os allist u n ut o p ett aj a k ert oo  til a nt e est a, j oss a 
p u h et er a p e utti o li h ä n e n k a nss a a n s a m a a mi elt ä o p pil a a n t u e n t ar p e est a. K u n v ast a v al mist u n ut 
o p ett aj a s a a t u k e a o mill e p ä ät el mill e e n k o k e n e e m milt a k oll e g oilt a t ai s a m ass a p e d a g o gis ess a 
i nstit u uti oss a  t y ös k e nt el e vilt ä  m ui d e n  a m m attil u o k ki e n  e d ust ajilt a,  s a a  h ä n  its e v ar m u utt a  j a 
v a h vist ust a  o m a a n  o p ett aj u ut e e ns a. O p ett aji e n  a m m atillis e n  i d e ntit e eti n  r a k e nt u mist a  o n 
k u v att u k a m p p ail u n a . Sill ä t ar k oit et a a n o m a a o p ett aj u utt a r a k e nt a vi e n o p ett aji e n t ai o p ett aj a ksi 
o pis k el e vi e n t as a p ai n oil u a eri  t a h oj e n  as ett a mi e n  o d ot ust e n j a  v a ati m ust e n k es k ell ä. 
Et el ä p ell o n j a  V ä h äs a nt as e n ( 2 0 1 0) m u k a a n  a m m atilli n e n  i d e ntit e etti m u o d ost u u  o p ett aj a a 
y m p är öi v äss ä  y ht eis k u n n allis ess a  til a nt e ess a  j a  k ultt u uris esti  m ä äritt y n e ess ä  t y ö y ht eis öss ä.  
( Et el ä p elt o & V ä h äs a nt a n e n, 2 0 1 0, 6 0 .)  
O p ett aji e n m a h d ollis u us k e hitt ä ä o m a a a m m atillis u utt a j a os a a mist a o n m er kitt ä v ä p e d a g o gist a 
h y vi n v oi nti a t u k e v a t e kij ä. T y ö h y vi n v oi n ni n p ort a at - m alliss a t ä m ä as ett u u yli m m äll e p ort a all e . 
M alli  k u v a a  sit ä,  mit e n its e ns ä  t ot e utt a mis e n  t ar v e  e d ell ytt ä ä  t ur vallis u u d e n  t u nt e e n  j a 
l ä h eis y y d e n t ar p ei d e n t ä ytt y mist ä. Riitt ä v ät r es urssit m a h d ollist a v at p er ust ar p ei d e n t ä ytt y mis e n 
j a lis ä äv ät  s e n  m y öt ä  o m a n  t y ö n  k e hitt ä mis e n  m a h d ollis u utt a. T y ö y ht eis öss ä y ht eist e n 
t oi mi nt at a p oj e n  k e hitt ä mi n e n lis ä ä os alt a a n o p ett aji e n  p e d a g o gist a  asi a nt u nt e m ust a, j a 
v ai k utt a a  o m a n  a m m atillis u u d e n  k e hitt y mis e e n. K u n  t oi mi nt at a p oj a  k e hit et ä ä n  y h ä 
p e d a g o gis e m m iksi,  s e  e dist ä ä  l ast e n  o p pi mist a  j a  v ai k utt a a y ksil ö n  lis ä ksi k o k o  y ht eis ö n 
h y vi n v oi ntii n.  
O p ett aji e n  t y ö el ä m ä ä n  siirt y mist ä  t u k e e p e d a g o gis e n  os a a mis e n  lis ä ksi v al mi u d et  k äsit ell ä 
o m a a  j a ks a mist a  j a  h y vi n v oi nti a. N o viisi o p ett aj all a  t ul e e  oll a  y m m ärr ys  siit ä,  ett ä  h ä n  v oi 
j at k u v asti k e hitt ä ä j a o p pi a u usi a k ei n oj a h y vi n v oi nti ns a yll ä pit ä mis e e n. N äi hi n asi oi hi n t ulisi 
p er e ht y ä o p ett aj a n k o ul ut u ks ess a n y k yist ä l a aj e m mi n. Lis ä ksi o n t är k e ä ä, ett ä k o ul ut us t arj o a a 
riitt ä v ä ä t u k e a o p ett aj u ut e e n, j ok a o m alt a os alt a a n k a v e nt aisi o pi nt oj e n l u o m a n mi eli k u v a n j a 
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t y ö el ä m ä n  t o d ellis u u d e n  v älist ä  k uil u a. O p ett aji e n  t ulisi  n ä h d ä o p et us  j a k as v at us  y ht e e n 
ki et o ut u n e e n a  k o k o n ais u ut e n a ,  j oll oi n  t y ö n  m er kit y ks ellis y ys  ei  s y nt yisi  p el k äst ä ä n 
o p ett a mis e e n  k es kitt y mis est ä. O p ett aji e n  riitt ä v ä n  ti e d o n  j a  os a a mis e n  k a utt a  o p ett ajill a  o n 
r es urss ej a v ai k utt a a o pis k elij oi d en ps y y k kis e e n h y vi n v oi ntii n ( ks. Oj al a, 2 0 1 7).  
T ut ki m u ks e m m e  h a ast a a  k o ul ut ust a r e a g oi m a a n aj a n k o ht aisii n  il mi öi hi n j a  h u o mi oi m a a n n e 
o p et ust arj o n n ass a a n. Lis ä ksi  p e d a g o gisiss a  i nstit u uti oiss a  t ulisi kii n nitt ä ä  h u o mi ot a 
t oi mi nt a y m p ärist öj e n  k e hitt ä mis ee n . T ut ki m ust ul o ks e m m e esitt ä v ät  m y ös  o p ett aji e n  o m a n 
a ktii vis u u d e n  j a  y ht eist y ö n m er kit yst ä  h y vi n v oi ntii n , j a  sit ä olisi  s y yt ä  k or ost a a  j o 
o p ett aj a n k o ul ut u ks ess a.  
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7  P o h di nt a  
T ut ki m u ks e ss a m m e  a n al ys oi m m e  o p ett aji e n  kirj oitt a mi a  k ert o m u ksi a. K ert o mis e n  k a utt a 
i h mi n e n  r a k e nt a a  o m a a  i d e ntit e etti ä ä n  ( H ä n ni n e n,  1 9 9 9)  j a  j äs e nt ä ä  o m a a  el ä m ä ä  u usist a 
n ä k ö k ul mist a  ( Est ol a  y m.,  2 0 0 7,  2 5).  N arr atii vist a  t ut ki m ust a  p er ust ell a a n  us ei n  s e n 
ti et e ellis ell ä  l a a d ull a,  sill ä  s e  m a h d ollist a a  t ut ki m u ks e e n  os allist uji a  il m ais e m a a n  its e ä ä n 
o m all a ä ä n ell ä ä n ( H ä n ni n e n, 2 0 1 0, 1 7 4). K ert o mis e e n liitt y y k uit e n ki n m y ös m o ni a e ettis y ytt ä 
j a l u ot ett a v u utt a h a ast a vi a p ul mi a, j oit a o n s y yt ä p o hti a. L u ot ett a v u ut e e n liitt y vi ä k ys y m y ksi ä 
v oi d a a n t ar k ast ell a m o n est a eri n ä k ö k ul m ast a ( Ri ess m a n, 2 0 0 8, 1 8 5).  
Ai n eist o a m m e l u ki ess a j a a n al ys oi d ess a ol e m m e p o hti n e et sit ä, mit ä o p ett aj at h al u a v at m eill e 
k ert o a.  Mi el e n kii nt ois e n a  pi d ä m m e  m y ös  k ys y m yst ä,  mit ä  h e  j ätt ä v ät  m eill e  k ert o m att a.  
H ä n nis e n ( 1 9 9 9) m u k a a n k ert o m att a j ätt ä mi n e n lii tt y y ti ett yi hi n y ht eis öi hi n j a p u h etil a nt eisii n 
liitt y vii n  n or m ei hi n,  t ai  sii h e n,  ett ä  k ert oj a  ei  h al u a  sit o ut u a  o m a a n  el ä m ä ä ns ä  k os k e v a a n 
t ul ki nt a a n. ( H ä n ni n e n, 1 9 9 9, 5 6‒ 5 7.) M ä äritt el e v ät k ö k ultt u uris et k äsit y ks et esi m er ki ksi siit ä, 
mill ai n e n o n h y v ä o p e tt aj a, o p ett aji e n o m a a k ert o m ust a ? H al u a v at k o h e kirj oit el mi e n m y öt ä 
t u o d a j ul ki t y ö y ht eis ö ö n liitt y vi ä h a ast eit a ?  
O p ett aj at  r a k e nt a v at  k err o n n a n  k a utt a  s a m all a  o m a a  i d e ntit e etti ä ä n.  M y ös  k o nt e kstit 
v ai k utt a v at sii h e n, mill aist a n arr atii vist a i d e ntit e etti ä k ert oj a its est ä ä n r a k e nt a a. ( Ks. K a asil a, 
R.  2 0 0 8,  4 4.)  K ert o m u ksiss a  n ä k y y  s e,  mit e n  t ut ki m u ks e e n  os allist uj at  t ul kits e v at  its e ä ä n 
o p ett aj a n a.  P o h di m m e,  t u ott a v at k o  o p ett aj at  eri l ais e n  n arr atii vis e n i d e ntit e eti n  o m ast a 
o p ett aj u u d est a kirj oitt a ess a a n arj est a a n v a n h e m mill e k ui n t ut kij oill e ?  
K err o n n a n  t a v at  o v at  k ultt u uris esti  o pitt uj a,  j a  n e  m u o k k a ut u v at  s e k ä  r a k e nt u v at  i h mist e n 
v älis ess ä k es k ust el uss a ( Est ol a y m., 2 0 0 7, 2 2 ‒ 2 3). O m ass a t ut ki m us pr os essiss a m u o k k a a m m e 
o p ett aji e n  k ert o m ust a  a n al y ysi pr os essi n j a  t ut ki m u ks e n  kirj oitt a mis e n  m y öt ä.  T ut kij oi n a 
k ä yt ä m m e  v alt a a  a n al y ysi n  m y öt ä  t u ot ett uj e n  t ul ost e n  t e k e mis ess ä  (J oss elss o n,  2 0 0 4,  2 9 3). 
S a m oi n  k ä yt ä m m e  t ut kij oi n a  v alt a a  s e n  s u ht e e n,  k e n e n  k ert o m u ksi a t ar k ast el e m m e. 
T ut ki m ust ul o ksiss a  viitt a a m m e  j oi d e n ki n  o p ett aji e n  k ert o m u ksii n  us e a m mi n.  T ut ki m u ks e e n 
os allist uj at v oi v at k o k e a, ett ä h ei d ä n k ert o m u ks et ei v ät ol e t ut kij all e m er kit y ks ellisi ä. Ol e m m e 
k uit e n ki n  a n al ys oi nti v ai h e ess a  l u k e n e et  kirj oit el m at  us e a a n  k ert a a n,  j a  niiss ä  esii nt y y 
s at ur a ati ot a eli s a m at  asi at t oist u v at ai n eist o n eri k o h diss a ( Es k ol a & S u or a nt a, 1 9 9 8, 6 2 ‒ 6 3; 
T u o mi  &  S ar aj är vi,  2 0 1 8,  9 9).  T ä m ä n  v u o ksi  us k o m m e,  ett ä  t ut ki m ust ul o ksiss a  j o k ais e n 
o p ett aj a n k o k e m us o n k u ult u. T ut ki m u ks ess a m m e h al u a m m e oll a s e nsitii visi ä o p ett aji e n o mill e 
k o k e m u ksill e. K o k e m ust e n yl eist ä mis e n v ält ä m m e viitt a a m all a ai n eist o k at k el mii n kirj oitt aji e n 
p eit e ni mill ä.    
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T ut ki m u ks e m m e  p er ust u u  ai n eist ol ä ht öis y yt e e n,  j a  s e n  t ar k oit u ks e n a  o n,  ett e m m e  t ul kits e 
ai n eist o a o mi e n e n n a k k o -ol et ust e n t ai t e ori ati e d o n v ar ass a ( ks. T u o mi & S ar aj är vi, 2 0 1 8, 1 2 2 ‒
1 2 7).  Ai n eist o a  a n al ys oi d ess a  e m m e  v oi  t ä ysi n  et ä ä nt y ä  o mist a  k o k e m u ksist a  j a  niist ä 
k ultt u urisist a  k äsi kirj oit u ksist a,  j oit a  k a n n a m m e  m u k a n a m m e  j a  j oi d e n  v ar ass a  t ul kits e m m e 
k ert o m u ksi a  ( Ks.  H y v äri n e n,  2 0 1 5).  T ä m ä  v oi  v ai k utt a a  m y ös  sii h e n,  ett ä  t ut kij oi n a 
kii n nit ä m m e h u o mi ot a j a pi d ä m m e t är k ei n ä eri asi oit a k ui n t ut ki m u ks e e n os allist uj at.  
T ut ki m us ai n eist o a  a n al ys oi d ess a  ol e m m e  r aj a n n e et  k ert o m u ks est a  t ut ki m u ks e m m e  k a n n alt a 
m er kit y ks ett ö m ät  asi at  p ois.  O n  m a h d ollist a,  ett ä  m ei ll e  m er kit y ks ett ö m ät  asi at  o v at  oll e et 
t ut kitt a vi e n  k o k e m ust e n  k a n n alt a  t är k eit ä.  T ut ki m u ks e e n  os allist uj at  v oi v at  k o k e a,  ett ä 
mit ät öi m m e  h ei d ä n  k ert o m u ksi a a n  ( ks.  Est ol a,  y m.,  2 0 0 7,  2 6),  t ai  v ä ärist ä m m e  h ei d ä n 
k o k e m u ksi a a n. H e s a att a v at k o k e a, ett ä t ut ki m u ks e n ul k o p u ol ell e o n j ät ett y j ot a ki n ol e n n aist a 
i nf or m a ati ot a  j a  t ä m ä  il m e n e e  v ast a  t ut ki m u ks e n  j ul k ais u n  j äl k e e n.  T ut kij a n  p ä ät el mi ä 
l u ki ess a a n, os allist uj a y m m ärt ä ä, ett ä t ut kij a j a t ut ki m us ei v ät t oi mi its e o bj e kt ei n a j a t ut kij a o n 
os allist u n ei d e n its e n s ä sij a a n v ast u uss a t ut ki m u ks est a. J oss elss o ni n m u k a a n t ä m ä liitt y y tii viisti 
p ers o o n allis u u d e n  n arsistis e e n  yti m e e n  j a  asi at  s a att a v at  l u o d a  h a ast eit a  t ut kij a n  j a 
t ut ki m u ks e e n os allist uj a n v älill e. (J oss elss o n, 2 0 0 4, 2 9 7.)  
T ut ki m u ks ess a m m e o n m u k a n a y ht e e ns ä viisi o p ett aj a a. T ut ki m u ks e n pi e n e n ot a n n a n v u o ksi 
t ul o ks et  ei v ät  ol e  yl eist ett ä viss ä  v a a n  k ert o v at  v ai n  m ei d ä n  t ut ki m u ks e e n  os allist u n ei d e n 
k o k e m u ksist a.  H a ast att el u n  m y öt ä  olisi m m e  v oi n e et  p y yt ä ä  t ut ki m u ks e e n  os allist ujilt a 
t ar k e n n u ksi a  t ut ki m u ks e n k a n n alt a  ol e n n aisii n  ai h eisii n.  Kirj oit el mi e n  a n al ys oi nti  p er ust u u 
t ä ysi n m ei d ä n t ut kij oi d e n o m a a n t ul ki nt a a n, j o h o n o m at k o k e m u ks et j a us k o m u ks et v äist ä m ätt ä 
v ai k utt a v at.  M y ös  kirj oit el mi e n  j a  h a ast att el u n  y h dist ä mi n e n  olisi  oll ut  m a h d ollist a,  m utt a 
pit ä y d yi m m e  k uit e n ki n  p el kiss ä  kirj oit el miss a.  Eril aist e n  t ut ki m us m et o di e n  y h dist ä mi n e n, 
m et o di n e n  tri a n g ul a ati o,  ei  siis  t ot e ut u n ut  t ut ki m u ks ess a m m e.  S e n  sij a a n  t ut kij a a n  liitt y v ä 
tri a n g ul a ati o  t ot e ut ui,  sill ä  t ut ki m u ks e m m e  t ot e utti  k a ksi  t ut kij a a.  Lis ä ksi  h y öd y nsi m m e 
ai k ais e m p a a  t ut ki m usti et o a,  j oll oi n  m ui d e n  t ut kij oi d e n  n ä k ö k ul m at  n ä k y v ät 
t ut ki m u ks ess a m m e. T ä m ä m a h d ollist a a h e n kil ö k o ht aist e n e n n a k k ol u ul oj e n ylitt ä mis e n, k os k a 
e m m e  v oi n e et  sit o ut u a  v ai n  y ht e e n  n ä k ö k ul m a a n.  Tri a n g ul a ati ot a  v oi d a a n  pit ä ä  y ht e n ä 
t ut ki m u ks e n  v ali dit e etti a  v a h vist a v a n a  t e kij ä n ä.  (Es k ol a  &  S u or a nt a,  1 9 9 8,  6 8 ‒ 7 4; T u o mi  & 
S ar aj är vi, 2 0 1 8, 1 6 6 ‒ 1 6 8.)  
Lis ä ksi  p o h di m m e  sit ä,  ol e m m e k o  v a ati n e et  t ut ki m u ks e e n  os allist ujilt a  s ell aist a 
os allist u mis m u ot o a,  mi k ä  h eill e  ei  v ältt ä m ätt ä  ol e  l u o nt aist a.  Os all e  kirj oitt a mi n e n  v oi  oll a 
h a ast a v a a, j a h e il m ais e v at its e ä ä n mi el u u m mi n s u ullis esti  ( Ks. Est ol a, y m., 2 0 0 7, 4 3).  Kirj e e n 
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o hj eist u ks ess a  e m m e  ol e  m ä ärit ell e et  kirj oit el mill e  pit u us v a ati m u ksi a.  T ä m ä n  v u o ksi 
kirj oit el mi e n pit u u d et v ai ht eli v at p u ol est a si v ust a k u ut e e n si v u u n, mi k ä l u o n n ollis esti v ai k utt a a 
sii h e n,  mit e n  p alj o n  k u n ki n  o p ett aj a n  k ert o m u ksi a oli  m a h d ollist a a n al ys oi d a  j a  h y ö d y nt ä ä 
t ut ki m u ks ess a. T äll ä o n v ai k ut ust a  t a as sii h e n, k e n e n o p ett aj a n ä ä ni o n t ut ki m u ks ess a e nit e n 
k u ul u viss a. L ä h ett ä m äss ä m m e  kirj e ess ä  ol e v at  a p u k ys y m y ks et  o v at  m a h d ollis esti  o hj a n n e et 
o p ett aji e n k ert o m u ksi a j a r aj a n n e et ul k o p u ol ell e j o t ai n s ell aist a, mi k ä t ut ki m u ks e m m e k a n n alt a 
olisi oll ut ol e n n aist a . 
O p ett aji e n  t y ö  o n  kiir eist ä  j a  t y ö p äi v ät  v e n y v ät  h el p osti  vir allis e n  t y ö aj a n  ul k o p u ol ell e. 
O p ett aj at  o v at  s a att a n e et  k o k e a  t ut ki m u ks e e n  os allist u mis e n  yli m ä är äis elt ä  t y ölt ä,  v ai k k a 
t ut ki m uks e e n  os allist u mi n e n  o n  oll ut  v a p a a e ht oist a.  T y ö p äi v ä n  j äl k e e n  kirj oitt a mis e e n  ei 
v ältt ä m ätt ä  ol e  v oi m a v ar oj a  k es kitt y ä,  j oll oi n  k ert o m u ksii n  p ä ät y y  v ai n  p ä älli m m äis e n ä 
mi el ess ä ol e v at asi at. T ä m ä s a att a a s elitt ä ä m y ös s e n, mi ksi r efl e kti ot a j a s y v ällist ä p o h di nt a a 
o n kirj oit el miss a m el k o v ä h ä n. K arj al ais e n ( 2 0 1 3) m u k a a n t e ksti n r efl e ktii vis y ytt ä v oi est ä ä s e, 
j os kirj oitt aj a kirj oitt a a l u kij a a v art e n. Kirj oitt aj a n o n h el p o m pi t u ott a a r efl e ktii vist ä t e ksti ä, j os 
s e o n v a p a a m u ot oist a j a l u ott a m u ks ellist a j a kirj oitt aj all a o n ai k ais e m p a a k o k e m ust a k ys eis e n 
asi a n k ert o mis est a ( K arj al ai n e n, 2 0 1 3, 2 2 1.)  
K ai k ki  t ut ki m u ks e e n  os allist u n e et  o p ett aj at  o v at  m eill e  j oll a ki n  t a p a a  t utt uj a.  T ä m ä  s a att a a 
v ai k utt a a t ut ki m u ks e n l u ot ett a v u ut e e n, sill ä o n m a h d ollist a, ett ä h e h al u a v at a nt a a m eill e ti et y n 
k u v a n  its est ä ä n  o p ett aj a n a  j a  j ätti v ät  k ert o m att a  j ot ai n,  mi k ä  t u nt e m att o m all e  t ut kij all e  olisi 
oll ut h el p o m p a a. K äsit y ks e m m e o p ett aji e n l u o nt e est a o n s a att a n ut v ai k utt a a t ul ki nt oi hi m m e. 
J oss elss o ni n ( 2 0 0 4) m u k a a n t ut ki m u ks e e n os allist uj at s a att a v at t u nt e a h ä p e ä ä j a ar k u utt a siit ä, 
ett ä  h ei d ä n  el ä m ä ns ä  o n  t ut kij a n  k o ntr olliss a  (J oss elss o n,  2 0 0 4,  2 9 7).  Us k o m m e  t ä m ä n 
s a att a v a n  t ot e ut u a  erit yis esti  sill oi n,  k u n  t ut kij a  j a  t ut ki m u ks e e n  os allist uj a  o v at  t utt uj a 
k es k e n ä ä n j o e nt u u d est a a n.  
T ut ki m u ks ess a m m e  a n al y ysi pr os essi  j a  k ert o m ust e n  t ul ki nt a  t ul e v at  il mi  m ui d e n  m u ass a 
ai n eist o k at k el mi e n  m y öt ä.  Ai n eist o k at k el miss a  t ut ki m u ks e e n  os allist u n ei d e n  h e n kil öi d e n 
ni m et o n m u ut ett u , j ott a t ut kitt a vi e n h e n kil öllis y ys ei v ät p aljast uisi ( Es k ol a & S u or a nt a, 1 9 9 8 , 
5 6 ‒ 5 7) . Os a t ut ki m u ks e e n os allist u n eist a h al usi v at k ert o a eri ks e e n mill ais ess a t y ö p ai k ass a h e 
t y ös k e nt el e v ät,  m utt a  n ä m ä  ti e d ot  ei v ät  oll e et  t ut ki m u ks e m m e  k a n n alt a  m er kit y ks ellisi ä, 
ei v ät k ä  n e  t ul e  t ut ki m u ks e n  l u kij oi d e n  ti et o o n.  T ois a alt a  esi m er ki ksi  t y ös u ht e e n  pit u us  v oi 
v ai k utt a a  t y ö h ö n  sit o ut u mis e e n  j a  t y ö m oti v a ati o o n.  T ut ki m u ks ess a m m e  h al u a m m e  t u o d a 
t ut ki m u ks e e n os allist uji e n o m a n ä ä n e n esill e. T äll ä v ält ä m m e t ut ki m ust ul ost e n yl eist ä mis e n j a 
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k or ost a m m e t ut ki m u ks e e n os allist u n ei d e n o p ett aji e n o mi a k o k e m u ksi a. T ut ki m ust ul o ks e m m e 
v a h vist u v at, k u n p eil a a m m e niit ä ai k ais e m p ii n t ut ki m u ksii n.  
T ut ki m u ks ess a m m e  e m m e  t ar k ast el e  o p ett aji e n  h y vi n v oi nti a  eri ks e e n  k o ul u n  t ai 
v ar h ais k as v at u ks e n  k o nt e kstiss a.  K ert o m u ksi a  a n al ys oi d ess a m m e  m eill ä  o n  oll ut  k uit e n ki n 
ti e d oss a  k ert o m ust e n  k o nt e ksti  j a  s e  o n  v oi n ut  v ai k utt a a  m ei d ä n  t ul ki nt aa n.  P e d a g o gis et 
i nstit u uti ot  t y ö y m p ärist öi n ä  o v at  m eill e  m ol e m mill e  t utt uj a  j a  k ert o m u ksi a  t ul kit ess a  e m m e 
v ältt ä m ätt ä  ol e  v oi n e et  t ä ysi n  irr ott a ut u a  o m a k o ht aisist a  k o k e m u ksist a.  T ois a alt a  k o nt e ksti n 
y m m ärt ä mi n e n o n t är k e ä ä, j ott a p yst yisi m m e el ä yt y m ä ä n si i h e n k ert o m u ks e e n, j ot a o p ett aj at 
m eill e  ti et yist ä  ol os u ht eist a  v älitt ä v ät  ( ks.  H ei k ki n e n,  2 0 1 0,  1 5 4 ‒ 1 5 5). Lis ä ksi  eri  k o nt e kstit 
o v at h a ast a n e et t ut ki m u ks e m m e k äsitt ei d e n k ä ytt ö ä, sill ä ai k ais e m m at t ut ki m u ks et r aj a ut u v at 
us ei n j o k o p äi v ä k o di n t ai k o ul u n k o nt e kstii n.    
T ut ki m u ks ess a m m e  ol e m m e  t ar k ast ell e et n o viisi o p ett aji e n  p e d a g o gist a  h y vi n v oi nti a  s e k ä 
sii h e n  v ai k utt a vi a  t e kij öit ä. K er äsi m m e  ai n eist o n  o p ett aji e n  p äi v ä kirj a m er ki nt öi n ä. 
T ut ki m u ks ess a m m e  esii nt y y  n ä k e m y ksi ä  siit ä,  mit e n  y ksil ö n  j a  t y ö y ht eis ö n  h y vi n v oi nti a 
v oit aisii n  t u k e a j a k e hitt ä ä. T ut ki m u ks e m m e v a h vist a a o p pi mis e n, v u or o v ai k ut u ks e n j a y h d ess ä 
t y ös k e nt el e mis e n  m er kit ystä  o m a a n  h y vi n v oi ntii n. V u or o v ai k ut u ks ess a  p ositii vis u ut e e n  j a 
l ä h eis y yt e e n k es kitt y mi n e n o v at  h y vi n v oi nti a t u k e vi a t e kij öit ä.  
T ut ki m ust a  t e h d ess ä m m e  ol e m m e  p o hti n e et, j ätt ä v ät k ö  o p ett aj at  k ert o m att a  t ut ki m u ks e m m e 
k a n n alt a ol e n n aisi a asi oit a . Esi m er ki ksi e si mi e h e n t u ki n o us e e ai n eis toss a l y h y e n ä m ai ni nt a n a 
v ai n  y h d e n  o p ett aj a n  kirj oit el m ass a.  O n  k uit e n ki n  ot ett a v a  h u o mi o o n  s e,  ett ä 
p äi v ä kirj a m er ki nt öi hi n  kirj oit et ut  h et k et  j a  til a nt e et  v oi v at  oll a  p oi k k e u ks ellisi a  j a  ei v ät 
v ältt ä m ätt ä  k err o,  mit e n  p e d a g o gist e n  i nstit u uti oi d e n  ar ki  k o k o n ais u u d ess a a n  r a k e nt u u. O n 
t o d ett u, ett ä esi mi e h e n  r o olill a o n m er kitt ä v ä t y ö h y vi nv oi n tii n y hte y d ess ä ol e v a t e kij ä  (A h o, 
2 0 1 1; ks.  M ois al o,  2 0 1 1) . Aj att el e m m e,  ett ä  e si mi e h e n  t u ki o n  m er kitt ä v ä ä erit yis esti  
n o viisi o p ett aj a n  t y ö ur a n  al k u v ai h e ess a . Esi mi es  v oi v ai k utt a a j o k ais e e n t ut ki m ust ul oste m m e 
os oitt a m a a n  p e d a g o gis e n  h y vi n v oi n ni n  o s at e kij ä ä n.  Esi mi es  v oi lis ät ä  n o viisi o p ett aji e n 
h alli n n a n t u n n ett a a nt a m all a p al a ut ett a o p ett aj a n os a a mis est a s e k ä k a n n ust a a t y ö n r aj a a mis e e n. 
J os esi mi e h ell ä its ell ä ä n ei  ol e m a h d ollis u utt a h u ol e hti a o p ett aji e n j a ks a mis e st a, t u lisi h ä n e n 
t arj ot a h eill e  m a h d ollis u us os allist u a t y ö n o hj a u ks e e n  t ai v ert ais m e nt or oi ntii n.  
T ut ki m u ks e e m m e  os allist u n ei d e n  o p ett aji e n  kirj oit el miss a  ei  il m e n e  t y ö y ht eis ö n sis äisi ä 
ristiriit oj a.  O v at k o  n e asi oit a,  j oist a  h al ut a a n  v ai et a ? Mit e n  tii mit y ös k e nt el y  r a k e nt u u, j os 
y ht eis y m m ärr yst ä ei ol e ? T y ö y ht eis ö n ristiriit atil a nt e et h a ast a v at y ksil ö n h y vi n v oi nti a. Mi k äli 
y ksil ö p yr kii r at k ais e m a a n til a nt e et, h ä n  os oitt a a v a h v a a t y ö h ö n sit o u t u mist a. Pi et aris e n , S oi ni n 
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& P y h ält ö n  ( 2 0 0 8) t ut ki m u ks ess a o p ett aj at otta v at t y ö y ht eis ö n a n n ett u n a, ei v ät k ä ol e  a ktii visi a 
t oi mij oit a  s e n  r a k e nt a mis ess a. E m m e  h a v ai n n e et  s a m a a  il mi öt ä o p ett aji e n  k ert o m u ksiss a. 
P äi n v ast oi n  er äs  o p ett aj a  k ert o o  h ä n e n  t y ö y ht eis ö ns ä k e hitt ä v ä n  h y vi n v oi nti a  k es kit t y m äll ä 
p ositii vis e n  p al a utt e e n  a nt a mis e e n  j a  t oist e n  k a n n ust a mis e e n.  O p ett aji e n  olisi  h y v ä  ti e d ost a a 
o m at  m a h d ollis u ut e ns a  til a nt ei d e n  m u utt a mis e e n  j a  u usi e n  t oi mi nt at a p oj e n  k e hitt ä mis e e n. 
N o viisi o p ett aji e n k o k e m u ks e n v ä h y ys v oi j o ht a a sii h e n, ett ä h ä n o n  e p ä v ar m a o m ast a r o olist a  
u u d ess a  t y ö y ht eis öss ä. T y ö y ht eis ö n  m u ut  j äs e n et  v oi v at  v a h vist a a  u u d e n  t y ö nt e kij ä n 
t oi mij u utt a  or g a nis a ati oss a  pit ä m äll ä  h ä net  t as a v ert ais e n a  m ui d e n  y ht eis ö n  j äs e nt e n  k a nss a. 
T ä m ä n k a utt a h e s a m all a r a k e nt a v at t y ö y ht eis ö ns ä p e d a g o gist a h y vi n v oi nti a.  
Ai n eist oss a m m e  o p ett aj at  k u v a a v at  e n e m m ä n  h a ast a vi a  v u or o v ai k ut ustil a nt eit a  k ui n  niit ä 
til a nt eit a, j oiss a n ä k yy  o n nist u mis e n k o k e m u ksi a. T ä m ä v oi j o ht u a siit ä, ett ä o p ett ajill a o n t ar v e 
k äsit ell ä  h a ast a vi a  til a nt eit a  j a k a m all a niit ä  m uill e . P o h di m m e  m y ös  sit ä, o n k o k ultt u uri n e n 
t ari n a v ar a nt o l ast e n h a ast a v ast a k ä ytt ä yt y mis est ä v a h vist a n ut  o p ett aji e n  h u o mi o n s u u nt a a mist a  
h a ast a vii n  til a nt eisii n ?  E nt ä  j os  k ultt u uriss a  k or ost ett aisii n  e n e m m ä n l ast e n h y v ä ä  k ä yt öst ä ? 
P ositii vis e n  ps y k ol o gi a n  aj att el ut a p a  k e h ott a a  k es kitt y m ä ä n o n nist u mis e n  k o k e m u ksii n  j a 
v a h v u u ksii n.  U usit al o -M al mi v a ar a j a V u ori n e n ( 2 0 1 6) m uist utt a v at siit ä, k ui n k a ” p a h a pit ä ä 
h u ol e n  its est ä ä n,  h y v ä ä  pit ä ä  h elli ä ”  ( U usit al o-M al mi v a ar a  &  V u ori n e n  2 0 1 6,  1 8 ‒ 1 9) . 
H y vi n v oi n ni n j a j a ks a mis e n k a n n alt a o n t är k e ä  t e h d ä k ai k ki h y v ä n ä k y v ä ksi.   
T ut ki m u ks e e n  os allist u n ei d e n  k ert o m u ksiss a  n o us e e h y vi n v oi ntii n  v ai k utt a v a n a  t e kij ä n ä 
o p ett aji e n h alli n n a n t u n n e r y h m ä - j a o p et ustil a nt eiss a. Ai n eist oss a h u o mi o n ar v oist a o n  s e, ett ä 
o p ett aj a n  h alli n n a n t u n n e o n  us ei n  y ht e y d ess ä r y h m ä n t ai y ksitt äis e n l a ps e n k ä ytt ä yt y mis e e n. 
R y h m ä n t ait a v u utt a j a r a u h allis u utt a pi d et ä ä n  l u o nt ais e n a o mi n ais u ut e n a m utt a m y ös  o p ett aj a n 
t oi mi nt at a v oist a j o ht u va n a . O p ett aj a n o n t är k e ä m uist a a, ett ei l ast e n k ä ytt ä yt y mi n e n ai n a ol e 
rii p p u v ai n e n h ä n e n o m ast a os a a mis est a a n. O p ett aj a n t ul e e m y ös p o hti a sit ä, mill ä t a v oi n h ä n 
s u ht a ut u u l ast e n t u n n e p ur k a u ksii n, j ot k a k u ul u v at os a ksi l a ps e n el ä m ä ä. O n k o ol et u ks e n a s e, 
ett ä l as t e n t ul e e ai n a k ä ytt ä yt y ä ai k uis e n t oi v o m all a t a v all a ei k ä h eill ä t ulisi oll a m a h d ollis u utt a 
esitt ä ä o mi a, m a h d ollis esti o p ett aj a n k a n n ast a eri ä vi ä, mi eli pit eit ä ?  
J o ul ul o m a  oli  v ast a  e n k ä  ol e  e d es  e hti n yt  u u p u a  vi el ä  k u n n oll a.  E n n e n s y ys - j a j o ul ul o m a olin 
ri k ki p oi k ki v äs y n yt, j ot e n n yt t u nt u u i h a n h ass ult a, ett ä ei e d es ol e t y ö n u u v utt a m a vi el ä.  
( S a ar a) 
S a ar a n  k ert o m us v a h vist a a  yl eist ä  ol et ust a  siit ä,  ett ä l o m all e  j ä ä d ess ä ä n o p ett aj a n t ul e e  oll a 
j a ks a mis e ns a ä ärir aj oill a. T oi v o m m e, ett ä ol e m m e t ut ki m u ks ell a m m e p yst y n e et k or ost a m a a n 
e n n alt a e h k äis y n j a t y ö h y vi n v oi n ni n yll ä pi d o n m er kit yst ä. K äsit y ks e n siit ä, ett ä o p ett aj a n t ul e e 
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oll a  u u p u n ut  a ns ait a ks e e n  l o m a ns a,  t ul e e  m u utt u a.  O p ett aj at  t as a p ai n oil e v at  j at k u v asti 
v a ati m ust e n j a  v oi m a v ar oj e n  v älill ä  s e k ä  k a m p p ail e v at  s a at a vill a  ol e vist a  r es urss eist a. 
P o h di m m e sit ä, o n k o r es urssi e n lis ä ä mist ä s u ur e m pi t e kij ä k uit e n ki n o p ett aj a n o mill a pi e nill ä 
m u ut o ksill a. Y h d e n  t ar p e e n  t ä ytt y mi n e n  j o ht a a  us ei n  u ut e e n  t ar p e es e e n  j a  v oi m m e  v a ati a 
j at k u v asti  lis ä ä  r es urss ej a. V ast u u  h y vi n v oi n nist a  o n  h el p p o  s ys ät ä  p ä ätt äjill e  j a  t y ö y ht eis ö n 
ul k o p u olisill e t a h oill e.  
P u utt u vi a r es urss ej a pi d et ä ä n us ei n t y ö y m p ärist ö n j a o p ett aji e n t oi mi nt at a p oj e n j a s e n m y öt ä 
m y ös  t y ö h y vi n v oi n ni n  k e hitt ä mis e n  est e e n ä . R es urss eist a  p u h utt a ess a  viit at a a n  us ei n 
or g a nis ati o n a alisii n  r es urss ei hi n.  V oi m m e  k u vit ell a  ol e v a m m e i nstit u uti oss a,  j oss a  k ai k ki 
t ar vitt a v at r es urssit o v at k ä yt öss ä. T y ö nt e kij öit ä j a k ä yt ett ä viss ä ol e v a a t y ö ai k a a  o n riitt ä v ästi.  
V ai k k a t oi mi nt a y m p äristöss ä  olisi k ai k ki p uitt e et k u n n oss a, s e ei k uit e n k a a n t a k a a o p ett aji e n 
h y vi n v oi nti a. T ut ki m u ks e m m e os oitt a a, ett ä u l k oist e n p uitt ei d e n lis ä ksi o p ett aji e n its e o n t är k e ä 
k es kitt y ä  v u or o v ai k ut u ks e n  l a at u u n  s e k ä  h e n kil ö k o ht ais e n  a m m atillis u u d e n  k e hitt ä mis e e n.  
P e d a g o gis e n  h y vi n v oi n ni n  n ä k ö k ul m a  k or ost a a  o p ett aji e n  o m a a  t oi mij u utt a  j a  o p pi mist a. 
O p ett aj all a its ell ä ä n  j a t y ö y ht eis öll ä o n m a h d ollis u us o p pi a u usi a t oi mi nt at a p oj a j ot k a e dist ä v ät 
k o k o  y ht eis ö n h y vi n v oi nti a. R es urssi n k äsit e t ulisi y m m ärt ä ä l a aj e m mi n , sill ä s e sis ält ä ä m y ös 
s osi a alis e n,  ps y y k kis e n  j a  f y ysis e n  n ä k ö k ul m a n  (B a k k er  &  D e m er o uti, 2 0 0 7; M ä ki k a n g as , 
2 0 0 7, 2 5 .) 
T ut ki m u ks e m m e  ai h e e n  v alits e mi n e n  p er ust ui  os itt ai n  sii h e n,  ett ä ai h ett a  ei  j u uri k a a n  ol e 
k o k e m u ks e m m e  m u k a a n k o ul ut u ks ess a k äsit elt y . P e d a g o gis e n  h y vi n v oi n ni n  n ä k ö k ul m ast a 
h y vi n v oi nti al k a a r a k e nt u a j o o pis k el u v ai h e ess a. J at k ot ut ki m us ai h e e ksi esit ä m m e t ut ki m ust a 
siit ä, mill aisi a k äsit y ksi ä o pis k elij oill a o n t y ö h y vi n v oi n ni n r a k e nt u mis est a ? Mit e n o pis k elij at 
k äsitt ä v ät  o m a n  t oi mij u u t e ns a s u ht e ess a  h y vi n v oi ntii n ?  J a mi ll aisi a  aj at u ksi a h eill ä  o n 
t y ö el ä m ä ä n  siirt y mis est ä ? Mit e n  o pis k elij at  t oi v o v at,  ett ä  h ei d ät ot ett aisii n  v ast a a n  u u d ess a 
t y ö p ai k ass a ?  
O p ett aji e n  k ert o m u ksiss a  n o us e e  esii n  r u ns a asti  eril aisi a  t u nt eit a ,  j oit a  e m m e  t äss ä 
t ut ki m u ks ess a a n al ys oi n e et y ksit yis k o ht ais e m mi n.  T u nt e et o v at o p ett aj a n t y öss ä v a h v asti l äs n ä 
j a v ai k utt a v at  os alt a a n  o p ett aj a n  t y öss ä  j a ks a mis e e n. J at k ot ut ki m u ks ess a  o p ett aji e n  k o k e mi a 
t u nt eit a j a nii d e n h alli nt a a olisi t är k e ä t ut ki a p e d a g o gis e n h y vi n v oi n ni n n ä k ö k ul m ast a .  
T ut ki m u ks ess a m m e  p y ysi m m e  os allist uji a  kirj oitt a m a a n  p äi v ä kirj a m er ki nt öj ä  o mist a 
t y ö p äi vist ä ä n. K ert o m u ksi a l u ki ess a m m e h u o m asi m m e, ett ä esi mi e h e n r o oli ei ollut n ä k y v äss ä 
os ass a.  T ä n ä  p äi v ä n ä  p u h ut a a n  p alj o n  p e d a g o gi s est a  j o ht a mis est a . Mit e n  esi mi e h e n  
p e d a g o gis et  t oi mi nt at a v at v ai k utt a v at  y ht eis ö n  h y vi n v oi n ni n  r a k e nt u mis e e n ? Mill aisi a 
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m a h d ollis u u ksi a esi mi e h ell ä  o n t y öy ht eis ö n  h y vi n v oi n ni n  t u k e mis e e n ?  T är k e ä 
j at k ot ut ki m us ai h e o n t ut ki a p e d a g o gist a h y vi n v oi nti a esi mi e h e n  n ä k ö k ul m ast a.   
K err o n n allis e n t ut ki m us m e n et el m ä n h y ö d y nt ä mi n e n t y ö h y vi n v oi n ni n t ut ki m u ks ess a o n m y ös 
j at k oss a l u o nt e v a a, sill ä s e n a v ull a v oi d a a n t u k e a j a k e hitt ä ä y ksil ö n t ai y ht eis ö n h y vi n v oi nti a. 
K a u nist o n ( 2 0 1 4) m u k a a n m u ut os e d ell ytt ä ä k err o n n alt a r efl e ktii vis y ytt ä ( K a u nist o, 2 0 1 4, 7 1). 
O p ett aji a  v oit aisii n  h a ast a a  p o hti m a a n  o m a a  j a ks a mist a a n,  nii hi n  v ai k utt a vi a  t e kij öit ä  s e k ä 
kirj oitt a m a a n niist ä r efl e ktii vis esti. Its er efl e kti o n m y öt ä o p ett aj at t ul e v at ti et oi s e m mi ksi o mist a 
t oi mi nt at a v oist a, mi k ä m a h d ollist a a h y vi n v oi n ni n k e hitt ä mis e n.  
T ut ki m u ks ess a m m e esii nt y v ät h y vi n v oi ntii n v ai k utt a v at t e kij ät o v at k ul k e n e et  gr a d u pr os essi n 
ai k a n a m u k a n a m m e.  Gr a d u n  t e k e mi n e n  y h d ess ä  o n  oll ut  a nt ois a a.  Ol e m m e  s a a n e et  o p pi a 
toisilt a m m e  j a  k ä ytt ä ä  pr os essi n  ai k a n a  o mi a  v a h v u u ksi a m m e.  Pr os essi n  ai k a n a  ol e m m e 
h u o m a n n e et,  mit e n  t y ös k e nt el y n  h a ast eisii n  t ur h a ut u mi n e n  m utt a  m y ös  i n n ost u mi n e n o v at  
t artt u n e et t oisill e m m e.  Ai h e e n  t ut ki mi n e n  o n  h er ätt ä n yt  m eit ä  m y ös  p o hti m a a n  o m a a 
h y vi n v oi nti a  j a  niit ä  t e kij öit ä,  mi hi n  v oi m m e  o m all a  t oi mi n n all a m m e  v ai k utt a a.  Us ei n 
aj at ell a a n,  ett ä  t y ö y ht eis ö n  h y v ä  t ai  h u o n o  il m a piiri  o n  a n n ett u a,  ei k ä  o m a a  r o oli a 
t y ö h y vi n v oi n ni n  r a k e nt aj a n a  ti e d ost et a.  Olisi  t är k e ä ä  oi v alt a a  j o  o pis k el u ai k a n a  n e  t e kij ät, 
mi hi n  o n  m a h d ollist a  its e  oll a  v ai k utt a m ass a.  T ut ki m u ks e m m e  t ul ost e n  m u k a a n  t är k ei m pi ä 
t e kij öit ä  o v at  v u or o v ai k ut u ks ess a  t a p a ht u v a  k o ht a a mi n e n  j a  o m a n  asi a nt u ntij u u d e n 
k e hitt ä mi n e n.   
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H ari n g, M., H a v u -N u uti n e n, S. & M ä ki h o n k o M. 2 0 0 8. T oi mi nt a k ultt u urit j a o p ett aj u us esi - j a 
al k u o p et u ks ess a.  T e o ks ess a  K.  L a p p al ai n e n ,  M.  K uitti n e n,  &  M.  M eril äi n e n  (t oi m.) 
P e d a g o gi n e n h y vi n v oi nti . S u o m e n K as v at usti et e elli n e n S e ur a.  1 5 – 3 1.  
H ei k ki n e n,  H.  L. T.  2 0 0 2.  N arr atii vis u us - ei  y ksi  v a a n  m o nt a  t ari n a a.  T e o ks ess a H.  L.  T. 
H ei k ki n e n & L. S yrj äl ä (t oi m.) Mi n uss a el ä ä m o nt a t ari n a a. Kirj oit u ksi a o p ett aj u u d est a.  
H elsi n ki: K a ns a n v alist uss e ur a. 1 8 4 – 1 9 7.  
H ei k ki n e n, H. L. T. 2 0 0 2. O p ett aj u us n arr atii vis e n a i d e ntit e etti n ä. T e o ks ess a A. Et el ä p elt o & P. 
T y nj äl ä  (t oi m.) O p pi mi n e n  j a asi a nt u ntij u us.  T y ö el ä m ä n  j a  k o ul ut u ks e n  n ä k ö k ul mi a . 
2. p ai n os . H elsi n ki: Ws o y.  2 7 5 – 2 9 0.  
H ei k ki n e n,  H.  L. T.  2 0 1 0.  N arr atii vi n e n  t ut ki m us - t o d ellis u us  k ert o m u ks e n a.  T e o ks ess a J. 
A alt ol a  &  R. V alli  (t oi m.) I k k u n oit a  t ut ki m us m et o d ei hi n  II.  N ä k ö k ul mi a  al oitt el e v all e 
t ut kij all e  t ut ki m u ks e n  t e or e ettisii n  l ä ht ö k o htii n  j a  a n al y ysi m e n et el mii n. P S -k ust a n n us:  
J y v äs k yl ä. 1 4 3 – 1 5 9.  
H ei k ki n e n,  H. L. T.  2 0 1 8.  K err o n n alli n e n  t ut ki m us.  T e o ks ess a R. V alli  ( t oi m.) I k k u n oit a 
t ut ki m us m et o d ei hi n  2.  N ä k ö k ul mi a  al oitt el e v all e  t ut kijall e  t ut ki m u ks e n  t e or e ettisii n 
l ä ht ö k o htii n j a a n al y ysi m e n et el mii n. J y v äs k yl ä: P S -k ust a n n us. 1 7 0 – 1 8 7.  
H ei k ki n e n, J., M ar k k a n e n, I., T e eri k or pi, S., H ei k ki n e n, H. L. T. & T y nj äl ä P. 2 0 1 2. T y ö ur a n 
al k u v ai h e o p ett aj a n h a ast e e n a. T e o ks ess a H. L. T . H ei k ki n e n,  H. J o ki n e n,  I. M ar k k a n e n & 
P. T y nj äl ä (t oi m.) Os a a mi n e n j a k o o n. V ert aisr y h m ä m e nt or oi nti o p et us al all a.  J y v äs k yl ä: 
P S -k ust a n n us.  2 7 – 4 3.  
H ei k ki n e n,  H.  L.  T.,  T y nj äl ä  P.  &  J o ki n e n,  H.  2 0 1 0.  V ert aisr y h m ä m e nt or oi nti  o p et us al a n 
t u k e n a. T e o ks ess a H . L. T. H ei k ki n e n , H.  J o ki n e n  &  P.  T y nj äl ä  (t oi m.) 
V ert aisr y h m ä m e nt or oi nti t y öss ä o p pi mis e n t u k e n a . H elsi n ki: T a m mi. 7 – 6 0.  
H er m a nf ors, K. & Es k eli n e n, M. 2 0 1 6. V ar h ais k as v at u ks e n n y k ytil a.  K as v at us (1 ). S a at a vill a: 
htt p:// el e ktr a. h elsi n ki.fi/s e/ k/ 0 0 2 2 -9 2 7 -x/ 4 7/ 1/ v ar h ais k. p df . Viit att u 2. 1 0. 2 0 1 8.  
Hirsj är vi, S., R e m es, P. & S aj a v a ar a. P. 2 0 1 4. T ut ki j a kirj oit a. 1 9. p ai n os. H elsi n ki: T a m mi.  
H ol k eri -Ri n ki n e n,  L.  2 0 0 9. Ai k ui n e n  j a  l a psi  v u or o v ai k ut ust a  r a k e nt a m ass a. 
Dis k urssi a n al y ytti n e n  t ut ki m us  p äi v ä k o di n  arj est a.  V äit ös kirj a. T a m p er e:  T a m p er e e n 
yli o pist o.  
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H ol o p ai n e n,  L.  &  S a v ol ai n e n,  H.  2 0 0 8.  Erit yi n e n  t u ki - h y vi n v oi n ni n  est ei d e n  t as oitt aj a. 
T e o ks ess a  K.  L a p p al ai n e n,  M.  K uitti n e n  &  M. M eril äi n e n  (t oi m.) P e d a g o gi n e n 
h y vi n v oi nti.  S u o m e n k as v at usti et e elli n e n s e ur a. 9 7 – 1 0 9.  
H o n k o n e n,  R.  &  K aril a,  K.  1 9 9 5.  Gr o u n d e d  t h e or y  j a  a n al y ytti n e n  i n d u kti o 
o pis k elij at ut ki m u ks ess a. T e o ks ess a J. Ni e mi n e n ( t oi m.) M e n et el m ä v ali nt oj e n vii d a k oss a. 
P o h di nt oj a k as v at u ks e n t ut ki mis e n l ä ht ö k o h dist a. T a m p er e e n yli o pist o.  1 3 5 – 1 5 2.   
H ä n ni n e n,  V.  1 9 9 9. Sis äi n e n  t ari n a,  el ä m ä  j a  m u ut os. V äit ös kirj a.  T a m p er e:  T a m p er e e n 
yli o pist o. K as v at usti et ei d e n l ait os.  
H ä n ni n e n, V.  2 0 1 0.  N arr atii vis e n  t ut ki m u ks e n  k ä yt ä nt öj ä.  T e o ks ess a J. A alt ol a  &  R.  V alli 
(t oi m.) I k k u n oit a  t ut ki m us m et o d ei hi n  2. N ä k ö k ul mi a  al oitt el e v all e  t ut kij all e  t ut ki m u ks e n 
t e or e ettisii n l ä ht ö k o htii n j a a n al y ysi m e n et el mii n. J y v äs k yl ä: P S -k ust a n n us.  1 6 0 – 1 7 8.   
H y v äri n e n, M. & L ö ytt y ni e mi, V. 2 0 0 5. K err o n n alli n e n  h a ast att el u. T e o ks ess a J. R u us u v u ori  
& T. Tiitt ul a (t oi m.) H a ast att el u:  T ut ki m us,  til a nt e et  j a  v u or o v ai k ut us.  T a m p er e: 
V ast a p ai n o. 1 8 9 – 2 2 2.  
H y v äri n e n,  M.  2 0 1 5.  K ert o m u ks e n  t ut ki m us.  S a at a vill a: 
htt p:// w w w. ut a.fi/ y k y/ y ht e ysti e d ot/ h e n kil o k u nt a/ m atti k h y v ari n e n/i n d e x/ K err o n n alli n e n %
2 0t ut ki m us. p df . Viit att u 1 4. 1 1. 2 0 1 8.  
I n n ol a, M.  &  Mi k k ol a,  A. 2 0 1 4. O p ett aj at ar p e et  n yt  j a  t ul e v ais u u d ess a. T e o ks ess a  T. 
K u m p ul ai n e n (t oi m.) O p ett aj at S u o m ess a 2 0 1 3. T a m p er e: J u v e n es Pri nt.  1 3 – 2 1.  
Is e n, A. M. 2 0 0 3. P ositi v e aff e ct  as a s o ur c e of h u m a n str e n gt h . T e o ks ess a L. G. As pi n w all & 
U. M. St a u di n g er  (t oi m.) A ps y c h ol o g y of h u m a n str e n g t hs. F u n d a m e nt al q u esti o ns  a n d 
f ut ur e dir e cti o ns f or a p ositi v e ps y c h ol o g y.  W as hi n gt o n: A P A.  
J o ki n e n,  H.  2 0 0 6. M e nt or oi n nist a  t u ki  u u d ell e  o p ett aj all e  j a  k o ul u y ht eis ö n  k e hitt ä mis e e n ? 
T e o ks ess a K. N y yss öl ä  (t oi m.)  Ti et o a,  t ut ki m ust a  j a  k o ul ut us p olitii k k a a.  H elsi n ki: 
O p et us h allit us.  2 4 – 3 2.  
J o ki n e n, A.,  J u hil a,  K.  &  S u o ni n e n,  E.  2 0 1 6. Dis k urssi a n al y ysi.  T e ori at,  p er us k äsitt e et  j a 
k ä ytt ö.  T a m p er e: V ast a p ai n o.  
J ur v a k ai n e n,  V.  &  V al a n d er  V.  2 0 1 7. N o viisi o p ett aji e n  t y ö n  h alli n n a n  t ai d ot 
k o ul ut usi nt er v e nti o n k o ht e e n a.  Pr o gr a d u -t ut ki el m a. T a m p er e e n yli o pist o. 
J u uti n e n,  J.  2 0 1 5.  L ast e n  y ht e e n k u ul u v u u d e n  r a k e nt u mi n e n  p äi v ä k oti arj e n  pi e niss ä 
k ert o m u ksi ss a. V ar h ais k as v at u ks e n  ti e d el e hti . J e c er.  4  ( 2).  1 5 9 – 1 7 9.  S a at a vill a: 
htt ps://j e c er. or g/fi/ w p -c o nt e nt/ u pl o a ds/ 2 0 1 5/ 1 2/J u uti n e n -iss u e 4-2. p df . Viit att u 
1 4. 1 1. 2 0 1 8.  
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J är vi n e n, A.  1 9 9 9. O p ett aj a n  a m m atilli n e n  k e hit ys pr os essi  j a  s e n  t u k e mi n e n. T e o ks ess a A. 
Et el ä p elt o  & P. T y nj äl ä (t oi m.) O p pi mi n e n j a asi a nt u ntij u us.  T y ö el ä m ä n j a k o ul ut u ks e n 
n ä k ö k ul mi a. H elsi n ki: W S O Y. 2 5 8 – 2 7 4.  
K a asil a, R. 2 0 0 8. Eri l ä h est y mist a p oj e n i nt e gr oi mi n e n n arr atii vis ess a a n al y ysiss a. T e o ks ess a 
R. K a asil a , R. R aj al a  & K.  E. N ur mi (t oi m.) N arr atii vi kirj a: M e n et el mi ä j a esi m er k k ej ä. 
R o v a ni e mi: L a pi n yli o pist o k ust a n n us. 4 1 – 6 6.  
K alli al a, M. 2 0 0 8. K at o m u a! K o ht a a k o ai k ui n e n l a ps e n p äi v ä k o diss a ?  H elsi n ki: G a u d e a m us.  
K ari, J. & H ei k ki n e n,  H. L. T. 2 0 0 1. O p ett aj a ksi k as v a mi n e n. T e o ks ess a J. K ari, P. M oil a n e n & 
P. R äi h ä (t oi m .) O p ett aj a n t ai p al e ell e.  J y v äs k yl ä n yli o pist o.  4 1 – 6 0.  
K aril a, K. 1 9 9 7. L ast e nt ar h a n o p ett aj a n k e hitt y v ä asi a nt u ntij u us. L a psir a k k a ast a o pis k elij ast a 
k as v at u ks e n asi a nt u ntij a ksi.  V äit ös kirj a. T a m p er e e n yli o pist o.  
K arj al ai n e n,  A -L.  2 0 1 3.  O m a el ä m ä k err alli n e n  kirj oitt a mi n e n  r efl e kti o pr os essi n a 
s osi o n o mi k o ul ut u ks ess a.  T e o ks ess a E. R o p o  &  M.  H utt u n e n  (t oi m.) P u h e e n v u or oj a 
n arr atii vis u u d est a o p et u ks ess a j a o p pi mis ess a.  2 1 7 – 2 3 0.  
K arj al ai n e n.  2 0 1 7.  O p ett aj a  a v a ut u u  t y öst ä ä n:  J ät ä n  l a psi a  h eitt eill e.  S a at a vill a: 
htt ps:// w w w. k arj al ai n e n.fi/ u utis et/ u utis -al u e et/ k oti m a a/it e m/ 1 5 1 2 3 1 . Viit att u 2 3. 9. 2 0 1 8.  
K a u nist o , S-L. 2 0 1 4. ” T ä äll ä s ai p u h u a s e n, mit ä k e nti es m u u all a ei ” . O p ett aji e n v ert aisr y h m ä 
k err o n n allis e n a  y m p ärist ö n ä.  V äit ös kirj a. O ul u n yli o pist o.  
Ki nj ers ki, V. & S kr y p n e k, J. 2 0 0 8 a. F o ur p at hs t o s pirit at w or k: J o ur n e ys of p ers o n al m e a ni n g, 
f ulfill m e nt, w ell-b ei n g a n d tr a ns c e n d e n c e t hr o u g h w or k. T e o ks ess a C ar e er D e v el o p m e nt 
Q u art erl y 5 6: 4 . 3 1 9 – 3 2 9.  
Kit ol a, A. 2 0 0 4. Y ht eis öllis y ys j a o p pi mis e n m u o d ot. O p ett aj a n t y ö n k e hitt ä mi n e n v a p a ass a 
si vist yst y öss ä. T e o ks ess a  P. S allil a & A.  M ali n e n  (t oi m.) O p ett aj u us  m u ut o ks ess a.  
Ai k uis k as v at u ks e n 4 3.  V u osi kirj a . 4. p ai n os. V a nt a a: D ar k O y. 1 2 3 – 1 5 1.  
K o n u , A. 2 0 0 2. O p pil ai d e n h y vi n v oi nti k o ul uss a.  V äit ös kirj a. T a m p er e: T a m p er e e n yli o pist o.  
K or a m o,  E.  &  Rist ol a,  P.  2 0 1 4. ” K yll ä h ä n  s e  o n  oll u  s e m m o n e n  p el ast us ”.  T y ö y ht eis ö n 
m er kit ys  n o viisi o p ett aj all e  t y ör a u h a n  r a k e nt a mis ess a  j a  yll ä pit ä mis ess ä.  Pr o  gr a d u -
t ut ki el m a. L a pi n yli o pist o. 
K oi v ul a,  M.  2 0 1 0. L ast e n  y ht eis öllis y ys  j a  y ht eis öllis y y d e n  o p pi mi n e n  p äi v ä k o diss a.  
V äit ös kirj a. J y v äs k yl ä: J y v äs k yl ä n yli o pist o.  
K uj al a, T. 2 0 0 7. K err o n n alli n e n t ut ki m us o p ett aji e n i k ä ä nt y mis est ä. T e o ks ess a E. S yrj äl äi n e n, 
A. Er o n e n & V -M. V ärri (t oi m.)  A v a u ksi a l a a d ullis e n t ut ki m u ks e n a n al y ysii n.  T a m p er e: 
T a m p er e e n yli o pist o p ai n o O y -J u v e n es Pri nt. 1 3 – 3 9.  
K u m p u v a ar a P. 2 0 0 9. ” M u n äiti s a n oi, ett ä s ä ol et t osi n u ori ”. N o viisi o p ett aji e n k o k e m u ksi a 
e nsi m m äis est ä t y ö v u o d est a.  Pr o gr a d u -t ut ki el m a. T a m p er e e n yli o pist o.  
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List o n, D., W hit c o m b, J. & B or k o, H. 2 0 0 6. T o o littl e or t o o m u c h: T e a c h er pr e p ar ati o n a n d 
t h e first y e ars of t e a c hi n g. J o ur n al of T e a c h er E d u c ati o n.  5 7( 4). T e a c h er E d u c ati o n . 3 5 1 –
– 3 5 8.  
Li us v a ar a,  L.  2 0 1 4. K u n  v a a n  r e ht ori  o n  k or v at  a u ki.  K o ul u n  k e hitt ä mis ell ä  p e d a g o gist a 
h y vi n v oi nti a.  V äit ös kirj a. T ur u n Yli o pist o.  
L ei vis k ä, E. 2 0 1 1. T y ö t ä y n n ä el ä m ä ä: t y ö n m er kit y ks ellis y y d e n s eits e m ä n l ä h d ett ä. H elsi n ki: 
Ti et os a n o m a.  
L es kis e n oj a, E. 2 0 1 6. V u osi k o ul u a, v u osi il o a. P E R M A -t e ori a a n p o hj a ut u v at l u o k k a k ä yt ä nt e et 
k o ul uil o n e dist äji n ä.  V äit ös kirj a. R o v a ni e mi: L a pi n yli o pist o.  
L es kis e n oj a, E. 2 0 1 7. P ositii vis e n p e d a g o gii k a n t y ö k al u p a k ki.  J y v äs k yl ä: P S -k ust a n n us.  
L o u h el a ,  V.  2 0 1 2. K u ull u ksi  t ul e mis e n  p e d a g o gii k k a  k ai kill e  y ht eis ess ä  k o ul ulii k u n n ass a.  
V äit ös kirj a. O ul u n yli o pist o. K as v at usti et ei d e n ti e d e k u nt a.  
L u u k k ai n e n,  O.  2 0 0 4. O p ett aj u us - Aj ass a  el ä mist ä  v ai  s u u n n a n  n ä ytt ä mist ä ?  V äit ös kirj a. 
T a m p er e e n yli o pist o.  
L u ost ari n e n ,  A. P elt o m a a,  I -M. 2 0 1 6. R es e ptit  O P Si n  k ä ytt ö ö n . O p ett aj a n  o p as  t y öss ä 
o n nist u mis e e n.  J y v äs k yl ä: P S -k ust a n n us.  
L ä nsi k alli o ,  R.  &  Il v es,  V.  2 0 1 6. O p et us al a n  t y ö ol o b ar o m etri.  O AJ : n  jul k ais us arj a  4. 
S a at a vill a: htt ps:// w w w. o aj.fi/ gl o b al ass ets/j ul k ais ut/ 2 0 1 6/t y o ol o b ar o m etri. p df .  Viit att u 
2 8. 1 1. 2 0 1 8.  
M ali n e n,  A.  2 0 0 4.  O p ett aj u us  r a k e nt u u  i h mist u ntij u u d est a  j a  asi a nt u ntij u u d est a. 
E pist e m ol o gi n e n, e ksist e nti a ali n e n j a e etti n e n v ast u u o p ett aj a n t y öss ä. T e o ks ess a P. S allil a 
& A.  M ali n e n  (t oi m.) O p ett aj u us  m u ut o ks ess a. Ai k uis k as v at u ks e n  4 3.  V u osi kirj a . 4. 
p ai n os. V a nt a a: D ar k O y. 6 3 – 9 2.  
M a n k a, M -L. 2 0 1 3 . T y ö n il o.  H elsi n ki: W S O Y pr o O y.  
M a u n u, T. 2 0 0 9. O p ett aj at k ert o v at e nsi m m äisist ä t y ö v u osist a a n v ert ais m e nt or oi ntir y h m äss ä.  
Pr o gr a d u -t ut ki el m a. O ul u n yli o pist o.  
M eril äi n e n, M., L a p p al ai n e n, K. & K uitti n e n, M. 2 0 0 8 . P e d a g o gii k a n j a h y vi n v oi n ni n s u h d e. 
T e o ks ess a K.  L a p p al a i n e n, M.  K uitti n e n  & M.  M eril äi n e n (t oi m.) P e d a g o gi n e n 
h y vi n v oi nti. S u o m e n K as v at usti et e elli n e n S e ur a.  7 – 1 1.  
Mi k k ol a, A. 2 0 0 4. O n k o o p ett aj a n k o ul ut us y ht eis k u n n alli n e n v ai k utt aj a ? T e o ks ess a P. S allil a  
&  A.  M ali n e n  (t oi m.) O p ett aj u us  m u ut o ks ess a. Ai k uis k as v at u ks e n  4 3.  V u osi kirj a . 4. 
p ai n os. V a nt a a: D ar k O y. 1 8 7 – 2 0 0.  
M ois al o, V -P. 2 0 1 1. U usi H R. Arj e n h e n kil öst öj o h t a mist a. H elsi n ki: I nf or.  
M orr o w ,  P.  C. 1 9 9 3. T h e  t h e or y  a n d  m e as ur e m e nt  of  w or k  c o m mit m e nt . M o n o gr a p hs  i n 
or g a ni z ati o n al b e h a vi or a n d i n d ustri al r el ati o ns . L o nt o o: J ai Pr ess I n c.  
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M u h o n e n, H., V as al a m pi, K., P oi k k e us, A -M., R as k u -P utt o n e n, H. & L er k k a n e n, M -K. 2 0 1 6. 
L ä m mi n o p ett aj a -o p pil ass u h d e e dist ä ä k o ul u u n sit o ut u mist a . K as v at us 2/ 2 0 1 6.  
M ä ki k a n g as, A., F el dt , T. & Ki n n u n e n , U. 2 0 0 5.  P ositii vis e n ps y k ol o gi a n n ä k ö k ul m a t y ö h ö n 
j a  h yvi n v oi ntii n.  T e o ks ess a U.  Ki n n u n e n,  T.  F el dt  &  S.  M a u n o  (t oi m.) T y ö  l ei p äl aji n a. 
T y ö h y vi n v oi n ni n ps y k ol o gis et p er ust e et. 5 6 ‒ 7 4.  
M ä ki k a n g as,  A. 2 0 0 7. P ers o n alit y,  w ell -b ei n g  a n d  j o b  r es o ur c es:  fr o m  n e g ati v e  p ar a di g m 
t o w ar ds p ositi v e ps y c h ol o g y. V äit ös kirj a. J y v äs k yl ä n yli o pist o.  
M ä ätt ä, K. & U usi a utti, S. 2 0 1 2. P e d a g o gi n e n a u kt orit e etti j a  p e d a g o gi n e n r a k k a us. Y h d ess ä 
v ai  eri ks e e n ? S a at a vill a: 
htt p:// w h ol es c h o oli n g. n et/J o ur n al _ of _ W h ol e _ S c h o oli n g/ arti cl es/ 8 -
1 % 2 0 M a at a % 2 0 & % 2 0 U usi a utti % 2 0 Fi n n. p df . Viit att u 2 7. 1 1. 2 0 1 8.  
Ni e mi, H. & Silj a n d er, A. M. 2 0 1 3. U u d e n o p ett aj a n m e nt or oi nti.  H elsi n gi n yli o pist o . K o ul ut us - 
j a k e hitt ä mis k es k us Pal m e ni a.  
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Liit e 1  
H ei!  
T e e m m e Pr o gr a d u - t ut ki el m a a O ul u n yli o pist o n k as v at usti et ei d e n ti e d e k u n n ass a. T ut ki m m e 
v ast a -al oitt a n ei d e n  l ast e nt ar h a n o p ett aji e n  j a  l u o k a n o p ett aji e n  t y ö h y vi n v oi nti a.  T ut ki m ust a 
v art e n k er ä ä m m e p äi v ä kirj a m er ki nt öj ä a m m atti k as v att aji e n arj e n k o k e m u ksist a.  
T oi v o m m e  si n u n  kirj oitt a v a n  p äi v ä kirj a a  t y ö p äi vist äsi.  Kirj oit ust y yli  o n  v a p a a m u ot oi n e n  j a 
t e ksti n pit u utt a ei ol e m ä ärit elt y. V ast a u ks et k äsitt el e m m e l u ott a m u ks ellis esti os allist uji e n j a 
ai n eist oss a  esii nt y vi e n  a n o n y mit e etti  s äil ytt ä e n.  T ut ki m u ks e e n  os al list u mi n e n  o n 
v a p a a e ht oist a.  T ut ki m u ks e e n  os allist u mi n e n  e d ell ytt ä ä  all e  vii d e n  v u o d e n  t y ö k o k e m ust a 
k as v at us al alt a.  
Kirj oit el m at o v at v a p a a m u ot oisi a, m utt a v oit h al ut ess asi p o hti a niiss ä s e ur a a vi a k ys y m y ksi ä:  
- Mill aisi a t u nt eit a p äi v ä n ai k a n a ol et k o k e n ut j a mill aisiss a til a nt eiss a n e il m e ni v ät ?  
- Mit k ä asi at t u o v at t y ö p äi viisi il o a ?  
- Mill aisi a v u or o v ai k ut ustil a nt eit a p äi v ä äsi sis ält y y ?   
- Mit ä m u ut a h al u at k ert o a ?  
P äi v ä kirj at t oi mit et a a n t ois e e n all a ol e vist a s ä h k ö p osti os oitt eist a 6. 4. 2 0 1 8 m e n n ess ä. Kirj oit a 
p äi v ä kirj a n al k u u n its est äsi s e ur a a v at ti e d ot:  
1.  T y ös k e nt el et k ö l ast e nt ar h a n o p ett aj a n a v ai l u o k a n o p ett aj a n a ?  
2.  Mit e n k a u a n ol et oll ut t y ö el ä m äss ä ?  
 
Mi k äli si n ull a o n k ys ytt ä v ä ä t ut ki m u ks e e n liitt y e n, v oit oll a m ei hi n y ht e y d ess ä.  
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Liit e 2  
H ei!  
T e e m m e pr o gr a d u - t ut ki el m a a O ul u n yli o pist o n k as v at usti et ei d e n ti e d e k u n n ass a. T ut ki m m e 
l ast e nt ar h a n o p ett aji e n j a l u o k a n o p ett aji e n t y ö h y vi n v oi nti a t u k e vi a t e kij öit ä. T ut ki m ust a v art e n 
k er ä ä m m e p äi v ä kirj a m er ki nt öj ä a m m atti k as v att aji e n arj e n k o k e m u ksist a.  
T oi v o m m e si n u n kirj oitt a v a n p äi v ä kirj a a t y ö p äi vist äsi j a niist ä til a nt eist a, j ot k a t u o v at ar k e esi 
il o a.  Kirj oit ust y yli  o n  v a p a a m u ot oi n e n  j a  t e ksti n  pit u utt a  ei  ol e  m ä ärit elt y.  V ast a u ks et 
k äsitt el e m m e  l u ott a m u ks ellis esti  os allist uji e n  j a  ai n eist oss a  esii nt y vi e n  a n o n y mit e etti 
s äil ytt ä e n. T ut ki m u ks e e n os allist u mi n e n o n v a p a a e ht oist a.  
P äi v ä kirj at t oi mit et a a n t ois e e n all a ol e vist a s ä h k ö p osti os oitt eist a 7. 2. 2 0 1 8 m e n n ess ä. Kirj oit a 
p äi v ä kirj a n al k u u n its est äsi s e ur a a v at ti e d ot:  
1. T y ös k e nt el et k ö l ast e nt ar h a n o p ett aj a n a v ai l u o k a n o p ett aj a n a ?  
2. Mit e n k a u a n ol et oll ut t y ö el ä m äss ä ?  
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Liit e 3  
 Al at e e m a  Yl ät e e m a  
" Y ksi t ytt ö j u o ksi mi n u a h al a a m a a n 
j a  s a n oi,  ett ä  k o ul uss a  p ar ast a  o n 
o p ett aj a. T u oll oi n k oi n o n nist u n e e ni 
t y öss ä ni  j a  s e  t oi  p äi v ä ä ni  k o v asti 
il o a. "  
V älitt ä mi n e n,  k os k et us, 
o p pil a alt a s a at u p al a ut e  
O p ett aj a -o p pil a a n  v äli n e n 
s u h d e  
" T äss ä  t y öss ä  h y v ä  tii mi  o n  k yll ä 
s u uri  v oi m a v ar a.  Tii mi n 
r a k e nt a mis e e n  m e n e e  ai k a a  j a 
v älill ä  eri  i h mist e n  v älill ä  ol e v at 
n ä k e m ys er ot,  k o ul ut ust a ust a  j a 
k o k e m u ks et  t u ott a v at  h y vi n ki n 
v ai k eit a til a nt eit a. "  
Y ht eist y ö n  o n nist u mi n e n  j a 
h a ast e et,  y ht eis et  n ä k e m y ks et  j a 
t a v oitt e et  "h y v äst ä  t y öst ä ", 
os a a mis e n  j a k a mi n e n,  y ht eis et 
aj at u ks et t y öst ä  
T y ö y ht eis ö n t u ki  
"J utt eli m m e  t ä n ä ä n  t y ö k a v er ei d e n 
k a nss a  vii k o nl o p u n  k o ul ut u ks est a. 
P u h ui m m e  p alj o n  siit ä,  mit e n 
arj ess a  v oisi m m e  y h ä  e n e m m ä n 
k u u n n ell a  l ast e n  t oi v eit a  j a 
mi eli pit eit ä j a mit e n y h ä h er k e m mi n 
os aisi m m e  oll a  l äs n ä  l a psill e  arj e n 
pi e niss ä h et kiss ä. "  
K o ul ut us,  o m a n  j a  t y ö y ht eis ö n 
t oi mi n n a n k e hitt ä mi n e n 
A m m atti -i d e ntit e eti n 
k e hitt ä mi n e n,  
M er kit y ks ellis y ys  
"Its ell e ni  t uli  i n n ost u n ut  ol o  j a 
s ell ai n e n  fiilis,  ett ä  i h a n a a,  ett ä 
v ar h ais k as v at us  k e hitt y y  k o k o  aj a n 
j a  ’l ast e n  s äil yt y ks e n’  sij a a n 
p u h ut a a n  v ar h ais k as v at u ks est a,  s e n 
t är k e äst ä  m er kit y ks est ä  j a  s e n 
l a a d ust a. " 
V ar h ais k as v at u ks e n 
k e hitt ä mi n e n,  
M er kit y ks ellis y ys  
" Oli n  yl p e ä  o p pil aist a ni,  j a  siit ä 
mit e n  h e r a u h allis esti  j a  asi allis esti 
p yst yi v ät  asi a a  s y v ällis esti 
p o hti m a a n. "  
R a u h allis u us,  o p pil ai d e n  h y v ä 
k ä yt ös, t ait a v at o p pil a at  




" Mi n u n  l u o k all e ni  ei  ol e  v ar att u 
erit yis o p et u ks e n  r es urss ej a,  m utt a 
erit yis o p ett aj a  oli  k a nss a ni  s a m a a 
mi elt ä,  ett ä t ä m ä  o p pil as  t ar vits e e 
erit yis o p et ust a.    Oli n  h el p ott u n ut, 
k u n  h ä n  p yst yi  j ärj est ä m ä ä n  e d es 
j o n k u n aj a n o p pil ast a ni v art e n. " 
V u or o v ai k ut us  erit yis o p ett aj a n 
k a nss a,  a m m atilli n e n  os a a mi n e n 
j a ti e d o n h y ö d y nt ä mi n e n 
R es urssit  
K oll e gi a ali n e n t u ki  
S uj u v a  m o ni a m m atilli n e n 
y ht eist y ö  
 
 
